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Workers' Compensation Act 
1.---(1) In this Act, 
" accident" includes, 
(a) a wilful and intentional act, not being 
the act of the worker, 
(b) a chance event occasioned by a physi-
cal or natural cause, and 
(c) disablement arising out of and in the 
course of employment; ("accident") 
R.S.O. 1980, c. 539, s. 1 (1), cl. (a); 
1982, C. 61, S. 2. 
"accident fund" means the fund continued by 
this Act for the payment of benefits under 
Schedule 1, the costs and expenses of the 
administration of this Act, and such other 
costs and expenses as are directed by or 
under this or any other Act to be paid out 
of the accident fund, including ail expenses 
arising out of the establishment, mainte-
nance and operation of mine rescue sta-
tions under the Occupational Health and 
Safety Act; ("caisse des accidents") 
"Appeals Tribunal" me ans the Workers' 
Compensation Appeals Tribunal; ("Tribu-
nal d'appel") 
"average eamings" means the average earn-
ings of a worker determined by the Board 
under section 40; ("gains moyens") 1984, 
C. 58, S. 1 (1). 
"Board" means the Workers' Compensation 
Board; ("Commission") 1982, c. 61, 
S. 3 (1). 
"construction" includes reconstruction, 
repair, alteration and demolition; ("con-
struction") R.S.O. 1980, c. 539, s. 1 (1), 
cl. (e). 
"contributions for employment benefits", in 
relation to a worker, means amounts paid 
in whole or in part by an employer on 
behalf of the worker or the worker's 
spouse or dependants for health care, life 
insurance and pension benefits; ("cotisa-
tions pour les avantages rattachés à l'em-
ploi") 1989, c. 47, s. 1 (1),part. 
"dependants" means such of the members of 
the family of a worker as were wholly or 
partly dependent upon the worker's earn-
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Loi sur les accidents du travail 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à la présente loi. 
«accident» S'entend en outre de ce qui suit : 
a) l'acte volontaire et intentionnel qui 
n'est pas le fait du travailleur, 
b) l'événement fortuit dû à une cause 
physique ou naturelle, 
c) l'incapacité survenant du fait et au 
cours de l'emploi. («accident») L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 1 (1), en partie; 
1982, chap. 61, art. 2. 
«caisse de retraite» La Caisse de retraite des 
membres et des employés de la Commis-
sion des accidents du travail. («super-
annuation fund») L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 1 (1), en partie; 1982, chap. 61, art. 
13. 
«caisse des accidents» La caisse maintenue 
par la présente loi pour le paiement des 
prestations prévues à l'annexe 1, des 
dépenses liées à l'application de la pré-
sente loi et des autres dépenses qui doivent 
être imputées à la caisse en vertu de la 
présente loi ou d'une autre loi, ou confor-
mément à ce qu'elles exigent, y compris les 
dépenses engagées en raison de la créa-
tion, du maintien et du fonctionnement des 
postes de sauvetage dans les mines en 
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail. («accident fund») 1984, chap. 58, 
par. 1 (1), en partie. 
«Commission» La Commission des accidents 
du travail. («Board») 1982, chap. 61, par. 
3 (1). 
«Conjoint» L'homme ou la femme qui, au 
décès de celui des deux qui était le travail-
leur, cohabitait avec le travailleur et : 
a) soit était marié avec lui, 
b) soit n'était pas marié avec lui et: 
(i) ou bien avait cohabité avec lui 
pendant au moins un an, 
(ii) ou bien avait eu un enfant avec 
lui, 
(iii) ou bien avait conclu avec lui un 
accord de cohabitation en vertu 
de l'article 53 de la Loi sur le 
Définitions 
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ings at the time of his or her death or who 
but for the incapacity due to the accident 
would have been so dependent; ("person-
nes à charge") R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 1 (1), cl. (f); 1982, C. 61, S. 2. 
"disability", in relation to an injured worker, 
means the Joss of earning capacity of the 
worker that results from an injury; ("inva-
lidité") 1989, c. 47, s. 1 (1), part. 
"earnings" and "wages" include any remu-
neration capable of being estimated ·in 
terms of money but does not include con-
tributions made under section 7 for 
employment benefits; ("gains", "salaire") 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 1 (1), cl. (i); 1989, 
C. 47, S. 1 (2). 
"employer" includes every person having in 
the person's service under a contract of 
hiring or apprenticeship, written or oral, 
express or implied, any person engaged in 
any work in or about an industry and 
includes, 
(a) the Crown in right of Ontario and any 
permanent board or commission 
appointed by the Crown in right of 
Ontario, 
(b) a trustee, receiver, liquidator, execu-
tor or administrator who carries on an 
industry, 
(c) a person who authorizes or permits a 
learner to be in or about an industry 
for the purpose mentioned in the defi-
ni tion of "learner"; ("employeur") 
1984, C. 58, S. 1 (4). 
"employment" includes employment in an 
industry or any part, branch or department 
of an industry; ("emploi") R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 1 (1), cJ. (J). 
"impairment", in relation to an injured 
worker, means any physical or functional 
abnormality or Joss including disfigurement 
which results from an injury and any psy-
chological damage arising from the abnor-
mality or Joss; ("déficience") 1989, c. 47, 
s. 1 (3), part. 
"independent operator" means a person who 
carries on an industry set out in Schedule 1 
and who does not employ any workers for 
that purpose; ("exploitant indépendant") 
R.S.O. 1980, c. 539, s. 1 (1), cl. (m); 1982, 
C. 61, S. 2. 
"industrial disease" includes, 
(a) a disease resulting from exposure to a 
substance relating to a particular pro-
cess, a trade or occupation in an 
industry, 
(b) a disease peculiar to or characteristic 
of a particular industrial process, trade 
or occupation, 
droit de la famille . ( «spouse») 
1984, chap. 58, par. 1 (7); 1986, 
chap. 64, art. 69. 
«Construction» S'entend en outre des travaux 
de reconstruction, de réparation, de trans-
formation et de démolition. («con-
struction») L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
1 (1), en partie. 
«Cotisations pour les avantages rattachés à 
l'emploi» En ce qui concerne un travail-
leur, s'entend des sommes versées en tout 
ou en partie par l'employeur pour le 
compte du travailleur, de son conjoint ou 
des personnes à sa charge pour les soins 
médicaux, l'assurance-vie et les prestations 
de retraite. («contributions for employ-
ment benefits») 1989, chap. 47, par. 1 (1), 
en partie. 
«déficience» En ce qui concerne un travail-
leur blessé, s'entend de toute anomalie ou 
perte physique ou fonctionnelle, y compris 
un préjudice esthétique résultant d'une 
lésion, et de tout dommage psychologique 
qui en découle. («impairment») 
«déficience permanente» En ce qui concerne 
un travailleur blessé, s'entend de toute 
déficience qui persiste même après que Je 
travailleur a profité autant que possible de 
la réadaptation médicale. («permanent 
impairment») 1989, chap. 47, par. 1 (3), en 
partie. 
«emploi» S'entend en outre de l'emploi dans 
une industrie ou une partie, un secteur ou 
un service d'une industrie. («em-
ployment») L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
1 (1), en partie. 
«employeur» S'entend en outre de quiconque 
emploie, en vertu d'un contrat de louage 
de services ou d'apprentissage, écrit ou 
verbal, exprès ou implicite, une personne 
engagée dans un travail se rattachant à une 
industrie. Sont compris: 
a) la Couronne du chef de l'Ontario et 
un conseil ou une commission consti-
tués à titre permanent par la Cou-
ronne du chef de !'Ontario, 
b) Je fiduciaire, Je séquestre, Je syndic, le 
liquidateur, l'exécuteur testamentaire 
ou l'administrateur d'une succession 
qui exploite une industrie, 
c) la personne qui autorise un stagiaire à 
se trouver dans une industrie ou dans 
ses parages ou Je lui permet dans Je 
but mentionné à la définition du terme 
«Stagiaire». («employer») 1984, chap. 
58, par. 1 (4). 
«étudiant» Quiconque poursuit des études 
formelles à temps plein ou partiel et est 
employé par un employeur pour les fins de 
son industrie, mais pas à titre de stagiaire 
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(c) a medical condition that in the opinion 
of the Board requires a worker to be 
removed either temporarily or per-
manently from exposure to a substance 
because the condition may be a pre-
cursor to an industrial disease, or 
(d) any of the diseases mentioned in 
Schedule 3 or 4; ("maladie profession-
nelle") 
" industry" includes an establishment, under-
taking, trade, business or service and, 
where domestics are employed, includes a 
household; ("industrie") 1984, c. 58, 
S. 1 (5). 
" invalid" means physically or mentally inca-
pable of eaming; ("invalide") 
"leamer" means a persan who, although not 
under a contract of service or apprentice-
ship, becomes subject to the hazards of an 
industry within the scope of Part 1 for the 
purpose of undergoing training or proba-
tionary work specified or stipulated by the 
employer as a preliminary to employment; 
("stagiaire") 
"manufacturing" includes making, preparing, 
altering, repairing, omamenting, printing, 
finishing, packing, packaging, inspecting, 
testing, assembling the parts of and adapt-
ing for use or sale any article or commod-
ity or raw material; ("fabrication") 
" medical referee" means a medical referee 
appointed by the Board; ("médecin 
expert") R.S.O. 1980, c. 539, s. 1 (1), cls. 
(p-s). 
"member of the family" means a spouse, 
father, mother, grandfather, grandmother, 
stepfather, stepmother, son, daughter, 
grandson, granddaughter, stepson, step-
daughter, brother, sister, half-brother or 
half-sister, and includes a persan who 
stood in the role of parent to the worker 
or to whom the worker stood in the rote of 
parent, whether related to the worker by 
consanguinity or not so related; ("membre 
de la famille") 1984, c. 58, s. 1 (6). 
" member of a municipal volunteer fire bri-
gade" means a persan whose membership 
has been approved either by the chief of 
the fire department of a corporation, com-
mission or board mentioned in subsection 
(3) or by a duly authorized official thereof; 
("membre d'un corps municipal de pom-
piers auxiliaires") 
"outworker" means a persan to whom arti-
cles or materials are given out to be made 
up, cleaned, washed, altered, ornamented, 
finished, repaired or adapted for sale in 
the person's own home or on other prem-
ises not under the contrai or management 
of the persan who gave out the articles or 
ou d'apprenti. («student») 1989, chap. 47, 
par. 1 (3), en partie. 
«exploitant indépendant» Quiconque exploite 
une industrie mentionnée à l'annexe 1 et 
n'emploie pas de travailleurs à cette fin. 
(«independent operator») L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 1 (1), en partie; 1982, chap. 
61, art. 2. 
«fabrication» S'entend en outre de la confec-
tion, la préparation, la transformation, la 
réparation, l'ornementation, l'impression, 
la finition, l'emballage, l'inspection, la 
vérification et l'adaptation, pour l'usage ou 
la vente, d'un article, d'un produit ou 
d'une matière première, ou de l'assem-
blage de leurs parties. («manufacturing») 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 1 (1), en 
partie. 
«gains» et «salaire» S'entendent en outre de 
toute rémunération qui peut être évaluée 
en argent, mais n'incluent par les cotisa-
tions pour les avantages rattachés à l'em-
ploi versées aux termes de l'article 7. 
(«earnings», «Wages») L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 1 (1), en partie; 1989, chap. 47, 
par. 1 (2). 
«gains moyens» Les gains moyens d'un tra-
vailleur tels que les fixe la Commission en 
vertu de l'article 40. («average earnings») 
1984, chap. 58, par. 1 (1), en partie. 
«industrie» S'entend en outre d'un établisse-
. ment, d'une entreprise, d'un métier, d'un 
commerce ou d'un service. Est compris un 
foyer si des domestiques y sont employés. 
(«industry») 1984, chap. 58, par. l (5), en 
partie. 
«invalide» Quiconque est physiquement ou 
mentalement incapable de gain. («invalid») 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 1 (1), en 
partie. 
«invalidité» En ce qui concerne un travailleur 
blessé, s'entend de la perte de la capacité 
de gain résultant d'une lésion. («dis-
ability») 1989, chap. 47, par. 1 (1), en 
partie. 
«maladie professionnelle» S'entend en outre 
des maladies suivantes : 
a) une maladie résultant d'une exposition 
à une substance liée à un procédé, un 
métier ou une profession donnés dans 
une industrie, 
b) une maladie particulière à un procédé, 
un métier ou une profession donnés 
dans une industrie, ou qui en est 
caractéristique, 
c) un état médical qui, selon la Commis-
sion, exige que l'exposition d'un tra-
vailleur à une substance cesse tempo-
rairement ou de façon permanente, 
933 
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materials; (" travailleur indépendant") 
R.S.O. 1980, c. 539, s. 1 (1), cls. (u, v). 
"permanent impairment", in relation to an 
injured worker, means impairment that 
continues to exist after maximum medical 
rehabilitation of the worker has been 
achieved; ("déficience permanente") 1989, 
c. 47, s. 1 (3), part. 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"silicosis" means a fibrotic condition of the 
lungs sufficient to produce a lessened 
capacity for work, caused by the inhalation 
of silica dust; ("silicose") R.S.O. 1980, 
c. 539, s. 1 (1), cls. (w, x). 
"spouse" means either of a man and woman 
who, at the time of death of the one who 
was the worker, were cohabiting and, 
(a) were married to each other, or 
(b) were not married to each other and, 
(i) had cohabited for at least one 
year, 
(ii) were together the parents of a 
child, or 
(iii) had together entered into a coha-
bitation agreement under section 
53 of the Family Law Act; ("con-
joint") 1984, c. 58, s. 1 (7); 1986, 
C. 64, S. 69. 
"student" means a person who is pursuing 
formai education as a full-time or part-time 
student and is employed by an employer 
for the purposes of the employer's indus-
try, although not as a learner or an 
apprentice; ("étudiant") 1989, c. 47, 
s. 1 (3), part. 
"superannuation fund" means The Workers' 
Compensation Board Superannuation 
Fund; ("caisse de retraite") R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 1 (1), cl. (y); 1982, C. 61, S. 13. 
"worker" includes a person who has entered 
into or is employed under a contract of 
service or apprenticeship, written or oral, 
express or implied, whether by way of 
manual labour or otherwise, and includes, 
(a) a learner or student, 
(b) a member of a municipal volunteer 
fire brigade or a municipal volunteer 
ambulance brigade, 
(c) a person deemed to be a worker of an 
employer by a direction or order of 
the Board, 
(d) a person summoned to assist in con-
trolling or extinguishing a fire by an 
authority empowered to do so, 
parce que l'état peut être annonciateur 
d'une maladie professionnelle, 
d) une maladie mentionnée à l'annexe 3 
ou 4. («industrial disease») 1984, chap. 
58, par. 1 (5), en partie. 
«médecin expert» Le médecin expert que 
nomme la Commission. («medical refe-
ree») 
«membre d'un corps municipal de pompiers 
auxiliaires» Quiconque dont l'affiliation a 
été approuvée soit par le chef du service 
des pompiers d'une municipalité, d'une 
commission ou d'un conseil mentionnés au 
paragraphe (3), soit par l'un de ses agents 
dûment autorisé. («member of a municipal 
volunteer fire brigade») L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 1 (1), en partie. 
«membre de la famille» Le conjoint, le père, 
la mère, le grand-père, la grand-mère, le 
mari de la mère, l'épouse du père, le fils, 
la fille, le petit-fils, la petite-fille, le fils du 
mari ou de l'épouse, la fille du mari ou de 
l'épouse, le frère, la soeur, le demi-frère 
ou la demi-soeur, et s'entend en outre de 
la personne qui tenait lieu de père ou de 
mère au travailleur ou de celle à qui le tra-
vailleur tenait lieu de père ou de mère, 
que cette personne ait été ou non liée à lui 
par le sang. ( «member of the family») 
1984, chap. 58, par. 1 (6). 
«personnes à charge» Les membres de la 
famille d'un travailleur qui dépendaient 
entièrement ou partiellement de ses gains 
au moment de son décès, ou qui, sans l'in-
capacité due à l'accident, se seraient trou-
vés dans cette situation. («dependants») 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 1 (1), en 
partie; 1982, chap. 61, art. 2. 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations») 
«silicose» Fibrose pulmonaire suffisante pour 
diminuer la capacité au travail et causée 
par l'inhalation de la poussière de silice. 
( «silicosis») 
«stagiaire» Quiconque, bien que n'étant pas 
lié par un contrat de louage de services ou 
d'apprentissage, est exposé aux risques 
d'une industrie entrant dans le champ 
d'application de la partie I, dans le cadre 
d'un travail de formation ou d'essai précisé 
ou stipulé par l'employeur comme préala-
ble à l'emploi. («iearner») L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 1 (1), en partie. 
«travailleur» S'entend en outre de quiconque 
a passé un contrat de louage de services ou 
d'apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou 
implicite, et exécute des travaux manuels 
ou autres. Sont compris : 
a) le stagiaire ou l'étudiant, 
Dccmed 
employer 
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(e) a person who assists in any search and 
rescue operation at the request of and 
under the direction of a member of 
the Ontario Provincial Police Force, 
(f) a person who assists in connection 
with an emergency that has been 
declared to exist by the head of coun-
cil of a municipality or the Premier of 
Ontario, 
(g) an auxiliary member of a police force, 
but does not include an outworker, an 
executive officer of a corporation, or a 
person whose employment is of a casual 
nature and who is employed otherwise 
than for the purposes of the employer's 
industry. ("travailleur") 1984, c. 58, 
S. 1(8);1989, C. 47, S. 1 (4). 
(2) For the purpose of this Act, 
(a) an authority who summons a person to 
assist in controlling or extinguishing a 
fire as mentioned in clause (d) of the 
definition of "worker", shall be 
deemed to be the employer of the per-
son; 
(b) the Crown in right of Ontario shall be 
deemed to be the employer of a per-
son who assists in any search and res-
cue operation as mentioned in clause 
(e) of the definition of "worker"; and 
(c) where the head of council of a munici-
pality or the Premier of Ontario 
declares an emergency to exist as men-
tioned in clause (f) of the definition of 
"worker", the municipality or the 
Crown in right of Ontario, as the case 
b) le membre d 'un corps municipal de 
pompiers auxiliaires ou d'ambulanciers 
auxiliaires, 
c) la personne réputée le travailleur d'un 
employeur en vertu d'une directive ou 
d'une ordonnance de la Commission, 
d) la personne à qui une autorité compé-
tente ordonne d'aider à maîtriser ou à 
éteindre un incendie, 
e) la personne qui prête main-forte dans 
une opération de recherche et de sau-
vetage à la demande et sous la direc-
tion d'un membre de la Police provin-
ciale de !'Ontario, 
f) la personne qui prête main-forte dans 
un état d'urgence déclaré par le prési-
dent d'un conseil municipal ou le pre-
mier ministre de !'Ontario, 
g) le membre auxiliaire d'un corps de 
police. 
Sont exclus le travailleur indépendant, 
l'agent administratif d'une personne 
morale et la personne dont l'emploi est 
occasionnel et qui est employée à d'autres 
fins qu'à celles de l'industrie de l'em-
ployeur. («worker») 1984, chap. 58, par. 
1 (8); 1989, chap. 47, par. 1 (4). 
«travailleur indépendant» Personne à qui des 
articles ou des matériaux sont remis afin 
qu'elle les façonne, les nettoie, les lave, les 
modifie, les ornemente, les finisse, les 
répare ou les adapte pour la vente chez 
elle ou en d'autres lieux qui ne sont pas 
sous la surveillance ni sous la direction de 
la personne qui les a remis. («outworker») 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 1 (1), en 
partie. 
«Tribunal d'appel» Le Tribunal d'appel des 
accidents du travail. («Appeals Tribunal») 
1984, chap. 58, par. 1 (1), en partie. 
(2) Pour l'application de la présente loi : 
a) l'autorité qui ordonne à quiconque 
d'aider à maîtriser ou à éteindre un 
incendie, comme il est mentionné à 
l'alinéa d) de la définition du terme 
«travailleur», est réputée son 
employeur; 
b) la Couronne du chef de !'Ontario est 
réputée l'employeur de quiconque 
prête main-forte dans une opération 
de recherche et de sauvetage, comme 
il est mentionné à l'alinéa e) de la 
définition du terme «travailleur»; 
c) si le président d'un conseil municipal 
ou le premier ministre de !'Ontario 
déclare un état d'urgence, comme il 
est mentionné à l'alinéa f) de la défini-
tion du terme «travailleur», la munici-
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may be , shall be deemed ta be the 
employer of the persan, 
and the eamings of the persan shall be the 
eamings in the person's regular employment 
calculated in accordance with this Act or, if 
the persan has no eamings, the eamings shall 
be fixed by the Board. 1984, c. 58, s. 1 (9). 
(3) The exercise and performance of the 
powers and duties of, 
(a) a municipal corporation; 
(b) a public utilities commission or any 
other commission or any board having 
the management and conduct of any 
work or service owned by or operated 
for a municipal corporation except a 
hospital board; 
(c) a public library board; 
(d) the board of trustees of a police vil-
lage; and 
( e) a school board, 
shall for the purposes of Part 1 be deemed 
the trade or business of the corporation, 
commission, board, board of trustees or 
school board. R.S.O. 1980, c. 539, s. 1 (3). 
(4) For the purposes of this Act, a munici-
pal corporation, commission or board men-
tioned in subsection (3) shall be deemed to 
be the employer of a member of a municipal 
volunteer fire brigade or a municipal volun-
teer ambulance brigade and such employ-
ment shall be deemed to be included in the 
exercise and performance of the powers and 
duties of the corporation, commission or 
board and it shall yearly, on or before such 
date as the Board may prescribe or at such 
other times as the Board may prescribe, 
notify the Board, specifying the number of 
volunteers engaged and shall select such 
amount of coverage for such volunteers, 
which in no case shall be Jess than a rate 
which will provide the minimum amount of 
compensation determined by the Board or 
more than the maximum rate of annual eam-
ings established by section 38. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 1 (4); 1984, C. 58, S. 1 (10). 
2. A reference in this Act to Schedule 1, 
2, 3 or 4, is a reference to Schedule 1, 2, 3 or 
4, as the case may be, in the regulations. 
1984, c. 58,s. 2,parl. 
3. Where the services of a worker are 
temporarily lent or hired out to another per-
san by the persan with whom the worker has 
entered into a contract of service, the latter 
persan is deemed to continue to be the 
employer of the worker while the worker is 
working for the other persan. 1984, c. 58, 
s. 2, part. 
tario , selon le cas, est réputée 
l'employeur. 
Les gains de la personne correspondent à 
ceux de son emploi habituel, calculés confor-
mément à la présente loi, ou à ceux que fixe 
la Commission, si la personne n'a pas de 
gains. 1984, chap. 58, par. 1 (9). 
(3) L'exercice des attributions : 
a) d'une municipalité; 
b) d'une commission de services publics 
ou d'une autre commission ou d'un 
conseil ayant la direction et la con-
duite d'une entreprise ou d'un service 
que possède ou que fait fonctionner 
une municipalité, à l'exception d'un 
conseil d'hôpital; · 
c) d'un conseil de bibliothèques publi-
ques; 
d) du conseil de syndics d'un village par-
tiellement autonome; 
e) d'un conseil scolaire, 
est, pour l'application de la partie I, réputé 
constituer le métier ou le commerce de l'or-
ganisme en question. L.R.O . 1980, chap. 
539, par. 1 (3). 
(4) Pour l'application de la présente loi, la 
municipalité, la commission ou le conseil 
mentionné au paragraphe (3) est réputé l'em-
ployeur d'un membre d'un corps municipal 
de pompiers auxiliaires ou d'ambulanciers 
auxiliaires et cet emploi est réputé faire par-
tie de l'exercice des attributions de la munici-
palité, de la commission ou du conseil. Cha-
que année, à la date ou avant la date que la 
Commission peut fixer, ou aux autres épo-
ques que celle-ci peut fixer, cet employeur 
communique à la Commission le nombre 
d'auxiliaires engagés et fixe le montant de 
l'assurance à l'égard de ces derniers, lequel 
n'est en aucun cas inférieur au taux qui four-
nirait l'indemnité minimale que fixe la Com-
mission ou supérieur au taux maximal des 
gains annuels fixés à l'article 38. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 1 (4); 1984, chap. 58, 
par. 1 (10). 
2 La mention dans la présente loi de l'an-
nexe 1, 2, 3 ou 4 s'entend de l'annexe 1, 2, 3 
ou 4 qui se trouvent dans les règlements. 
1984, chap. 58, art. 2, en partie. 
3 Si la personne avec laquelle le travail-
leur a passé un contrat de louage de services 
prête ou loue ces services à une autre per-
sonne, la première personne est réputée res-
ter l'employeur du travailleur pendant que 
celui-ci est au service de l'autre personne. 
1984, chap. 58, art. 2, en partie. 
Municipalité , 
conseil sco-
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PARTI 
COMPENSATION 
4.-(1) Where in any employment, to 
which this Part applies, personal injury by 
accident arising out of and in the course of 
employment is caused to a worker, the 
worker and the worker's dependants are enti-
tled to benefits in the manner and to the 
extent provided under this Act. 
(2) Where a worker is entitled to compen-
sation for loss of eamings because of an acci-
dent, the employer shall pay to or on behalf 
of the worker the wages and benefits that the 
worker would have eamed for the day or 
shift on which the injury occurred as though 
the injury had not occurred. 
(3) Where the accident arase out of the 
employment, unless the contrary is shown, it 
shall be presumed that it occurred in the 
course of the emP.loyment and, where the 
accident occurred in the course of the 
employment unless the contrary is shown, it 
shall be presumed that it arase out of the 
employment. 
(4) In determining any daim under this 
Act, the decision shall be made in accor-
dance with the real merits and justice of the 
case and where it is not practicable to deter-
mine an issue because the evidence for or 
against the issue is approximately equal in 
weight, the issue shall be resolved in favour 
of the claimant. 
(5) Where the worker has not been paid 
the wages and benefits prescribed by subsec-
tion (2), the Board shall pay to or on behalf 
of the worker the wages and benefits pre-
scribed by subsection (2). 
(6) Every employer who makes default in 
paying the wages and benefits prescribed by 
subsection (2) shall, in addition to any other 
penalty or liability, pay to the Board a sum 
equal to the amount of such wages and bene-
fits and payment of such amount may be 
enforced in the same manner as the payment 
of an assessment may be enforced. 1984, 
C. 58, S. 3, part. 
(7) Where an injury is attributable solely 
to the serious and wilful misconduct of the 
worker, no benefits or compensation are pay-
able unless the inj~ry results in death or seri-
ous impairment. 1984, c. 58, s. 3, part; 1989, 
C. 47, S. 2. 
5. Employers in the industries for the 
time being included in Schedule 1 are liable 
to contribute to the accident fund as herein-
after provided, but are not liable individually 




4 (1) Si, au cours de l'emploi auquel 
s'applique la présente partie, le travailleur 
subit une lésion corporelle accidentelle surve-
nant du fait et au cours de son emploi, le tra-
vailleur et les personnes à sa charge ont droit 
à des prestations de la façon et dans la 
mesure prévue par la présente loi. 
(2) Si le travailleur a droit à une indem-
nité pour perte de gains en raison d'un acci-
dent, l'employeur accorde au travailleur, ou 
verse à son compte, le salaire et les avanta-
ges auxquels celui-ci aurait eu droit le jour 
ou au cours du poste où l'accident est sur-
venu, comme si l'accident n'était pas sur-
venu. 
(3) Si l'accident est survenu du fait de 
l'emploi, sauf preuve du contraire, il est 
présumé être survenu au cours de l'emploi. 
Si l'accident est survenu au cours de l'em-
ploi, sauf preuve du contraire, il est présumé 
être survenu du fait de l'emploi. 
(4) La décision relative à une demande 
d'indemnité prévue par la présente loi est 
prise conformément au bien-fondé et à 
l'équité du cas. S'il est impossible de régler la 
question parce que les preuves pour ou con-
tre ont approximativement la même valeur, 
la question est réglée en faveur de l'auteur 
de la demande. 
Indemnisation 
du travailleur 
et des pcrson· 









l'auteur de la 
demande 
(5) Si le travailleur n'a pas reçu le salaire Paiement en 
vertu du 
et les avantages prescrits au paragraphe (2), par. (2) 
la Commission les lui accorde ou les verse à 
son compte. 
(6) L'employeur qui n'accorde pas le 
salaire et les avantages prescrits au paragra-
phe (2) doit, en plus de toute autre pénalité 
ou obligation, verser à la Commission un 
montant égal au salaire et aux avantages. Ce 
paiement peut être exécuté de la même façon 
que le paiement d'une cotisation. 1984, chap. 
58, art. 3, en partie. 
(7) Si la lésion est due seulement à l'in-
conduite grave et volontaire du travailleur, 
aucune prestation, aucun avantage ni aucune 
indemnité ne sont versés, à moins que la 
lésion n'entraîne la mort ou une déficience 
grave. 1984, chap. 58, art. 3, en partie; 1989, 
chap. 47, art. 2. 
5 Les employeurs exploitant les industries 
actuellement comprises à l'annexe 1 sont 
tenus de cotiser à la caisse des accidents 
comme il est prévu ci-après, mais ils ne sont 
pas personnellement tenus de payer l'indem-
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6. Employers in the industries for the 
time being included in Schedule 2 are liable 
individually to pay compensation and health 
care. R.S.O. 1980, c. 539, s. 5; 1984, c. 58, 
s. 4, part. 
7.-(l) An employer, throughout the first 
year after an injury to a worker, shall make 
contributions for employment benefits in 
respect of the worker when the worker is 
absent from work because of the injury. 
(2) For the purpose of determining a 
worker's entitlement to benefits under a ben-
efit plan, fund or arrangement, a worker 
shall be deemed, for one year after the date 
the injury occurred, to continue to be 
employed by the worker's employer on the 
date of the injury. 
(3) If the Board finds that an employer 
has not complied with its obligations under 
subsection (1), the Board may levy a penalty 
on the employer to a maximum of the 
amount of one year's contributions for 
employment benefits in respect of the 
worker. 
(4) The employer is liable to a worker for 
any Joss the worker suffers as a result of the 
employer's failure to make the contributions 
required by subsection (1). 
(5) Contributions under subsection (1) are 
required only if, 
(a) the employer was making contribu-
tions for employment benefits in 
respect of the worker when the injury 
occurred; and 
(b) the worker continues to pay his or her 
contributions, if any, for the employ-
ment benefits while absent from work. 
(6) If a worker is injured while engaged in 
employment described in subsection l (2) or 
( 4), the worker's employer, other than the 
employer described in subsection 1 (2) or 
( 4), shall be deemed to be the employer for 
the purposes of this section. 
(7) If an employer makes contributions 
under subsection (1) in respect of a worker 
described in subsection (6), the employer 
described in subsection 1 (2) or (4) shall 
reimburse the employer for the contribu-
tions. 
(8) Subsection (1) does not apply to an 
employer who participates in a multi-em-
ployer benefit plan in respect of a worker if, 
throughout the first year after the worker is 
injured whenever the worker is absent from 
work because of the in jury, 
6 Les employeurs exploitant les industries 
actuellement comprises à l'annexe 2 sont per-
sonnellement tenus de payer l'indemnité et 
les soins médicaux. L.R.O. 1980, chap. 539, 
art. 5; 1984, chap. 58, art. 4, en partie. 
7 (1) Pendant l'année qui suit la date où 
un travailleur a subi une lésion, l'employeur 
verse des cotisations pour les avantages ratta-
chés à l'emploi à l'égard du travailleur lors-
que celui-ci est absent du travail en raison de 
la lésion. 
(2) Pour déterminer l'admissibilité d'un 
travailleur à des avantages en vertu d'un 
régime d'avantages sociaux, d'une caisse ou 
d'un arrangement, le travailleur est réputé, 
pendant l'année qui suit la date où la lésion 
est survenue, être toujours au service du 
même employeur qu'à la date où la lésion est 
survenue. 
(3) Si elle conclut qu'un employeur n'a 
pas rempli les obligations qui lui incombent 
aux termes du paragraphe (1), la Commis-
sion peut imposer à l'employeur une pénalité 
ne devant pas dépasser l'équivalent d'une 
année de cotisations pour les avantages ratta-
chés à l'emploi à l'égard du travailleur. 
(4) L'employeur est responsable envers le 
travailleur des pertes que subit celui-ci par 
suite de l'omission de l'employeur de verser 




















lité en cas de 
perte 
(5) Les cotisations prévues au paragraphe Admissibilité 
(1) ne sont exigées que si les conditions sui-
vantes sont réunies : 
a) l'employeur versait déjà des cotisa-
tions pour les avantages rattachés à 
l'emploi à l'égard du travailleur au 
moment où la lésion est survenue; 
b) le travailleur continue à verser ses 
cotisations, le cas échéant, pour les 
avantages rattachés à l'emploi pendant 
son absence du travail. 
(6) Si un travailleur est blessé alors qu'il 
occupe un emploi visé au paragraphe 1 (2) 
ou (4), son employeur, autre que celui visé 
au paragraphe 1 (2) ou (4), est réputé l'em-
ployeur pour l'application du présent article. 
(7) Si un employeur verse les cotisations 
prévues au paragraphe (1) à l'égard d'un tra-
vailleur visé au paragraphe (6), l'employeur 
visé au paragraphe 1 (2) ou (4) rembourse les 
cotisations à l'employeur. 
(8) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
l'employeur qui participe à un régime d'avan-
tages sociaux interentreprises à l'égard d'un 
travailleur si, lorsque le travailleur s'absente 
de son travail, en raison de la lésion, au 
cours de l'année qui suit la date où il a été 
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(a) the plan continues to provide the 
worker with the benefits to which the 
worker would otherwise be or become 
entitled un der the plan; and 
(b) the plan does not require contributions 
from the employer during the absence 
and does not require the worker to 
draw on the worker's benefit credits, if 
any, under the plan du ring the 
absence. 1989, c. 47, s. 3, part. 
(9) On and after the 2nd day of January, 
1992, a multi-employer benefit plan shall 
contain and, if it does not do so, shall be 
deemed to contain provisions sufficient, 
(a) to enable ail employers who partici-
pate in the plan to be exempted under 
subsection (8) from the requirement to 
make contributions; and 
(b) to provide each worker with the bene-
fits described in subsection (8) in the 
circumstances described in that subsec-
tion. 1989, c. 47, s. 3, part, revised. 
8.-(1) Where the place of business or 
chief place of business of the employer is sit-
uate in Ontario and the residence and usual 
place of employment of the worker are in 
Ontario and an accident happens white the 
worker is employed out of Ontario and the 
employment out of Ontario has Iasted less 
than six months, the worker is or bis or her 
dependants are entitled to compensation 
under this Part in the same manner and to 
the same extent as if the accident had hap-
pened in Ontario. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 6 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) Where the place of business or chief 
place of business of the employer is situate in 
Ontario and the residence and usual place of 
employment of the worker are in Ontario 
and the employment of the worker out of 
Ontario lasts or is likely to last six or more 
months, the employer may apply to the 
Board to be assessed on the earnings of such 
worker and, if the application is accepted by 
the Board and if the worker is injured by 
accident happening out of Ontario, the 
worker is or his or ber dependants are enti-
tled to compensation under this Part in the 
same manner and to the same extent as if the 
accident had happened in Ontario. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 6 (2); 1982, C. 61, S. 2. 
(3) Where the place of business or chief 
place of business of the employer is situate in 
Ontario and the residence of the worker is 
out of Ontario but the worker's usual and 
principal place of employment is in Ontario 
and an accident happens white the worker is 
out of Ontario merely for some temporary 
purpose connected with the worker's employ-
a) le travailleur continue à recevoir, en 
vertu du régime, les avantages aux-
quels il serait ou deviendrait autre-
ment admissible aux termes du régime; 
b) le régime ne nécessite pas, pendant 
l'absence, que l'employeur y participe 
ni que le travailleur utilise ses crédits 
d'avantages prévus par le régime, le 
cas échéant. 1989, chap. 47, art. 3, en 
partie. 
(9) Le 2 janvier 1992 et après cette date, 
les régimes d'avantages sociaux interentrepri-
ses contiennent ou, s'ils ne le font pas, sont 
réputés contenir des dispositions : 
a) qui permettent à tous les employeurs 
qui participent au régime d'être 
exemptés en vertu du paragraphe (8) 
de l'obligation de verser des cotisa-
tions; 
b) qui garantissent à chaque travailleur 
les avantages visés au paragraphe (8) 
dans les cas qui y sont décrits. 1989, 
chap. 47, art. 3, en partie, révisé. 
8 (1) Si l'établissement ou l'établissement 
principal de l'employeur est situé en Ontario, 
que la résidence et le lieu de travail habituel 
du travailleur se trouvent en Ontario et 
qu'un accident survient lorsque le travailleur 
est employé hors de I'Ontario depuis moins 
de six mois, le travailleur ou les personnes à 
sa charge ont droit à l'indemnité prévue par 
la présente partie, de la même façon et dans 
la même mesure que si l'accident était sur-
venu en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 6 (1); 1982, chap. 61, art. 2. 
(2) Si l'établissement ou l'établissement 
principal de l'employeur est situé en Ontario, 
que la résidence et le lieu de travail habituel 
du travailleur se trouvent en Ontario et que 
le travail du travailleur hors de l'Ontario 
dure ou durera probablement six mois ou 
plus, l'employeur peut demander à la Com-
mission de fixer ses cotisations en fonction 
des gains du travailleur. Si la Commission 
fait droit à la demande et que le travailleur 
subit un accident lorsqu'il est hors de I'Onta-
rio, le travailleur ou les personnes à sa 
charge ont droit à l'indemnité prévue par la 
présente partie, de la même façon et dans la 
même mesure que si l'accident était survenu 
en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 6 
(2); 1982, chap. 61, art. 2. 
(3) Si l'établissement ou l'établissement 
principal de l'employeur est situé en Ontario, 
que la résidence du travailleur se trouve hors 
de l'Ontario, que le lieu de travail habituel et 
principal du travailleur est situé en Ontario 
et qu'un accident survient lorsqu'il se trouve 
hors de l'Ontario pour de simples fonctions 
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Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
ment, the worker is or his or her dependants 
are entitled to compensation under this Part 
in the same manner and to the same extent 
as if the accident had happened in Ontario. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 6 (3); 1982, c. 61, 
S. 2. 
( 4) Where an accident happens out of 
Ontario and the employer's place of business 
or chief place of business is situate out of 
Ontario and the worker is entitled to com-
pensation under the law of the place where · 
the accident happens, compensation is not 
payable to the worker or his or her depend-
ants whether the worker's residence is in or 
out of Ontario unless the worker's place of 
employment is in Ontario and he or she is at 
the time of the accident out of Ontario 
merely for some casual or incidental purpose 
connected with his or her employment. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 6 (4); 1982, c. 61, 
S. 2. 
(5) Where an accident happens out of 
Ontario on a steamboat, ship or vessel, or on 
a railway or on an aircraft, or on a truck, bus 
or other vehicle used in the transportation of 
passengers or any goods or substance, and 
the residence of the worker is in Ontario and 
the work or service rendered by the worker 
is required to be performed both in and out 
of Ontario, the worker is or his or her 
dependants are entitled to compensation 
under this Part as if the accident had hap-
pened in Ontario. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 6 (5); 1982, C. 61, S. 2. 
(6) Where an accident happens out of 
Ontario on a steamboat, ship or vesse) and 
the residence of the worker is in Ontario, 
and whether the worker had been employed 
previously in Ontario or not, and regardless 
of the duration of the worker's employment 
out of Ontario, the worker is or his or her 
dependants are entitled to compensation 
under this Part if the steamboat, ship or ves-
se) is registered in Canada or if the chief 
place of business of the owner or charterer of 
the steamboat, ship or vesse) is in Ontario. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 6 (6); 1982, c. 61, 
S. 2. 
(7) Except as provided in this section, no 
compensation is payable under this Part 
where the accident to the worker happens 
while the worker is employed elsewhere than 
in Ontario. R.S.O. 1980, c. 539, s. 6 (7); 
1982, C. 61, S. 2. 
(8) With a view to avoiding duplication of 
assessments to which an employer may be 
liable on the earnings of workers who are 
employed part of the time in Ontario and 
part of the time in another province or terri-
tory of Canada, the Board may make an 
ou les personnes à sa charge ont droit à l'in-
demnité prévue par la présente partie, de la 
même façon et dans la même mesure que si 
l'accident était survenu en Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 6 (3); 1982, chap. 61, 
art. 2. 
(4) Si un accident survient hors de l'Onta-
rio, que l'établissement ou l'établissement 
principal de l'employeur est situé hors de 
l'Ontario et que le travailleur a droit à l'in-
demnité prévue par la loi en vigueur dans le 
lieu où est survenu l'accident, aucune indem-
nité n'est payable au travailleur ni aux per-
sonnes à sa charge, que sa résidence se 
trouve en Ontario ou non, à moins que son 
lieu de travail ne soit situé en Ontario et 
qu'au moment de l'accident, il ne se trouve 
hors de !'Ontario que pour des fonctions 
occasionnelles ou accessoires liées à son 
emploi. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 6 (4); 
1982, chap. 61, art. 2. 
(5) Si un accident survient hors de )'Onta-
rio sur un bateau à vapeur, un navire ou un 
bateau, ou à bord d'un train, d'un aéronef, 
d'un camion, d'un autobus, d'un autocar ou 
d'un autre véhicule utilisé pour le transport 
de passagers, de marchandises ou de substan-
ces, que la résidence du travailleur se trouve 
en Ontario et que le travail qu'il exécute ou 
le service qu'il rend doit être exécuté ou 
rendu à la fois en Ontario et hors de cette 
province, le travailleur ou les personnes à sa 
charge ont droit à l'indemnité prévue par la 
présente partie, comme si l'accident était sur-
venu en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 6 (5); 1982, chap. 61, art. 2. 
(6) Si un accident survient hors de l'Onta-
rio sur un bateau à vapeur, un navire ou un 
bateau et que la résidence du travailleur se 
trouve en Ontario, qu'il ait été employé 
précédemment ou non en Ontario, et sans 
tenir compte de la durée de son emploi hors 
de cette province, le travailleur ou les per-
sonnes à sa charge ont droit à l'indemnité 
prévue par la présente partie, si le bâtiment 
est enregistré au Canada ou si son proprié-
taire ou affréteur a son établissement princi-
pal en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
6 (6); 1982, chap. 61, art. 2. 
(7) Sauf les exceptions prévues au présent 
article, aucune indemnité n'est payable aux 
termes de la présente partie si l'accident sur-
vient lorsque le travailleur est employé ail-
leurs qu'en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 6 (7); 1982, chap. 61, art. 2. 
(8) Afin d'éviter la double cotisation de 
l'employeur sur les gains des travailleurs qui 
exercent un emploi en partie en Ontario et 
en partie dans une autre province ou un ter-
ritoire du Canada, la Commission peut con-
clure un accord avec lorganisme des acci-
Cas OÙ l'éta· 
blissement de 
l'employeur 
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agreement with the workers' compensation 
authority of that province or territory for 
such adjustment of assessments as is equita-
ble and may reimburse such other authority 
for any payment of compensation, rehabilita-
tion or health care made by it under such 
agreement, and may, in order to give effect 
to any such agreement, relieve any such 
employer from assessment or reduce the 
amount thereof. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 6 (8); 1982, C. 61 , S. 2; 1984, C. 58, S. 4, 
part. 
9.-{l) Where by the law of the country 
or place in which the accident happens the 
worker is or his or her dependants are enti-
tled to compensation in respect of it, they 
shall be bound to elect whether they will 
claim compensation under the law of such 
country or place or under this Part and to 
give notice of such election, and, if such elec-
tion is not made and notice given, it shall be 
presumed that they have elected not to daim 
compensation under this Part. R.S .O. 1980, 
C. 539, S. 7 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) Notice of the election , where the com-
pensation under this Part is payable by the 
employer individually, shall be given to the 
employer and, where the compensation is 
payable out of the accident fund, to the 
Board, and shall be given in both cases 
within three months after the happening of 
the accident or, in case it results in death, 
within three months after the death or within 
such longer period as either before or after 
the expiration of such three months the 
Board may allow. R.S.O . 1980 , c. 539 , 
S. 7 (2). 
10.-{1) Where an accident arising out of 
and in the course of a worker's employment 
happens to the worker under such circum-
stances as entitle the worker or his or her 
dependants to an action against some person 
other than the employer, or an executive 
officer or director thereof, the worker or bis 
or her dependants , if entitled to benefits 
under this Part , may daim such benefits or 
may bring such action . R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 8 (1); 1982 , C. 61 , S . 2; 1984, C. 58 , 
S. 5 (1). 
(2) If Jess is recovered and collected by a 
judgment in the action or by settlement than 
the amount of benefits to which the worker 
or his or her dependants are entitled under 
this Part, the difference between the amount 
recovered and collected and the amount of 
such benefits is payable to the worker or his 
or her dependants. R.S.O. 1980, c. 539 , 
S. 8 (2); 1982, C. 61 , S. 2. 
dents du travail de cette provi nce ou de ce 
territoire en vue de rajuster les cotisa tions de 
manière équitable. Elle peut rembourser cet 
autre organisme des versements à titre d'in-
demnisation , de réadaptation ou de soins 
médicaux qu'il a effectués aux termes de cet 
accord. Elle peut, afin de donner effet à l'ac-
cord, exonérer l'employeur de la cotisation 
ou réduire le montant de la cotisation. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 6 (8) ; 1982, 
chap. 61 , art. 2; 1984, chap. 58, art . 4 , en 
partie. 
9 (1) Si , en vertu de la loi du pays ou du 
lieu où l'accident survient, le travailleur ou 
les personnes à sa charge ont droit à une 
indemnité en raison de cet accident , ils doi-
vent décider s'ils vont demander une indem-
nité aux termes de la loi de ce pays ou de ce 
lieu ou aux termes de la présente partie, et 
donner avis de ce choix. Si ce choix n'est pas 
fait et qu'aucun avis n'est donné , il est pré-
sumé qu'ils ont décidé de ne pas demander 
l'indemnité prévue par la présente partie. 
L .R .O. 1980, chap. 539, par. 7 (1) ; 1982, 
chap. 61 , art . 2. 
(2) Si l' indemnité prévue par la présente 
partie est payable par l'employeur personnel-
lement , un avis du choix lui est donné et, si 
l' indemnité est prélevée sur la caisse des acci-
dents , un avis en est donné à la Commission. 
Dans les deux cas, l'avis est donné dans les 
trois mois qui suivent l'accident ou, si celui-ci 
cause le décès du travailleur, dans les trois 
mois qui suivent le décès ou dans le délai 
plus long, soit avant ou après l'expiration de 
cette période de trois mois , que la Commis-
sion peut autoriser. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 7 (2). 
10 (1) Si le travailleur subit un accident 
du fait et au cours de son emploi dans des 
circonstances telles que le travailleur ou les 
personnes à sa charge ont le droit d'intenter 
une action contre quelqu'un , autre que l'em-
ployeur, ou un des agents administratifs ou 
des membres du conseil d 'administration de 
l'employeur, le travailleur ou les personnes à 
sa charge peuvent , s'ils ont droit à des pres-
tations prévues par la présente partie , 
demander ces prestations ou intenter cette 
action . L.R.O. 1980, chap. 539, par. 8 (1); 
1982, chap. 61, art. 2; 1984, chap. 58, par. 5 
(1) . 
(2) Si le montant recouvré et perçu à la 
suite d 'un jugement rendu dans l'action ou à 
la suite d 'une transaction est inférieur au 
montant des prestations auxquelles ont droit 
le travailleur ou les personnes à sa charge 
aux termes de la présente partie , la diffé-
rence entre les deux montants est payable au 
travailleur ou aux personnes à sa charge. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 8 (2) ; 1982, 
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Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
(3) Subsection (2) applies to a settlement 
only if the approval of the Board to such set-
tlement has been given before the settlement 
is made. R.S.O. 1980, c. 539, s. 8 (3). 
(4) If the worker or his or her dependants 
elect to claim benefits under this Act, the 
employer, if the employer is individually Ha-
ble to pay it, and the Board, if the compen-
sation is payable out of the accident fund, 
are subrogated to ail rights of the worker or 
his or her dependants in respect of the injury 
to the worker and may maintain an action in 
the name of the worker, or of the Board if 
the employer is in Schedule 1, or of the 
employer if the employer is in Schedule 2, 
against the persan against whom the action 
lies and any amount recovered over and 
above ail amounts expended by the Board or 
the employer in respect of such claim and 
action shall be paid to the worker or his or 
her dependants and any such surplus paid to 
the worker or his or her dependants shall be 
deducted from the amount of any future 
compensation or other benefits to which the 
worker or his or her dependants may become 
entitled in respect of the accident that gave 
rise to the injury. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 8 (4); 1982, C. 61, S. 2. 
(5) The employer in Schedule 2 or the 
Board may, in the action under subsection 
(4), also recover any amounts expended on 
behalf of the worker or his or her dependants 
by way of compensation or other benefits 
and has the exclusive right to determine 
whether such action shall be maintained, 
abandoned or compromised. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 8 (5); 1982, C. 61 , S. 2. 
(6) The election shall be made and notice 
of it shall be given within the time and in the 
manner provided by section 9. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 8 (6). 
(7) If a worker or a dependant is under 
the age of eighteen years, the election under 
subsection (1) may be made .on his or her 
behalf by a parent or guardian or by the 
Official Guardian. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 8 (7); 1982, C. 61, S. 2. 
(8) If a worker is mentally incapable of 
making the election under subsection (1) or 
is unconscious as a result of his or her injury 
and no committee has been appointed, the 
worker's dependent spouse may make such 
election, but if no election is made within 
sixty days after the day of the in jury, the 
Public Trustee shall elect on behalf of the 
injured worker. R.S.O. 1980, c. 539, s. 8 (8); 
1982, C. 61, S. 2. 
(9) No employer in Schedule 1 and no 
worker of an employer in Schedule 1 or 
dependant of such worker has a right of 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique à une 
transaction que si la Commission l'a homolo-
guée au préalable. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 8 (3). 
( 4) Si le travailleur ou les personnes à sa 
charge choisissent de demander des presta-
tions aux termes de la présente loi, l'em-
ployeur, s'il est personnellement tenu de les 
payer, et la Commission, si l'indemnité est 
prélevée sur la caisse des accidents , sont 
subrogés dans tous les droits du travailleur 
ou des personnes à sa charge en ce qui con-
cerne la lésion que subit le travailleur. Ils 
peuvent intenter une action contre le respon-
sable de l'accident au nom du travailleur, ou 
de la Commission, si l'employeur figure à 
l'annexe 1, ou au nom de l'employeur, s'il 
figure à l'annexe 2. Le montant recouvré qui 
est supérieur aux montants déboursés par la 
Commission ou l'employeur à l'égard de la 
demande et de l'action est versé au travail-
leur ou aux personnes à sa charge. L'excé-
dent qui leur est versé est déduit de toute 
indemnité future ou des autres prestations 
auxquelles ils peuvent avoir droit en ce qui 
concerne l'accident qui a causé la lésion. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 8 (4); 1982, 
chap. 61, art. 2. 
(5) L'employeur figurant à l'annexe 2 ou 
la Commission peuvent, dans l'action inten-
tée aux termes du paragraphe (4), recouvrer 
également les montants versés au nom du 
travailleur ou des personnes à sa charge sous 
forme d'indemnités ou d'autres prestations. 
Ils possèdent le droit exclusif de décider si 
l'action doit être maintenue ou faire l'objet 
d'un désistement ou d'une transaction. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 8 (5); 1982, 
chap. 61, art. 2. 
(6) Le choix est fait et un avis en est 
donné dans les délais et de la façon prévus à 
l'article 9. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 8 
(6). 
(7) Si le travailleur ou la personne à sa 
charge ont moins de dix-huit ans , le choix 
prévu au paragraphe (1) peut être fait en leur 
nom par leur père ou leur mère, leur tuteur 
ou le tuteur public. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 8 (7); 1982, chap. 61, art. 2. 
(8) Si le travailleur est mentalement inca-
pable de faire le choix prévu au paragraphe 
(1) ou est inconscient à la suite de la lésion 
reçue et qu'aucun curateur n'a été nommé, le 
conjoint à sa charge peut faire ce choix. Si le 
choix n'est pas fait dans les soixante jours qui 
suivent le jour où le travailleur a été blessé, 
le curateur public fait ce choix au nom du 
travailleur blessé. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 8 (8); 1982, chap. 61, art . 2. 
(9) L'employeur figurant à l'annexe 1 et le 
travailleur d'un tel employeur ou les person-
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action for damages against any employer in 
Schedule 1 or any executive officer or any 
director or any worker of such employer, for 
an injury for which benefits are payable 
under this Act, where the workers of both 
employers were in the course of their 
employment at the time of the happening of 
the injury, but, in any case where the Board 
is satisfied that the accident giving rise to the 
injury was caused by the negligence of some 
other employer or employers in Schedule 1 
or their workers, the Board may direct that 
the benefits awarded in any such case or a 
proportion of them shall be charged against 
the class or group to which such other 
employer or employers belong and to the 
accident cost record of such individual 
employer or employers. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 8 (9); 1982, C. 61, S. 2; 1984, C. 58, 
S. 5 (2). 
(10) Subsection (9) does not apply where 
the employer has supplied a motor vehicle, 
machinery or equipment on a purchase or 
rentai basis without also supplying workers to 
operate such motor vehicle, machinery or 
equipment. R.S.O. 1980, c. 539, s. 8 (10); 
1982, C. 61, S. 2. 
(11) In any action brought by a worker of 
an employer in Schedule 1 or dependant of 
such worker in any case within subsection (1) 
or maintained by the Board under subsection 
(4) and one or more of the persons found to 
be at fault or negligent is the employer of the 
worker in Schedule 1 or an executive officer 
or director thereof, or any other employer in 
Schedule 1, or an executive officer or direc-
tor thereof, or any worker of any employer 
in Schedule l, no damages, contribution or 
indemnity are recoverable for the portion of 
the loss or damage caused by the fault or 
negligence of such employer of the worker in 
Schedule 1 or an executive officer or director 
thereof, or of any other employer in Sched-
ule 1 or executive officer or director thereof, 
or of any worker of any employer in Sched-
ule 1, and the portion of the loss or damage 
so caused by the fault or negligence of such 
employer of the worker in Schedule 1 or an 
executive officer or director thereof, or of 
any other employer in Schedule 1 or an exec-
utive officer or director thereof, or of the 
worker of any employer in Schedule 1, shall 
be determined although such employer or 
executive officer or director or worker is not 
a party to the action. 
(12) In any action brought by a worker of 
an employer in Schedule 2 or dependant of 
such worker in any case within subsection (1) 
or maintained by the employer of the worker 
under subsection (4) and one or more of the 
droit d'intenter une action en dommages-
intérêts contre un employeur figurant à l'an-
nexe 1 ou contre l'agent administratif, le 
membre du conseil d'administration ou le 
travailleur de cet employeur en ce qui con-
cerne une lésion à l'égard de laquelle des 
prestations sont payables aux termes de la 
présente loi, si la lésion est survenue au 
cours de l'emploi des travailleurs des deux 
employeurs. Toutefois, si la Commission est 
convaincue que l'accident qui a causé la 
lésion résulte de la négligence d'un autre 
employeur ou d'autres employeurs figurant à 
l'annexe 1, ou de leurs travailleurs, elle peut 
ordonner que les prestations accordées dans 
ce cas, ou qu'une partie de celles-ci, soient 
imputables à la catégorie ou au groupe aux-
quels appartiennent l'autre employeur ou les 
autres employeurs ainsi qu'au dossier des 
coûts d'accidents de cet employeur ou de ces 
employeurs. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 8 
(9); 1982, chap. 61, art. 2; 1984, chap. 58, 
par. 5 (2). 
(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas 
si l'employeur a fourni un véhicule automo-
bile, des machines ou de l'équipement, par 
voie de location ou d'achat, sans avoir égale-
ment fourni des travailleurs pour assurer leur 
fonctionnement. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 8 (10); 1982, chap. 61, art. 2. 
(11) Dans une action intentée par le tra-
vailleur d'un employeur figurant à l'annexe 1 
ou par une personne à la charge d'un tel tra-
vailleur dans un cas prévu au paragraphe (1), 
ou dans une action intentée par la Commis-
sion en vertu du paragraphe (4), et où une 
ou plusieurs des personnes déclarées fautives 
ou négligentes sont l'employeur du travail-
leur figurant à l'annexe 1 ou un de ses agents 
administratifs ou des membres de son conseil 
d'administration, ou un autre employeur 
figurant à la même annexe ou un de ses 
agents administratifs ou des membres de son 
conseil d'administration, ou un travailleur 
d'un employeur figurant à la même annexe, 
aucuns dommages-intérêts, aucune contribu-
tion ni aucune indemnité ne sont recouvra-
bles en ce qui concerne la fraction de la perte 
ou du dommage causés par la faute ou la 
négligence de ces personnes. La fraction de 
la perte ou du dommage ainsi causés est éta-
blie bien que cet employeur, son agent admi-
nistratif, le membre de son conseil d'adminis-
tration ou son travailleur ne soit pas partie à 
l'action. 
(12) Dans une action intentée par le tra-
vailleur d'un employeur figurant à l'annexe 2 
ou par une personne à la charge d'un tel tra-
vailleur dans un cas prévu au paragraphe (1), 
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persons found to be at fault or negligent is 
the employer of the worker in Schedule 2 or 
an executive officer or director thereof, no 
damages, contribution or indemnity are 
recoverable for the portion of th~ loss or 
damage caused by the fault or negligence of 
such employer or executive officer or direc-
tor and the portion of the loss or damage so 
caused by the fault or negligence of such 
employer or executive officer or director 
shall be determined although such employer 
or executive officer or director is not a party 
to the action. 1984, c. 58, s. 5 (3). 
11.-(1) The workers of a contractor or 
subcontractor executing any work in or for 
the purposes of an industry under this Part, 
carried on by another person, in this subsec-
tion and in subsection (2) referred to as the 
principal, shall be deemed to be the workers 
of the principal unless such contractor or 
subcontractor is, in respect of such work, 
assessed, or added and assessed, as the case 
may be, as an employer in Schedule 1, or, in 
cases where such contractor or subcontractor 
is, in respect of such work, individually liable 
for payment of compensation, unless the 
Board finds and declares that the responsibil-
ity of such contractor or subcontractor is suf-
ficient protection to the workers for the ben-
efits provided for by this Act. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 9 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) Where a principal has made payment 
of assessment or compensation or furnished 
health care that, but for subsection (1), the 
principal would not have been liable to pay 
or furnish, the principal is entitled to reim- · 
bursement from the contractor or subcontrac-
tor to such extent as the Board finds such 
contractor or subcontractor would have been 
liable. R.S.O. 1980, c. 539, s. 9 (2); 1984, 
c. 58, s. 4, part. 
(3) Where a person, whether carrying on 
an industry induded in Schedule 1 or not, in 
this subsection and in subsection (4) referred 
to as the principal, contracts with any other 
person, in this section referred to as the con-
tractor, for the execution by or under the 
contractor of the whole or any part of any 
work for the principal, it is the duty of the 
principal to see that any sum that the con-
tractor or any subcontractor is liable to con-
tribute to the accident fund is paid, and if 
any such principal who fails to do so is per-
sonally liable to pay it to the Board, and the 
Board has the like powers and is entitled to 
du travailleur en vertu du paragraphe (4), et 
si une ou plusieurs des personnes déclarées 
fautives ou négligentes sont l'employeur du 
travailleur figurant à l'annexe 2 ou un de ses 
agents administratifs ou des membres de son 
conseil d'administration, aucuns dommages-
intérêts, aucune contribution ni aucune 
indemnité ne sont recouvrables en ce qui 
concerne la fraction de la perte ou du dom-
mage causés par la faute ou la négligence de 
ces personnes. La fraction de la perte ou du 
dommage ainsi causés est établie bien que 
cet employeur, son agent administratif ou le 
membre de son conseil d'administration ne 
soit pas partie à l'action. 1984, chap. 58, par. 
5 (3). 
11 (1) Les travailleurs d'un entrepreneur 
ou d'un sous-traitant effectuant, en vertu de 
la présente partie, un travail dans une indus-
trie ou pour les fins d'une telle industrie qui 
est exploitée par une autre personne, appelée 
l'entrepreneur principal dans le présent para-
graphe et le paragraphe (2), sont réputés les 
travailleurs de l'entrepreneur principal. Ce 
qui précède s'applique à moins que cet entre-
preneur ou ce sous-traitant ne soit, au sujet 
de ce travail, cotisé ou ajouté et cotisé, selon 
le cas, comme employeur figurant à l'annexe 
1 ou, dans les cas où cet entrepreneur ou ce 
sous-traitant est, au sujet de ce travail, per-
sonnellement tenu de payer l'indemnité, à 
moins que la Commission ne constate et ne 
déclare que la responsabilité de cet entrepre-
neur ou de ce sous-traitant constitue une pro-
tection suffisante à l'égard de ses travailleurs 
pour ce qui est des prestations prévues par la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 9 
(1); 1982, chap. 61, art. 2. 
(2) Si l'entrepreneur principal a payé une 
cotisation ou une indemnité ou a fourni des 
soins médicaux qu'il n'aurait pas été tenu de 
payer ou de fournir n'eût été le paragraphe 
(1), il a le droit d'obtenir un remboursement, 
de la part de l'entrepreneur ou du sous-trai-
tant, qui est équivalent au montant que l'un 
ou l'autre de ceux-ci aurait dû payer, de 
l'avis de la Commission. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 9 (2); 1984, chap. 58, art. 4, en 
partie. 
(3) Si une personne, appelée l'entrepre-
neur principal dans le présent paragraphe et 
le paragraphe (4), qu'elle exploite ou non 
une industrie figurant à l'annexe 1, signe un 
contrat avec une autre personne, appelée 
l'entrepreneur dans le présent article, pour 
l'exécution, par l'entrepreneur ou sous sa 
direction, de la totalité ou d'une partie d'un 
travail pour le compte de l'entrepreneur prin-
cipal, il incombe à ce dernier de veiller à ce 
que toute somme que l'entrepreneur ou un 
sous-traitant est tenu de verser à la caisse des 
accidents soit versée. L'entrepreneur princi-
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the like remedies for enforcing payment as it 
possesses or is entitled to in respect of an 
assessment. 
(4) A principal who is liable to make pay-
ment to the Board under subsection (3) is 
entitled to be indemnified by any person who 
should have made such payment and is enti-
tled to withhold out of any indebtedness due 
to such person a sufficient amount to answer 
the same, and ail questions as to the right to 
and the amount of any such indemnity shall 
be determined by the Board. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 9 (3, 4). 
(5) Nothing in this section prevents a 
worker from claiming compensation or the 
Board from collecting contribution to the 
accident fund from the contractor or any sub-
contractor instead of the principal. R.S.O. 
1980, c. 539, s. 9 (5); 1982, c. 61, S. 2. 
12.-{1) Where a licence is granted under 
the Crown Timber Act and timber is eut by a 
person other than the licensee , it is the duty 
of the licensee to see that any sum that the 
person engaged in the cutting of such timber 
is liable to contribute to the accident fund is 
paid and a licensee who fails to do so is per-
sonally liable to pay such sum to the Board, 
and the Board has the like powers and is 
entitled to the like remedies for enforcing 
payment as it possesses or is entitled to in 
respect of an assessment. 
(2) A licensee who is liable to make pay-
ment to the Board under subsection (1) is 
entitled to be indemnified by any person who 
should have made such payment and is enti-
tled to withhold out of any indebtedness due 
to such person a sufficient amount to answer 
the same and ail questions as to the right to 
and the amount of any such indemnity shall 
be determined by the Board. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 10. 
13.-{l) On application, an employer, an 
independent operator, a person the Board 
deems to be an employer, or an executive 
officer of a corporation may elect to be 
deemed a worker for the purposes of this 
Act, provided that, 
(a) he or she is carried on the payroll of 
the business at his or her actual earn-
ings for the year, or files with the 
Board a statement of his or her esti-
mated earnings for the year which is 
acceptable to the Board; and 
ment tenu de payer cette somme à la Com-
mission. Cette dernière possède, pour ce qui 
est de l'exécution du paiement, des pouvoirs 
et des recours qui sont identiques à ceux 
qu'elle possède relativement au paiement 
d'une cotisation. 
(4) L'entrepreneur principal qui est tenu 
de faire un paiement à la Commission en 
vertu du paragraphe (3) a le droit d'être 
indemnisé par la personne qui aurait dû faire 
ce paiement et il a le droit de retenir, sur la 
somme due à cette personne, un montant 
suffisant correspondant à cette dette . La 
Commission règle les différends relatifs au 
droit à cette indemnité et à son montant. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 9 (3) et (4) . 
(5) Aucune disposition du présent article 
n'empêche un travailleur de demander une 
indemnité ou la Commission de recouvrer 
une cotisation destinée à la caisse des acci-
dents, d'un entrepreneur ou d'un sous-trai-
tant au lieu de l'entrepreneur principal. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 9 (5); 1982, 
chap. 61, art. 2. 
12 (1) Si un permis est accordé en vertu 
de la Loi sur le bois de la Couronne et que le 
bois est coupé par une personne qui n'est pas 
le titulaire du permis, il incombe à ce dernier 
de veiller à ce que toute somme que cette 
personne est tenue de verser à la caisse des 
accidents soit versée. Le titulaire du permis 
qui néglige de le faire est personnellement 
tenu de payer cette somme à la Commission. 
Cette dernière possède, pour ce qui est de 
l'exécution du paiement, des pouvoirs et des 
recours qui sont identiques à ceux qu'elle 
possède relativement au paiement d'une coti-
sation. 
(2) Le titulaire du permis qui est tenu de 
faire un paiement à la Commission en vertu 
du paragraphe (1) a le droit d'être indemnisé 
par la personne qui aurait dû faire ce paie-
ment et il a le droit de retenir, sur la somme 
due à cette personne, un montant correspon-
dant à cette dette. La Commission règle les 
différends relatifs au droit à cette indemnité 
et à son montant. L.R.0. 1980, chap. 539, 
art. 10. 
13 (1) À la suite d'une demande, l'em-
ployeur , l'exploitant indépendant , la per-
sonne réputée un employeur par la Commis-
sion, ou l'agent administratif d'une personne 
morale peut choisir d'être réputé travailleur 
pour l'application de la présente loi, pourvu 
que les conditions suivantes soient réunies : 
a) il figure sur la liste de paie de l'entre-
prise à ses gains réels pour l'année, ou 
il dépose auprès de la Commission un 
relevé de ses gains prévus pour l'année 
que la Commission juge acceptable; 
945 
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(b) he or she consents to the application. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 11 (l); 1982, 
C. 61, S. 2. 
(2) A person shall not be deemed under 
subsection (1) to be a worker unless the rate 
of his or her estimated or actual earnings 
yields the minimum amount of compensation 
provided by section 39. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 11 (2); 1982, C. 61, S. 2; 1985, C. 17, 
S. 1 (1). 
(3) No person deemed a worker under 
subsection (1) shall be entitled to more com-
pensation than the maximum provided by 
sections 38 and 41. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 11 (3); 1982, C. 61, S. 2; 1985, C. 17, 
S. 1 (2). 
14. No action lies for the recovery of 
compensation whether it is payable by the 
employer individually or out of the accident 
fund, but ail daims for compensation shall be 
heard and determined by the Board. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 12. 
15. If a worker receiving a weekly or 
other periodical payment ceases to reside in 
Ontario, the worker is not thereafter entitled 
to receive any such payment unless a medical 
referee certifies that the impairment resulting 
from the injury is likely to be of a permanent 
nature, and, if a medical referee so certifies 
and the Board so directs, the worker is enti-
tled quarterly to the amount of the weekly or 
other periodical payments accruing due if the 
worker proves in such manner as may be pre-
scribed by the regulations his or her identity 
and the continuance of the impairment in 
respect of which the same is payable. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 13; 1982, C. 61, S. 2; 1989, 
C. 47, S. 4. 
16. The provisions of this Part are in lieu 
of ail rights and rights of action, statutory or 
otherwise, to which a worker or the members 
of his or her family are or may be entitled 
against the employer of such worker, or any 
executive officer thereof, for or by reason of 
any accident happening to the worker or any 
industrial disease contracted by the worker 
on or after the lst day of January, 1915, 
white in the employment of such employer, 
and no action lies in respect thereof. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 14; 1982, C. 61, S. 2; 1984, 
C. 58, S. 6. 
17. Any party to an action may apply to 
the Appeals Tribunal for adjudication and 
determination of the question of the plain-
tiffs right to compensation under this Part, 
or as to whether the action is one the right to 
bring which is taken away by this Part, or 
whether the action is one in which the right 
to recover damages, contribution, or indem-
nity is limited by this Part, and such adjudi-
b) il consent à la demande. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 11(1);1982, chap. 61, 
art. 2. 
(2) Nul n'est réputé travailleur en vertu du 
paragraphe (1) à moins que le taux de ses 
gains réels ou prévus ne permette de payer le 
montant minimal de l'indemnité prévu à l'ar-
ticle 39. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 11 (2); 
1982, chap. 61, art. 2; 1985, chap. 17, par. 
1 (1 ). 
(3) La personne réputée travailleur en 
vertu du paragraphe (1) n'a pas droit à une 
indemnité supérieure au montant maximal 
prévu aux articles 38 et 41. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 11 (3); 1982, chap. 61, art. 2; 
1985, chap. 17, par. 1 (2). 
14 Est irrecevable l'action en indemnisa-
tion, que l'indemnité soit payable par l'em-
ployeur personnellement ou prélevée sur la 
caisse des accidents. La Commission entend 
et règle toutes les demandes d'indemnité. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 12. 
15 Si le travailleur qui reçoit un verse-
ment hebdomadaire ou un autre versement 
périodique cesse de résider en Ontario, il n'a 
pas le droit par la suite de recevoir de tels 
versements à moins qu'un médecin expert 
n'atteste que la déficience résultant de la 
lésion sera probablement de nature perma-
nente. Si le médecin produit une telle attes-
tation et que la Commission l'ordonne, le 
travailleur a le droit de recevoir, tous les tri-
mestres, le montant des versements hebdo-
madaires ou des autres versements périodi-
ques dus et exigibles s'il prouve, de la façon 
que peuvent prescrire les règlements, son 
identité et la continuation de la déficience 
qui donne lieu aux paiements. L.R.O. 1980, 
chap. 539, art. 13; 1982, chap. 61, art. 2; 
1989, chap. 47, art. 4. 
16 Les dispositions de la présente partie 
remplacent tous les droits et droits d'action, 
prévus par les lois ou autrement, qu'ont ou 
que peuvent avoir le travailleur ou les mem-
bres de sa famille contre l'employeur, ou un 
de ses agents administratifs, en raison d'un 
accident que le travailleur a subi, ou d'une 
maladie professionnelle qu'il a contractée, le 
1er janvier 1915 ou après cette date lorsqu'il 
était au service de cet employeur. Aucune 
action à cet égard n'est recevable. L.R.O. 
1980, chap. 539, art. 14; 1982, chap. 61, art. 
2; 1984, chap. 58, art. 6. 
17 Une partie à une action peut, par voie 
de requête, demander au Tribunal d'appel de 
décider si le demandeur a le droit d'être 
indemnisé aux termes de la présente partie 
ou si la présente partie supprime le droit 
d'intenter l'action ou limite le droit de recou-
vrer des dommages-intérêts, une contribution 
ou une indemnité. La décision est définitive. 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL chap. W.11 
cation and detennination is final and conclu-
sive. 1984, c. 58, s. 7. 
18. It is not competent for a worker to 
agree with his or her employer to waive or to 
forego any of the benefits to which the 
worker or his or her dependants are or may 
become entitled under this Part and every 
agreement to that end is void. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 16; 1982, C. 61, S. 2. 
19.-{1) Where the compensation is pay-
able by an employer individually, no agree-
ment between a worker or dependant and 
the employer for fixing the amount of the 
compensation or by which the worker or 
dependant accepts or agrees to accept a sti-
pulated sum in lieu or in satisfaction of it is 
binding on the worker or dependant unless it 
is approved by the Board. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 17 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) Subsection (1) does not apply to com-
pensation for temporary disability lasting for 
Jess than four weeks, but in such cases the 
Board may, on the application of the worker 
or dependant, or on its own motion, set aside 
the agreement on such terms as may be 
deemed just. R.S.O. 1980, c. 539, s. 17 (2); 
1982, C. 61, S. 2. 
(3) Nothing in this section shall be 
deemed to authorize the making of any such 
agreement except with respect to an accident 
that has happened and the compensation to 
which the worker or dependant has become 
entitled because of it. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 17 (3); 1982, C. 61, S. 2. 
20.-{1) It is not lawful for an employer, 
either directly or indirectly, to deduct from 
the wages of any of the employer's workers 
any part of any sum that the employer is or 
may become liable to pay to the worker as 
compensation under this Part or to require or 
to permit any of the employer's workers to 
contribute in any manner towards indemnify-
ing the employer against any liability that the 
employer has incurred or may incur under 
this Part. R.S.O. 1980, c. 539, s. 18 (1); 
1982, C. 61, S. 2. 
(2) Every persan who contravenes any of 
the provisions of subsection (1) is guilty of an 
offence and for every such contravention is 
on conviction liable to a fine of not more 
than $10,000 and is also liable to repay to the 
worker any sum that has been so deducted 
from his or her wages or that the worker has 
been required or pennitted to pay in contra-
vention of subsection (1 ). R.S.O. 1980, 
18 Le travailleur ne peut pas convenir 
avec son employeur de renoncer aux presta-
tions, en tout ou en partie, auxquelles lui ou 
les personnes à sa charge ont ou peuvent 
avoir droit aux tennes de la présente partie. 
L'accord conclu à cette fin est nul. L.R.O. 
1980, chap. 539, art. 16; 1982, chap. 61, art. 
2. 
19 (1) Si l' indemnité est payable par 
l'employeur personnellement , aucun accord 
conclu entre le travailleur ou une personne à 
charge et l'employeur pour en fixer le mon-
tant ou en vertu duquel le travailleur ou la 
personne à sa charge accepte ou convient 
d'accepter une somme convenue à la place 
ou en acquittement de l'indemnité ne lie le 
travailleur ni la personne à charge , à moins 
que l'accord ne soit approuvé par la Commis-
sion. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 17 (l); 
1982, chap. 61, art. 2. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 
l'indemnité concernant une invalidité tempo-
raire d'une durée inférieure à quatre semai-
nes. Toutefois, dans de tels cas la Commis-
sion peut, à la suite de la requête du 
travailleur ou de la personne à charge, ou de 
son propre chef, annuler l'accord aux condi-
tions qu'elle estime justes. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 17 (2); 1982, chap. 61, art. 2. 
(3) Aucune disposition du présent article 
n'est réputée autoriser la conclusion d'un tel 
accord, sauf relativement à un accident déjà 
survenu et à l'indemnité à laquelle le travail-
leur ou la personne à sa charge sont déjà 
devenus admissibles du fait de cet accident. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 17 (3); 1982, 
chap. 61, art. 2. 
20 (1) L'employeur ne peut légalement, 
soit directement, soit indirectement, retenir 
sur le salaire d'un de ses travailleurs une par-
tie d'une somme que l'employeur est ou peut 
être tenu de verser au travailleur à titre d'in-
demnité aux termes de la présente partie , ni 
exiger ni pennettre qu'un de ses travailleurs 
contribue de quelque manière au dédomma-
gement de l'employeur en ce qui concerne 
une obligation à laquelle celui-ci est tenu ou 
peut être tenu en vertu de la présente partie. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 18 (1); 1982, 
chap. 61, art. 2. 
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 
(1) est coupable d'une infraction et passible, 
pour chaque infraction, sur déclaration de 
culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $. 
Il est également tenu de rembourser au tra-
vailleur toute somme qui a été retenue sur 
son salaire ou que le travailleur a été obligé 
de payer ou autorisé à payer contrairement 
au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 539, 
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Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
C. 539, S. 18 (2) ; 1982, C. 61 , S. 2; 1989, C. 72, 
s. 48, part. 
21. Unless with the approval of the 
Board, no sum payable as compensation or 
by way of commutation of any weekly or 
other periodical payment in respect of it is 
capable of being assigned, charged or 
attached, nor does it pass by operation of Iaw 
except to a persona! representative nor shall 
any daim be set off against it. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 19. 
22.-{l) Subject to subsection (5), com-
pensation or health care is not payable unless 
notice of the accident is given as soon as 
practicable after the happening of it and 
before the worker has voluntarily left the 
employment in which he or she was injured 
and unless the claim for compensation or 
health care is made within six months from 
the happening of the accident or; in case of 
death , within six months from the time of 
death. R.S.O. 1980, c. 539, s. 20 (1); 1982, 
c. 61, s. 2; 1984, c. 58, s. 4, part. 
(2) The notice shall give the name and 
address of the worker and is sufficient if it 
states in ordinary Ianguage the cause of the 
injury and where the accident happened. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 20 (2); 1982, c. 61, 
S. 2. 
(3) The notice may be served by deliver-
ing it at or sending it by registered mail 
addressed to the place of business or the resi-
dence of the employer or, where the 
employer is a body of persans, corporate or 
unincorporate, by delivering it at or sending 
it by registered mail addressed to the 
employer at the office or, if there are more 
offices than one , at any of the offices of such 
body of persans. 
(4) The notice shall also be given to the 
Board by delivering it to or at the office of 
the secretary or by sending it to the secretary 
by registered mail addressed to his or her 
office. 
(5) Failure to give the prescribed notice or 
to make such daim or any defect or inaccu-
racy in a notice does not bar the right to 
compensation if in the opinion of the Board 
the employer was not prejudiced thereby or, 
where the compensation is payable out of the 
accident fund, if the Board is of opinion that 
the daim for compensation is a just one and 
ought to be allowed. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 20 (3-5). 
23.-{l) Subject to subsection (2), where 
an employer so requires, a worker who has 
made a daim for compensation or to whom 
compensation is payable under this Act shall 
par. 18 (2) ; 1982 , chap. 61 , art . 2 ; 1989, 
chap. 72, art. 48, en partie. 
21 Sauf avec l'approbation de la Commis-
sion, aucune somme payable à titre d'indem-
nité ou par voie de rachat d'un versement 
hebdomadaire ou d'un autre versement 
périodique au titre de l'indemnité ne peut 
être cédée, grevée ni saisie. Elle n'est trans-
mise par l'opération de la loi qu'à l'adminis-
trateur successoral et elle ne doit pas faire 
l'objet d'une compensation. L.R.O. 1980, 
chap. 539, art. 19. 
22 (1) Sous réserve du paragraphe (5), 
aucune indemnité ni aucuns soins médicaux 
ne sont payables à moins qu'un avis de l'acci-
dent ne soit donné aussitôt que la chose peut 
se faire après que l'accident est survenu et 
avant que le travailleur ait volontairement 
quitté l'emploi au cours duquel il a été blessé 
et à moins que la demande d'indemnité ou 
de soins médicaux ne soit faite dans les six 
mois qui suivent la date de l'accident ou, en 
cas de décès, dans les six mois qui suivent le 
décès. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 20 (1); 
1982, chap. 61, art. 2; 1984, chap. 58, art. 4, 
en partie. 
(2) L'avis indique le nom et l'adresse du 
travailleur et est suffisant s'il indique dans un 
langage simple la cause de la lésion et l'en-
droit où l'accident est survenu. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 20 (2); 1982, chap. 61, art. 2. 
(3) L'avis peut être signifié en le remet-
tant ou en l'envoyant, par courrier recom-
mandé, à l'établissement ou à la résidence de 
l'employeur ou, si ce dernier est un groupe 
de personnes, constitué ou non en personne 
morale, au bureau de l'employeur ou, s'il 
existe plus d'un bureau, à l'un des bureaux. 
(4) L'avis est également donné à la Com-
mission en le remettant au secrétaire ou à 
son bureau, ou en le lui envoyant, par cour-
rier recommandé, à son bureau. 
(5) Le défaut de donner l'avis prescrit ou 
de faire la demande ou une omission ou une 
inexactitude dans l'avis ne prive pas du droit 
à l'indemnité si, de l'avis de la Commission, 
l'employeur n'a subi aucun préjudice de ce 
fait ou, si l'indemnité est prélevée sur la 
caisse des accidents, si la Commission est 
d'avis que la demande d'indemnité est juste 
et doit être admise. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 20 (3) à (5). 
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si 
l'employeur l'exige, le travailleur qui a pré-
senté une demande d'indemnité ou à qui est 
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submit to a medical examination by a medi-
cal practitioner selected, and paid for, by the 
employer. 
(2) Where a worker abjects to the require-
ment of the employer to submit to a medical 
examination or to the nature and extent of 
the medical examination, being conducted by 
a medical practitioner the worker or the 
employer may, within a period of fourteen 
days of the objection having been made, 
apply to the Appeals Tribunal to hear and 
determine the matter and the Appeals Tribu-
nal may set aside the requirement or order 
the worker to submit to and undergo a medi-
cal examination by a medical practitioner or 
make such further or other order as may be 
just. 1984, c. 58, s. 8, part. 
24. Where in any case, in the opinion of 
the Board, it is in the interest of the accident 
fund to provide a special surgical operation 
or special medical treatment for a worker, 
and the fumishing of the same by the Board 
is, in the opinion of the Board, the only 
means of avoiding heavy payment for com-
pensation, the expense of such operation or 
treatment may be paid out of the accident 
fund. R.S.O. 1980, c. 539, s. 23; 1982, c. 61, 
S. 2; 1989, C. 47, S. 5. 
25. Any weekly or other periodical pay-
ment under section 37 to a worker may be 
reviewed at the request of the employer or 
the worker or on the Board's own motion 
and on such review the Board may put an 
end to or diminish or increase such payment 
to a sum not beyond the maximum amount 
payable under that section. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 24; 1982, C. 61, S. 2; 1989, C. 47, 
S. 6. 
26. Where the worker was at the date of 
the accident under twenty-one years of age 
and the review takes place more than six 
months after the accident, the amount of a 
weekly payment may be increased to the sum 
to which the worker would have been enti-
tled if his or her average earnings had at the 
date of the accident been equal to what, if 
the worker had not been injured, he or she 
would probably have been earning at the 
date of the review. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 25; 1982, C. 61, S. 2. 
27.-(1) Where the compensation is pay-
able by an employer individually or out of 
the accident fund, the Board may commute 
the weekly or other periodical payments pay-
able to a worker or dependant for a lump 
sum, and may charge the same to the 
employer or to the accident fund, as the case 
sente loi subit un examen médical effectué 
par un médecin que choisit et paie l'em-
ployeur. 
(2) Si le travailleur s'oppose à l'examen 
médical qu'exige l'employeur ou à la nature 
et à l'étendue de l'examen médical qu'effec-
tue le médecin, le travailleur ou l'employeur 
peut, au cours des quatorze jours qui suivent 
la présentation de l'opposition du travailleur, 
demander, par voie de requête , au Tribunal 
d'appel d'entendre et de régler la question. 
Le Tribunal d'appel peut dispenser le travail-
leur de se soumettre à cette exigence, ordon-
ner au travailleur de subir un examen médi-
cal effectué par un médecin ou rendre 
l'ordonnance additionnelle qui est juste. 
1984, chap. 58, art. 8, en partie. 
24 Si, de l'avis de la Commission, il est 
dans l' intérêt de la caisse des accidents de 
fournir à un travailleur une intervention chi-
rurgicale particulière ou un traitement médi-
cal particulier et que le fait de fournir ces 
services constitue, de l'avis de la Commis-
sion, le seul moyen d'éviter un paiement 
élevé au titre d'une indemnité, les frais rela-
tifs à cette intervention chirurgicale ou à ce 
traitement peuvent être prélevés sur la caisse 
des accidents. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 
23; 1982, chap. 61, art. 2; 1989, chap. 47, 
art. 5. 
25 La Commission peut réviser le verse-
ment hebdomadaire ou autre versement 
périodique dû à un travailleur en vertu de 
l'article 37 à la demande de l'employeur ou 
du travailleur ou de son propre chef. Lors de 
cette révision, la Commission peut mettre fin 
au versement, le diminuer ou l'augmenter 
jusqu'à concurrence d'une somme qui n'est 
pas supérieure au montant maximal payable 
en vertu de cet article. L.R.O. 1980, chap. 
539, art. 24; 1982, chap. 61, art. 2; 1989, 
chap. 47, art. 6. 
26 Si le travailleur, à la date de l'acci-
dent, avait moins de vingt et un ans et que la 
révision a lieu plus de six mois après l'acci-
dent , le montant d'un versement hebdoma-
daire peut être porté à la somme à laquelle le 
travailleur aurait eu droit si ses gains 
moyens, à la date de l'accident , avaient été 
égaux au montant, n'eût été sa lésion, qu'il 
aurait probablement gagné à la date de la 
révision. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 25; 
1982, chap. 61, art. 2. 
27 (1) Si l'indemnité est payable par 
l'employeur personnellement ou est prélevée 
sur la caisse des accidents , la Commission 
peut racheter les versements hebdomadaires 
ou autres versements périodiques payables au 
travailleur ou à la personne à charge pour 
une somme forfaitaire. Elle peut facturer 
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Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
may be. R.S.O. 1980, c. 539, s. 26 (1); 1982, 
C. 61, S. 2. 
(2) Where the lump sum is payable by the 
employer individually, it shall be paid to the 
Board. R.S.O. 1980, c. 539, s. 26 (2). 
(3) The lump sum may be, 
(a) applied in such manner as the worker 
or dependant may direct; 
(b) paid to the worker or dependant; 
(c) invested by the Board and applied 
from time to time as the Board may 
deem most for the advantage of the 
worker or dependant; 
(d) paid to trustees to be used and 
employed upon and subject to such 
trusts and for the benefit of such per-
sons as, in case it is payable by the 
employer individually, the worker or 
dependant directs and the Board 
approves, or, if payable out of the 
accident fund, as may be desired by 
the worker or dependant and 
approved by the Board; 
(e) applied partly in one and partly in 
another or others of the modes men-
tioned in clauses (a),(b),(c) and (d), 
as the Board may determine. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 26 (3); 1982, C. 61, S. 2. 
(4) In any case where compensation is 
payable and the Board is of the opinion that 
the interest or pressing need of the worker or 
dependant warrants it, the Board may 
advance or pay to or for the worker or 
dependant such lump sum as the circum-
stances warrant. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 26 (4); 1982, C. 61, S. 2. 
28. The Board may require an employer, 
who is individually liable to pay the compen-
sation, to pay to the Board a sum sufficient 
to commute any weekly or other periodical 
payments that are payable by the employer, 
and such sum shall be applied by the Board 
in the payment of such weekly or other peri-
odical payments as they from time to time 
become payable, but, if the sum paid to the 
Board is insufficient to meet the whole of 
such weekly or other periodical payments, 
the employer is nevertheless liable to make 
such of them as fall due after the sum paid to 
the Board is exhausted and, if the sum paid 
is more than sufficient for that purpose, the 
excess shall be returned to the employer 
when the right to compensation cornes to an 
accidents, selon le cas. L.R .O. 1980, chap. 
539, par. 26 (1); 1982, chap. 61, art. 2. 
(2) Si la somme forfaitaire est payable par 
l'employeur personnellement, elle est versée 
à la Commission. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 26 (2). 
(3) Selon ce que décide la Commission, la 
somme forfaitaire peut être : 
a) versée de la façon que le travailleur ou 
la personne à charge peut ordonner; 
b) payée au travailleur ou à la personne à 
charge; 
c) placée par la Commission et versée, de 
temps à autre, de la façon que la Com-
mission peut juger la plus avantageuse 
pour le travailleur ou la personne à 
charge; 
d) remise à des fiduciaires afin d'être uti-
lisée sous réserve des fiducies et au 
profit des personnes que le travailleur 
ou la personne à charge désigne et que 
la Commission approuve, si cette 
somme est payable par l'employeur 
personnellement, ou, si elle est préle-
vée sur la caisse des accidents, de la 
façon que désire le travailleur ou la 
personne à charge et qui est approu-
vée par la Commission; 
e) versée en partie d'une façon et en par-
tie d'une autre façon ou d'autres 
façons.mentionnées aux alinéas a), b), 
c) et d). L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
26 (3); 1982, chap. 61, art. 2. 
(4) Si une indemnité est payable et que la 
Commission est d'avis qu'une telle mesure 
est dans l'intérêt ou répond à un besoin pres-
sant du travailleur ou de la personne à 
charge, elle peut avancer ou payer au travail-
leur ou à la personne à charge la somme for-
faitaire que les circonstances autorisent. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 26 (4); 1982, 
chap. 61, art. 2. 
28 La Commission peut exiger que l'em-
ployeur personnellement tenu de payer l'in-
demnité lui verse une somme suffisante pour 
le rachat des versements hebdomadaires ou 
autres versements périodiques qu'il doit 
payer. La Commission affecte cette somme 
au paiement des versements hebdomadaires 
ou périodiques lorsqu'ils deviennent paya-
bles. Si la somme versée à la Commission est 
insuffisante pour effectuer intégralement ces 
paiements, l'employeur demeure toujours 
tenu de les faire à mesure qu'ils sont exigi-
bles après épuisement de la somme versée à 
la Commission. Par contre, si la somme ver-
sée s'avère plus que suffisante à cette fin, 
l'excédent est remis à l'employeur lorsque 
prend fin le droit à l'indemnité, à moins que 
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end , unless otherwise ordered by the Board. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 29. 
29. The Board may require an employer, 
who is individually liable, to pay the compen-
sation to insure the employer's workers and 
keep them insured against accidents m 
respect of which the employer may become 
liable to pay compensation in a company 
approved by the Board for such amount as 
the Board may direct and, in default of the 
employer doing so, the Board may cause 
them to be so insured and may recover the 
expense incurred in so doing from the 
employer in the same way as payment of 
assessments may be enforced. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 30; 1982, C. 61, S. 2. 
30.-{1) Where an employer, who is indi-
vidually liable to pay the compensation, is 
insured against the liability to pay compensa-
tion, the Board may require the insurance 
company or other underwriter to pay the 
sum that under the contract of insurance 
such company or underwriter would be liable 
to pay to the employer in respect of an acci-
dent to a worker who becomes or whose 
dependants become entitled to compensation 
under this Part, directly to the Board in dis-
charge or in partial discharge of the compen-
sation to which such worker or his or her 
dependants are found to be entitled. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 31{1);1982, C. 61, S. 2. 
(2) Where a claim for compensation is 
made in any case to which subsection (1) 
applies, notice of the daim shall be given to 
the insurance company or other underwriter 
and to the employer, and the Board shall 
determine not only the question of the right 
of the worker or dependant to compensation 
but also the question whether the whole or 
any part of it should be paid directly by the 
insurance company or other underwriter as 
provided by subsection (1). R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 31 (2); 1982, C. 61, S. 2. 
(3) Section 27 applies to the compensation 
payable to the Board under subsection (1 ). 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 31 (3). 
31.-{1) Where the accident causes total 
or partial permanent impairment or the 
death of the worker and the compensation is 
payable by the employer individually, the 
Board may require the employer to pay to 
the Board such sum as in its opinion will be 
sufficient, with the interest thereon, to meet 
the future payments to be made to the 
worker or his or her dependants, and such 
sum when paid to the Board shall be invested 
by it and shall form a fund to meet such 
la Commission ne l' ordonne autrement. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 29. 
29 La Commission peut exiger que l'em-
ployeur personnellement tenu de payer l'in-
demnité assure ses travailleurs auprès d'une 
compagnie approuvée par la Commission et 
conserve cette assurance, d'un montant que 
la Commission peut fixer. contre les acci-
dents à l'égard desquels il peut être tenu de 
payer une indemnité. Si l'employeur ne 
prend pas cette mesure, la Commission peut 
faire en sorte que les travailleurs soient assu-
rés et elle peut recouvrer de \'employeur les 
frais relatifs à cette assurance, de la même 
façon que le paiement des cotisations peut 
être exécuté. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 
30; 1982, chap. 61, art. 2. 
30 ( 1) Si l'employeur personnellement 
tenu de payer l'indemnité est assuré contre 
une telle responsabilité, la Commission peut 
exiger de la compagnie d'assurance ou de 
l'autre assureur qu'ils lui paient directement 
la somme qu'ils devraient payer à l'em-
ployeur, en vertu du contrat d 'assurance, 
pour le compte d'un travailleur qui a subi un 
accident ou des personnes à la charge d'un 
tel travailleur qui deviennent admissibles à 
l'indemnité aux termes de la présente partie. 
Cette somme est versée à titre de règlement 
intégral ou partiel de l'indemnité à laquelle il 
est conclu que le travailleur ou les personnes 
à sa charge ont droit. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 31(1);1982, chap. 61, art. 2. 
(2) Si une demande d 'indemnité est faite 
dans un cas où s'applique le paragraphe {l ), 
un avis de la demande est donné à la compa-
gnie d'assurance ou à l'autre assureur ainsi 
qu'à l'employeur. La Commission se pro-
nonce non seulement sur le droit du travail-
leur ou de la personne à charge à l'indem-
nité, mais également sur la question de 
savoir si la totalité ou une partie de cette 
indemnité devrait être payée directement par 
la compagnie d'assurance ou l'autre assureur 
comme le prévoit le paragraphe (1). L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 31 (2); 1982, chap. 61, 
art . 2. 
(3) L'article 27 s'applique à l'indemnité 
payable à la Commission en vertu du para-
graphe (1). L.R.O. 1980, chap. 539, par. 31 
(3). 
31 (1) Si l'accident entraîne une défi-
cience permanente qui est totale ou partielle, 
ou le décès du travailleur, et que l'indemnité 
est payable personnellement par l'employeur, 
la Commission peut exiger de ce dernier qu'il 
lui verse une somme qui , selon elle , sera suf-
fisante, avec les intérêts qui s'y rattachent, 
pour faire les versements futurs au travailleur 
ou aux personnes à sa charge. Cette somme, 
une fois versée à la Commission, est placée 
par celle-ci et constitue un fonds qui servira à 
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future payments. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 32 (1); 1982, C. 61 , S. 2; 1989, C. 47, S. 9. 
(2) Instead of requiring the employer to 
make the payment provided for by subsec-
tion (1), the Board may require the employer 
to give such security as it considers sufficient 
for the future payments. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 32 (2). 
32. Where the Board considers it requi-
site for the prompt payment of daims, it may 
require any employer in Schedule 2 to make 
deposits of money with it from time to time, 
out of which it may pay compensation and 
health care for accidents to workers of such 
employer as they occur. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 33; 1982, c. 61, S. 2; 1984, c. 58, S. 4, part. 
33.-(1) The additional money necessary 
to provide for increases of compensation in 
respect of past accidents may be levied and 
collected by the Board from the employers 
carrying on or previously carrying on indus-
tries under this Part in such manner and at 
such time or times as the Board considers 
most equitable and most in accordance with 
the general principles of this Act, and, in the 
case of Schedule 1 employers, the levy and 
collection may be by way of addition to the 
usual assessment or by levy of special or 
additional assessment or assessments, and, in 
the case of Schedule 2 employers, by way of 
additional deposit or capitalized amount as 
may be necessary to provide for such 
increases. 
(2) Where by reason of limit of legal lia-
bility or for other cause the Board considers 
it inequitable or inexpedient to apply subsec-
tion (1) to any pension award, the Board has 
power to exempt the same accordingly. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 34. 
34. Where a right to compensation is sus-
pended under this Part, no compensation is 
payable in respect of the period of suspen-
sion. R.S.O. 1980, c. 539, s. 35. 
SCALE OF COMPENSATION 
35.-(1) Where death results from an 
in jury to a worker, a spouse who survives the 
worker shall be entitled to, 
(a) compensation payable by way of a 
lump sum of $40,000 increased by the 
addition of $1,000 for each year of age 
of the spouse under forty years at the 
time of the worker's death or reduced 
by the subtraction of $1,000 for each 
faire les versements futurs . L. R.O. 1980, 
chap. 539, par. 32 (1); 1982, chap. 61, art. 2; 
1989, chap. 47, art. 9. 
(2) Au lieu d'exiger que l'employeur effec-
tue le versement prévu au paragraphe (1), la 
Commission peut exiger qu'il fournisse une 
garantie qu'elle estime suffisante en vue des 
versements futurs. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 32 (2). 
32 La Commission, si elle le juge néces-
saire en vue du prompt paiement des deman-
des, peut exiger de l'employeur figurant à 
l'annexe 2 qu'il lui fasse des dépôts d'argent 
sur lesquels elle peut prélever les versements 
au titre d'indemnités et de soins médicaux 
qui deviennent dus au fur et à mesure que 
des accidents se produisent. L. R.O. 1980, 
chap. 539, art. 33; 1982, chap. 61, art. 2; 
1984, chap. 58, art. 4, en partie. 
33 (1) La Commission peut, de la façon 
et aux époques qu'elle estime les plus équita-
bles et les plus conformes aux principes 
généraux de la présente loi, prélever sur les 
employeurs qui exploitent ou ont exploité 
des industries auxquelles s'applique la pré-
sente partie les sommes additionnelles qui 
sont nécessaires pour faire face à l'augmenta-
tion des indemnités payables à l'égard d'acci-
dents survenus antérieurement. Dans le cas 
des employeurs figurant à l'annexe 1, ce pré-
lèvement est fait par voie d'augmentation de 
la cotisation habituelle ou au moyen d'une 
ou de plusieurs cotisations particulières ou 
supplémentaires et, dans le cas des 
employeurs figurant à l'annexe 2, par voie de 
dépôts supplémentaires ou au moyen d'une 
augmentation du montant capitalisé, selon ce 
qui peut être nécessaire pour couvrir les aug-
mentations. 
(2) Si, à cause d'une limitation de respon-
sabilité légale ou pour une autre raison, la 
Commission estime qu'il est injuste ou inop-
portun d'appliquer le paragraphe (1) à une 
prestation de pension, elle peut l'exempter. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 34. 
34 Si un droit à une indemnité est sus-
pendu aux termes de la présente partie, 
aucune indemnité n'est payable pendant la 
période de suspension. L.R.O. 1980, chap. 
539, art. 35. 

























35 (1) Si le décès du travailleur résulte Indemnité en 
cas de décès d'une lésion, le conjoint survivant a droit aux 
indemnités et services suivants : 
a) une indemnité payable sous forme 
d'un paiement forfaitaire de 40 000 $, 
majoré, dans le cas du conjoint qui a 
moins de quarante ans au décès du 
travailleur, de 1 000 $ pour chaque 
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year of age of the spouse over forty 
years at the time of the worker's 
death, but in no case shall a spouse 
receive a lump sum payment of more 
than $60,000 or less than $20,000; 
(b) compensation by way of periodic pay-
ments in the manner and to the extent 
provided in this section; and 
(c) the same counselling and vocational 
assistance as would be provided to a 
worker under section 52. 1984, c. 58, 
S. 9, part. 
(2) The spouse of a deceased worker may 
apply to the Board within one year after the 
worker's death for a vocational rehabilitation 
assessment, and after an assessment the 
Board shall provide a vocational rehabilita-
tion program to the spouse if the Board con-
siders it appropriate to do so. 
(3) Subsections 53 (11) and (12) apply 
with respect to a vocational rehabilitation 
P,rogram provided to a spouse. 1989, c. 47, 
S. 10 (1). 
(4) Where a deceased worker is survived 
by a spouse and one or more children, com-
pensation in an amount equal to 90 per cent 
of the deceased worker's net average earn-
ings at the time of injury shall be payable to 
the spouse until the youngest child reaches 
the age of nineteen. 
(5) Where the deceased worker is survived 
by a spouse and no child or children, the 
spouse shall be entitled to a periodic pay-
ment of 40 per cent of the net average earn-
ings of the deceased worker adjusted by the 
addition of 1 per cent of the net average 
earnings for each year of age of the spouse 
over forty years at the time of the worker's 
death or by the subtraction of 1 per cent of 
the net average eamings for each year of age 
of the spouse under forty years at the time of 
the worker's death, but in no case shall the 
spouse receive a periodic payment of more 
than 60 per cent or less than 20 per cent of 
net average earnings of the deceased worker. 
(6) Where there is no spouse entitled to 
compensation or the spouse dies and the 
deceased worker, 
(a) is survived by only one dependent 
child, the dependent child is entitled 
to compensation equal to 30 per cent 
of the net average earnings of the 
deceased worker at the time of injury; 
or 
son âge et l'âge de quarante ans , ou 
diminué , dans le cas du conjoint qui a 
plus de quarante ans au décès du tra-
vailleur, de 1 000 $ pour chaque année 
au-delà de quarante ans; toutefois, le 
conjoint ne reçoit pas un paiement for-
faitaire supérieur à 60 000 $ ou infé-
rieur à 20 000 $; 
b) une indemnité sous forme de verse-
ments périodiques de la façon et dans 
la mesure prévues par le présent arti-
cle; 
c) les services d'orientation personnelle 
et professionnelle qui seraient fournis 
à un travailleur en vertu de l'article 
52. 1984, chap. 58, art. 9 , en partie. 
(2) Le conjoint d'un travailleur décédé 
peut , dans l'année qui suit le décès du tra-
vailleur, demander à la Commission de pro-
céder à une évaluation de ses besoins en 
matière de réadaptation professionnelle, 
après quoi la Commission, si elle le juge 
approprié , offre un programme de réadapta-
tion professionnelle au conjoint. 
(3) Les paragraphes 53 (11) et (12) s'appli-
quent au programme de réadaptation profes-
sionnelle offert à un conjoint. 1989, chap. 47, 
par. 10 (1). 
( 4) Si le travailleur décédé laisse un con-
joint et un ou plusieurs enfants survivants, le 
conjoint reçoit une indemnité égale à 90 pour 
cent des gains moyens nets du travailleur 
décédé, au moment de la lésion , jusqu'à ce 
que le plus jeune enfant atteigne dix-neuf 
ans . 
(5) Si le travailleur décédé laisse un con-
joint survivant et aucun enfant , le conjoint a 
droit à un versement périodique égal à 40 
pour cent des gains moyens nets du travail-
leur décédé, majoré, dans le cas du conjoint 
qui a plus de quarante ans au décès du tra-
vailleur, de 1 pour cent des gains moyens 
nets pour chaque année au-delà de quarante 
ans , ou diminué, dans le cas du conjoint qui 
a moins de quarante ans au décès du travail-
leur , de 1 pour cent des gains moyens nets 
pour chaque année qui constitue la différence 
entre son âge et l'âge de quarante ans. Tou-
tefois le conjoint ne reçoit pas un versement 
périodique supérieur à 60 pour cent ou infé-
rieur à 20 pour cent des gains moyens nets 
du travailleur décédé. 
( 6) Si le travailleur ne laisse pas de con-
joint ayant droit à une indemnité ou que le 
conjoint décède et que le travailleur décédé : 
a) a un seul enfant à charge survivant, 
celui-ci a droit à une indemnité égale à 
30 pour cent des gains moyens nets du 
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(b) is survived by more than one depen-
dent child, the dependent children are 
entitled as a class to compensation 
equal to 30 per cent of the net average 
earnings of the deceased worker at the 
time of the injury, plus an additional 
amount of 10 per cent of the net aver-
age earnings of the deceased worker at 
the time of injury for each additional 
dependent child over one to a maxi-
mum of 90 per cent of the net average 
earnings. 
(7) Where, at the time of the death of the 
worker, there is no spouse entitled to receive 
a lump sum payment under clause (1) (a), 
the worker's dependent child or children 
shall be entitled to receive in aggregate a 
total lump sum payment of $40,000 in addi-
tion to the compensation payable under sub-
section (6). 
(8) Where a deceased worker is not sur-
vived by a spouse or by a dependent child or 
children and there are dependants, the 
dependants are entitled to reasonable com-
pensation proportionate to the Joss occa-
sioned to the dependants by the death as 
determined by the Board, but in no case 
shall the total compensation exceed 50 per 
cent of the net average earnings of the 
deceased worker at the time of injury, and 
the compensation shall be payable only so 
long as the worker could have been reason-
ably expected to continue to support the 
dependant or dependants if the deceased 
worker had not suffered injury. 
(9) Payment shall be made for the neces-
sary expenses of burial or cremation of a 
deceased worker, as determined by the 
Board, which amount shall not be Jess than 
$1,500, and, where owing to the circum-
stances of the case the body of a worker is 
transported for a considerable distance for 
burial or cremation, a further sum, as deter-
mined by the Board, shall be paid for the 
necessary extra expenses so incurred. 
(10) Subject to subsection (11), where 
compensation has been paid under subsection 
(4) and no child is under the age of nineteen 
years, the spouse shall be entitled to pay-
ment of compensation under subsection (5) 
as if the worker had died on the day after the 
day the youngest child then living reached 
the age of nineteen years. 
(11) Where the Board is satisfied that it is 
advisable for a child or children over the age 
of nineteen to continue education, the Board 
shall pay in respect of each such child 10 per 
cent of the net average earnings of the 
worker at the time of the injury but the total 
benefit in respect of the spouse and such chil-
dren shall not exceed 90 per cent of the net 
b) a plus d'un enfant à charge survivant, 
ceux-ci ont droit, collectivement, à une 
indemnité égale à 30 pour cent des 
gains moyens nets du travailleur 
décédé au moment de la lésion, et à 
un montant additionnel équivalent à 
10 pour cent des gains moyens nets du 
travailleur décédé au moment de la 
lésion pour chaque enfant à charge 
survivant, à compter du deuxième, jus-
qu'à un maximum de 90 pour cent des 
gains moyens nets. 
(7) Si, à son décès, le travailleur ne laisse 
pas de conjoint ayant droit à un paiement 
forfaitaire en vertu de l'alinéa (1) a), son ou 
ses enfants à charge ont le droit de recevoir 
globalement un paiement forfaitaire de 
40 000 $ en plus de l'indemnité prévue au 
paragraphe (6). 
(8) Si le travailleur décédé ne laisse ni 
conjoint ni enfants à charge et qu'il a des 
personnes à sa charge, celles-ci ont droit à 
une indemnité raisonnable proportionnelle à 
la perte causée par le décès du travailleur, 
selon ce qu'établit la Commission. Toutefois, 
l'indemnité totale n'excède pas 50 pour cent 
des gains moyens nets du travailleur décédé 
au moment de la lésion et n'est payable que 
tant que le travailleur aurait, selon ce qu'il 
est raisonnable de prévoir, fourni des ali-
ments à ces personnes s'il n'avait pas subi 
une lésion. 
(9) Un paiement, fixé par la Commission 
et s'élevant à au moins 1 500 $, est effectué 
au titre des frais nécessaires d'inhumation ou 
d'incinération du travailleur décédé. Si, 
compte tenu des circonstances de l'espèce, la 
dépouille du travailleur est transportée sur 
une distance importante pour l'inhumation 
ou l'incinération, une somme supplémen-
taire, fixée par la Commissior:i, est versée au 
titre des dépenses nécessaires qui en résul-
tent. 
(10) Sous réserve du paragraphe (11), si 
une indemnité a été payée en vertu du para-
graphe (4) et qu'aucun enfant n'a moins de 
dix-neuf ans, le conjoint a droit à l'indemnité 
prévue au paragraphe (5) comme si le tra-
vailleur était décédé le jour qui suit celui où 
le plus jeune enfant a atteint dix-neuf ans. 
(11) La Commission, si elle est convaincue 
qu'il est souhaitable qu'un ou que des 
enfants ayant plus de dix-neuf ans poursui-
vent leur éducation, verse à l'égard de cha-
cun de ces enfants un montant équivalent à 
10 pour cent des gains moyens nets du tra-
vailleur au moment de la lésion. Le montant 
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average eamings of the worker at the time of ces enfants ne dépasse toutefois pas 90 pour 
the injury. cent des gains moyens nets du travailleur au 
moment de la lésion. 
When child (12) Subject to subsections (10), (11) and (12) Sous réserve des paragraphes (10), Fin des payments paiements à 
cease (14), a monthly payment in respect of a child (11) et (14 ), un versement mensuel à l'égard l'égard d'un 
shall cease when the child attains the age of d'un enfant prend fin lorsque celui-ci atteint enfant 
nineteen years or when the Board is satisfied dix-neuf ans ou lorsque la Commission est 
that it is not advisable for a child over the convaincue qu'il n'est pas souhaitable que 
age of nineteen to continue receiving an edu- l'enfant de plus de dix-neuf ans poursuive 
cation. son éducation . 
Person in (13) Where a child or children is or are (13) Si l'enfant ou les enfants ont droit à Personne qu i 
the role of tient lieu de 
parent entitled to compensation under this section une indemnité prévue au présent article et père ou de 
and is or are being maintained by a suitable sont entretenus par une personne qui leur mère 
person who is acting in the role of parent in tient lieu de père ou de mère d'une façon 
a manner the Board considers satisfactory, que la Commission juge satisfaisante, cette 
such person while so doing is entitled to personne , pendant qu'elle s'occupe de ces 
receive the same periodic payments of corn- enfants, a le droit de recevoir les mêmes ver-
pensation for himself or herself and the child sements périodiques de l'indemnité, pour 
or children as if the person were a spouse of elle-même et pour l'enfant ou les enfants, 
the deceased and in such case the child's or que si elle était le conjoint du défunt. Dans 
children's part of such payments shall be in ce cas, la part dévolue à l'enfant ou aux 
lieu of the periodic payments that the child enfants remplace les versements périodiques 
or children would otherwise be entitled to auxquels ils auraient autrement droit. S'il 
receive and, where there is more than one existe plus d'un enfant et plus d'une per-
child and more than one person acting in the sonne qui tient lieu de père ou de mère, la 
role of parent, the Board may in its discre- Commission peut, à sa discrétion , répartir en 
tion apportion the payments under this sec- conséquence les versements prévus au pré-
tion accordingly and, where this subsection sent article. Si le présent paragraphe s'appli-
applies, the maximum amount payable under que, le montant maximal payable en vertu du 
this section shall not exceed 90 per cent of présent article n'est pas supérieur à 90 pour 
the net average earnings of the deceased cent des gains moyens nets du défunt au 
worker at the time of injury. moment de la lésion. 
lnvalid (14) Compensation is payable to an invalid (14) L'indemnité est payable à un enfant Enfant inva-
child 
child without regard to the age of the child invalide, sans égard pour son âge, et elle est lide 
and shall continue until the child ceases to be versée jusqu'à ce que l'enfant cesse d'être 
an invalid or dies. 1984, c. 58, s. 9, part. invalide ou jusqu'à ce qu'il décède. 1984, 
chap. 58, art. 9, en partie. 
Deductions (15) In calculating the compensation pay- (15) Dans le calcul de l'indemnité payable Régime de for C.P.P. pensions du 
and Q.P.P. able by way of periodic payments under this sous forme de versements périodiques en Canada et 
payments section, the Board shall have regard to any vertu du présent article, la Commission tient Régime de 
payments of survivor benefits for death compte des paiements reçus, à l'égard du tra- rentes du Québec 
caused by injury that are received under the vailleur décédé, en vertu du Régime de pen-
Canada Pension Plan or the Quebec Pension sions du Canada ou du Régime de rentes du 
Plan in respect of the deceased worker. 1989, Québec à titre de prestations de survivant 
C. 47, S. 10 (2). par suite du décès du travailleur résultant 
d'une lésion. 1989, chap. 47, par. 10 (2). 
Separated (16) A person who ceased to be a spouse (16) La personne qui a cessé d'être un Conjoint 
spouse by reason of living separate and apart from conjoint parce qu'elle vivait séparée de corps séparé 
the deceased worker at the time of the work- du travailleur décédé au décès de celui-ci a 
er's death is entitled to compensation under droit à l'indemnité prévue au présent article, 
this section as a spouse where the worker à titre de conjoint, si le travailleur était ou 
was or would have been required had the aurait été tenu, s'il n'était pas décédé , de lui 
worker not died to make support, mainte- verser des aliments en vertu d'un accord de 
nance or alimony payments under a separa- séparation ou d'une ordonnance judiciaire. 
tion agreement or judicial order. 
Idem ( 17) Where there is more than one person (17) Si plus d'une personne a le droit de Idem 
entitled to receive periodic or lump sum pay- recevoir, à titre de conjoint, des versements 
ments under this section as a spouse and the périodiques ou des paiements forfaitaires 
periodic payments to those persons as pro- prévus au présent article et que la totalité des 
vided in this section would in total exceed 90 versements périodiques faits à ces personnes, 
per cent of the net average earnings of the de la façon prévue au présent article , dépas-
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or, the lump sum payments to these persans 
as provided in this section would in total 
exceed $60,000, the total periodic payments 
shall be limited to 90 per cent of the net 
average eamings and the total lump sum pay-
ments shall be limited to $60,000 and the 
Board shall apportion payments that are so 
limited between those entitled in accordance 
with, 
(a) the relative degrees of financial and 
emotional dependance on the 
deceased at the time of death; 
(b) the period of separation, if any, from 
the deceased at the time of death; and 
(c) the size of the relative entitlements of 
those so entitled without reference to 
this subsection. 1984, c. 58, s. 9, part. 
(18) The amounts payable under this sec-
tion as periodic payments shall be increased 
if the worker's death occurred on or before 
the 30th day of June, 1985 by adding thereto 
a factor of 5 per cent effective the lst day of 
July, 1985, but the total periodic payments 
after the application of this subsection shall 
not exceed 90 per cent of the net average 
earnings of the deceased worker at the time 
of in jury, calculated as if the worker's aver-
age earnings were the maximum amount 
determined under section 38. 1985, c. 3, 
S. 1 (1); 1989, C. 47, S. 10 (3). 
36. Compensation for disability shall be 
computed and payable from and including 
the day following the day of the accident or 
from the date of the disability, whichever is 
the later. 1984, c. 58, s. 11, part. 
37.-(1) Where injury to a worker results 
in temporary total disability, the worker is 
entitled to compensation under this Act in an 
amount equal to 90 per cent of the worker's 
net average earnings before the injury so 
long as temporary total disability continues 
or until the worker begins receiving pay-
ments under section 43. 1984, c. 58, s. 11, 
part; 1989, c. 47, s. 11 (1). 
(2) Where temporary partial disability 
results from the in jury, the compensation 
payable shall be, 
(a) where the worker returns to employ-
ment, a weekly payment of 90 per cent 
of the difference between the net aver-
age weekly earnings of the worker 
before the injury and a net average 
amount that the worker is able to eam 
in some suitable employment or busi-
ness after the injury; or 
travailleur décédé au moment de la lésion ou 
que la totalité des paiements forfaitaires ver-
sés à ces personnes, de la façon prévue au 
présent article, dépasserait 60 000 $, la tota-
lité des versements périodiques est limitée à 
90 pour cent des gains moyens nets et la tota-
lité des paiements forfaitaires est limitée à 
60 000 $. La Commission répartit les verse-
ments et les paiements ainsi limités entre les 
personnes qui y ont droit conformément aux 
facteurs suivants : 
a) les degrés relatifs de dépendance, aux 
points de vue financier et affectif, vis-
à-vis du défunt à son décès; 
b) la période de séparation, le cas 
échéant, du défunt à son décès; 
c) l'importance des droits relatifs de cha-
que ayant droit sans tenir compte du 
présent paragraphe. 1984: chap. 58, 
art. 9, en partie. 
(18) Si le décès du travailleur est survenu 
le 30 juin 1985 ou avant cette date, les mon-
tants payables en vertu du présent article 
sous forme de versements périodiques sont 
majorés de 5 pour cent à partir du 1er juillet 
1985. Toutefois, la totalité des versements 
périodiques après l'application du présent 
paragraphe ne doit pas dépasser 90 pour cent 
des gains moyens nets du travailleur décédé 
au moment de ·1a lésion, calculés comme si 
les gains moyens du travailleur s'élevaient au 
montant maximal déterminé aux termes de 
l'article 38. 1985, chap. 3, par. 1 (1); 1989, 
chap. 47, par. 10 (3). 
36 L'indemnité d'invalidité est calculée et 
payable à partir du jour qui suit celui où est 
survenu l'accident, y compris ce jour, ou à 
partir de la date de l'invalidité, selon la plus 
tardive de ces dates. 1984, chap. 58, art. 11, 
en partie. 
37 (1) Le travailleur atteint d'invalidité 
totale à caractère temporaire qui résulte 
d'une lésion a droit, pendant la durée de 
cette invalidité ou jusqu'à ce qu'il commence 
à recevoir des versements en vertu de l'arti-
cle 43, à une indemnité en vertu de la pré-
sente loi égale à 90 pour cent de .ses gains 
moyens nets avant la lésion. 1984, chap. 58, 









(2) L'indemnité payable dans le cas d'une Invalidité 
partielle à invalidité partielle à caractère temporaire et caractère 
qui résulte d'une lésion correspond : temporaire 
a) si le travailleur retourne travailler, à 
un versement hebdomadaire égal à 90 
pour cent de la différence entre les 
gains moyens nets par semaine du tra-
vailleur avant la lésion et un montant 
moyen net qu'il est capable de gagner 
dans un emploi ou des affaires qui 
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(b) where the worker does not return to 
work, a weekly payment in the same 
amount as would be payable if the 
worker were temporarily totally dis-
abled, unless the worker, 
(i) faits to co-operate in or is not 
available for a medical or voca-
t ional rehabilitation program 
which would, in the Board's 
opinion, aid in getting the worker 
back to work, or 
(ii) faits to accept or is not available 
for employment which is avail-
able and which in the opinion of 
the Board is suitable for the 
worker's capabilities. 1984, c. 58, 
S. 11, part. 
(3) In determining the amount to be paid 
under clause (2) (b), the Board shall have 
regard to any disability payments the worker 
receives under the Canada Pension Plan and 
the Quebec Pension Plan with respect to the 
injury and, if subclause (2) (b) (i) or (ii) 
applies, the compensation shall be a periodic 
amount proportionate to the degree of dis-
ability resulting from the injury as deter-
mined by the Board. 1989, c. 47, s. 11 (2). 
38.-{l) For the purposes of this Act, the 
maximum amount of average eamings upon 
which the loss of earnings is to be calculated, 
(a) effective on the 2nd day of January, 
1990, is the maximum amount of aver-
age earnings determined under this 
section as it read immediately before 
the 2nd day of January, 1990; 
(b) effective on the lst day of January, 
1991, is $42,000; and 
(c) effective on the lst day of January of 
each year after 1991, is 175 per cent of 
the average industrial wage for 
Ontario for the year, determined in 
accordance with subsection (3). 1989, 
c. 47, s. 12, part, revised. 
(2) Part IV of this Act does not apply to 
the maximum amount of average earnings 
determined under subsection (1). 
(3) For the purposes of clause (1) (c), the 
average industrial wage for Ontario is an 
amount applicable from the lst day of Janu-
ary to the 31st day of December in a year, 
the calculation of which is based upon the 
most recent published material that is avail-
able on the lst day of July of the preceding 
year, and the amount of which is based upon 
the estimated weekly earnings industrial 
b) si le travailleur ne retourne pas travail-
ler, à un versement hebdomadaire 
équivalent au montant qui serait paya-
ble s'il était atteint d'invalidité totale à 
caractère temporaire, à moins que le 
travailleur, scion le cas : 
(i) néglige de participer à un pro-
gramme de réadaptation profes-
sionnelle ou médicale qui, de 
l'avis de la Commission, lui facili-
terait la reprise du travail, ou ne 
soit pas disponible pour suivre un 
tel programme, 
(ii) néglige d'accepter un emploi qui 
est disponible et qui, de l'avis de 
la Commission, correspond à ses 
aptitudes, ou ne soit pas disponi-
ble pour prendre un tel emploi. 
1984, chap. 58, art. 11 , en partie. 
(3) Dans le calcul du montant qui doit 
être payé en vertu de l'alinéa (2) b), la Com-
mission tient compte des versements d'invali-
dité que le travailleur reçoit relativement à la 
lésion en vertu du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du Québec. 
Si le sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii) s'applique, 
l'indemnité correspond à un montant périodi-
que proportionnel au degré d'invalidité résul-
tant de la lésion, tel que l'établit la Commis-







38 (1) Pour l'application de la présente Gains maxi-
maux loi, le montant maximal des gains moyens 
qui sert à calculer la perte de gains : 
a) à compter du 2 janvier 1990, corres-
pond au montant maximal des gains 
moyens déterminé aux termes du pré-
sent article tel qu'il existait immédiate-
ment avant le 2 janvier 1990; 
b) à compter du 1°' janvier 1991, est fixé 
à 42000$; 
c) à compter du 1°' janvier de chaque 
année après 1991, est fixé à 175 pour 
cent du salaire moyen dans l'industrie 
en Ontario pour l'année, déterminé 
conformément au paragraphe (3). 
1989, chap. 47, art. 12, en partie, 
révisé. 
(2) La partie IV de la présente loi ne s'ap-
plique pas au montant maximal des gains 
moyens déterminé aux termes du paragraphe 
(1). 
Application 
de la partie 
IV 
(3) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le Calcul du 
salaire moyen 
salaire moyen dans l'industrie en Ontario est dans rin<lus-
un montant qui s'applique entre le 1°' janvier tric 
et le 31 décembre d'une année. Le calcul de 
ce montant est fondé sur les données 
publiées les plus récentes obtenues le 1°' juil-
let de l'année précédente, et ce montant est 
basé sur l'agrégat industriel estimatif des 
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aggregate for Ontario as published by Statis-
tics Canada. 1989, c. 47, s. 12, part. 
39.-{l) The minimum amount of com-
pensation payable for temporary total disabil-
ity shall be, 
(a) $10,500 per annum where the net 
average earnings of the worker at the 
time of the accident are equal to or 
exceed $10,500 per year; or 
(b) the net average earnings of the worker 
at the time of the accident where the 
net average earnings are less than 
$10,500 per year. 1984, c. 58 , s. 11 , 
part. 
(2) The minimum amount of compensa-
tion payable for temporary partial disability 
shall be a proportionate amount of the mini-
mum compensation payable under subsection 
(1) in accordance with the degree of disabil-
ity. 1984 , c. 58, s. 11 , part ; 1989, c. 47, 
S. 13 (1). 
(3) The minimum amount of compensa-
tion to which a spouse and child or children 
of a deceased worker are entitled under sub-
secti on 35 ( 4) shall be $11,025 per year . 
1984, c. 58, s. 11, part; 1985, c. 3, s. 2, part. 
(4) The minimum amount of compensa-
tion to which a spouse of a deceased worker 
is entitled under subsection 35 (5) shall be 
$11,025 per year multiplied by the percent-
age prescribed therein. 1984 , c. 58 , s. 11, 
part; 1985, c. 3, s. 2, part. 
(5) The minimum amount of compensa-
tion to which a child or · children of a 
deceased worker is or are entitled under sub-
section 35 (6) shall be $11,025 per year multi-
plied by the percentage prescribed therein. 
1984, c. 58, s. 11,part; 1985, c. 3, s. 2,part. 
40.-{1) In determining the average earn-
ings of a worker, the Board shall , 
(a) calculate the daily or hourly rate of 
the worker's earnings with the 
employer for whom the worker 
worked at the time of accident as is 
best calculated to give the rate per 
week at which the worker was remu-
nerated at the time of the accident; 
(b) if the calculation under clause (a) does 
not fairly represent the average earn-
ings of the worker, upon application, 
the Board shall determine the worker's 
average earnings with the employer for 
whom the worker worked at the time 
of the accident during the twelve 
months or such lesser period immedi-
ately preceding the accident when the 
par Statistique Canada . 1989, chap. 47, art. 
12, en partie. 
39 (1) L'indemnité minimale payable en 
cas d'invalidité totale à caractère temporaire 
correspond : 
a) à 10 500 $ par année , si les gains 
moyens nets du travailleur au moment 
de l'accident sont égaux ou supérieurs 
à 10 500 $ par année ; 
b) au montant des gains moyens nets du 
travailleur au moment de l'accident, si 
ceux-ci sont inférieurs à 10 500 $ par 
année. 1984 , chap. 58, art. 11 , en 
partie. 
(2) L'indemnité minimale payable en cas 
d 'invalidité partielle à caractère temporaire 
correspond à un montant proportionnel de 
l'indemnité minimale payable en vertu du 
paragraphe (1) relatif au degré d'invalidité. 
1984, chap. 58, art. 11, en partie; 1989, chap. 
47, par. 13 (1). 
(3) L'indemnité minimale à laquelle ont 
droit , en vertu du paragraphe 35 (4), le con-
joint et l'enfant ou les enfants du travailleur 
décédé est fixée à Il 025 $ par année. 1984, 
chap. 58 , art. 11, en partie; 1985, chap. 3, 
art. 2, en partie. 
(4) L'indemnité minimale à laquelle a 
droit, en vertu du paragraphe 35 (5), le con-
joint du travailleur décédé est fixée à 11 
025 $ par année, multipliés par le pourcen-
tage prescrit dans ce paragraphe. 1984, chap. 
58, art. 11, en partie; 1985, chap. 3, art. 2, en 
partie. 
(5) L'indemnité minimale à laquelle a ou 
ont droit, en vertu du paragraphe 35 (6), 
l'enfant ou les enfants du travailleur décédé 
est fixée à 11 025 $ par année, multipliés par 
le pourcentage prescrit dans ce paragraphe. 
1984, chap. 58, art. 11, en partie; 1985, chap. 







40 (1) Dans le calcul des gains moyens Gains moyens 
du travailleur, la Commission: 
a) calcule le taux horaire ou quotidien 
des gains du travailleur chez l'em-
ployeur pour lequel il travaillait lors 
de l'accident de la façon la plus propre 
à obtenir le taux hebdomadaire auquel 
le travailleur était rémunéré lors de 
l'accident; 
b) si le calcul effectué en vertu de l'alinéa 
a) ne représente pas équitablement les 
gains moyens du travailleur, établit, à 
la suite d 'une demande, les gains 
moyens du travailleur chez l'em-
ployeur pour lequel il travaillait lors 
de l'accident pendant les douze mois , 
ou pendant une période plus courte, 
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worker was employed with the 
employer. 
(2) Where owing to the shortness of the 
time during which the worker was in the 
employment of the employer or the casual 
nature of the employment or where it is 
impractical to calculate the average eamings 
at the time of the accident, regard may be 
had to the average eamings that during the 
twelve months prior to the accident was 
being eamed by a persan in the same grade 
employed at the same work by the same 
employer or, if there is no persan so 
employed, then by a persan in the same 
grade employed in the same class of employ-
ment in the same locality. 
(3) Where the worker has entered into 
concurrent contracts of service with two or 
more employers under which the worker 
worked at one time for one of them and at 
another time for another of them, the work-
er's average eamings shall be calculated on 
the basis of what the worker probably would 
have been eaming if the worker had been 
employed solely in the employment of the 
employer for whom the worker was working 
at the time of the accident. 
(4) For the purposes of subsection (2), 
" employed at the same work by the same 
employer" means employment by the same 
employer in the grade in which the worker 
was employed at the time of the accident 
uninterrupted by absence from work due to 
illness or any other unavoidable cause. 
(5) Where the employer .was accustomed 
to paying the worker a sum to caver any spe-
cial expenses entailed on the worker by the 
nature of the employment, that sum shall not 
be reckoned as part of the worker's eamings. 
1984, c. 58, s. 11, part. 
(6) Despite subsection (1), if a worker was 
an apprentice, leamer or student at the time 
of the accident, the Board shall determine 
the worker's average earnings using such cri-
teria as may be prescribed by regulation. 
1989, C. 47, S. 14. 
(7) Where a worker, who has become 
entitled to benefits under this Act and has 
returned to employment, becomes entitled to 
payment for temporary disability by reason 
of any matter arising out of the original acci-
dent, the compensation payable for such 
temporary disability shall be paid on either 
the average earnings at the date of the acci-
dent or the average earnings at the date of 
the most recent employment of the worker, 
calculated in accordance with this Act, 
whichever is the greater. 1984, c. 58, s. 11, 
part. 
dent , lorsque le travailleur travaillait 
pour l'employeur. 
(2) Si le travailleur a travaillé peu de 
temps chez son employeur, que son emploi 
avait un caractère occasionnel ou qu'il est 
difficile de calculer ses gains moyens lorsque 
l'accident est survenu, il peut être tenu 
compte des gains moyens d'une personne de 
la même catégorie qui effectuait un travail 
identique chez le même employeur au cours 
des douze mois antérieurs à l'accident. À 
défaut d'une telle personne , il peut être tenu 
compte des gains moyens d'une autre per-
sonne appartenant à la même catégorie et 
exerçant le même genre d'emploi dans la 
même localité. 
(3) Si le travailleur a passé des contrats de 
service simultanés avec deux employeurs ou 
plus aux termes desquels il travaillait à un 
moment pour l'un et à un autre moment 
pour l'autre, ses gains moyens sont calculés 
en se fondant sur ce que le travailleur aurait 
probablement gagné s'il avait été seulement 
au service de l'employeur pour lequel il tra-
vaillait lorsque l'accident est survenu. 
(4) Pour l'application du paragraphe (2), 
l'expression «qui effectuait un travail identi-
que chez le même employeur» s'entend de 
l'emploi chez le même employeur dans la 
catégorie à laquelle appartenait le travailleur 
au moment de l'accident et qui n'a pas été 
interrompu en raison d'une absence par suite 
de maladie ou pour un autre motif inévita-
ble. 
(5) Si l'employeur avait l'habitude de ver-
ser au travailleur une somme destinée à cou-
vrir des dépenses particulières que ce dernier 
engageait en raison de la nature de son 
emploi, cette somme n'est pas considérée 
comme faisant partie des gains du travailleur. 
1984, chap. 58, art. 11, en partie. 
(6) Malgré le paragraphe (1), si le travail-
leur était apprenti, stagiaire ou étudiant au 
moment de l'accident, la Commission déter-
mine les gains moyens du travailleur en se 
fondant sur les critères qui peuvent être pres-
crits par règlement. 1989, chap. 47, art. 14. 
(7) Si le travailleur qui est devenu admissi-
ble à des prestations en vertu de la présente 
loi et qui est retourné travailler devient 
admissible à un versement au titre d'invali-
dité temporaire en raison de quelque chose 
qui résulte de l'accident initial, l'indemnité 
d'invalidité temporaire est fixée en fonction 
de ses gains moyens à la date de l'accident 
ou en fonction de ses gains moyens à la date 
de son emploi le plus récent, calculés confor-
mément à la présente loi , selon le plus élevé 
de ces deux montants. 1984, chap. 58, art. 






















41.-(1) The net average earnings of a 
worker shall be determined by the Board by 
deducting from the earnings of a worker, 
(a) the probable incarne tax payable by 
the worker on the worker's eamings; 
(b) the probable Canada Pension Plan 
premiums payable by the worker; and 
(c) the probable unemployment insurance 
premiums payable by the worker. 
(2) The Board shall on the lst day of Jan-
uary in each year establish a schedule setting 
forth a table of net average eamings based 
upon the provisions of this section and such 
schedule shall be deemed conclusive and 
final. 1984, c. 58, s. 11, part. 
42.-(1) A worker who suffers permanent 
impairment as a result of an injury is entitled 
to receive compensation for non-economic 
Joss in addition to any other benefit receiv-
able under this Act. 
Compensa- (2) The compensation for a worker's non-
tion for non-
economic economic loss from an injury is determined 








(a) the percentage of the worker's perma-
nent impairment arising from the 
injury as determined by the Board; 
and 
(b) $45,000, 
(i) plus $1,000 for each year of age 
of the worker under forty-five 
years at the time of the in jury, to 
a maximum of $20,000, or 
(ii) minus $1,000 for each year of age 
of the worker over forty-five 
years at the time of the in jury, to 
a maximum of $20,000. 
(3) If the compensation for non-economic 
Joss is greater than $10,000, it shall be paid 
as a monthly payment for the life of the 
worker unless the worker elects to receive 
the compensation as a lump sum. 
(4) If the compensation for non-economic 
Joss is Jess than or equal to $10,000, it shall 
be paid as a lump sum. 
(5) The Board shall determine in accor-
dance with the prescribed rating schedule 
and having regard to medical assessments 
conducted under this section the degree of a 
worker's permanent impairment expressed as 
a percentage of total permanent impairment. 
(6) A medical practitioner who conducts a 
medical assessment under this section shall, 
41 (1) Dans le calcul des gains moyens 
nets du travailleur, la Commission déduit des 
gains du travailleur les éléments suivants : 
a) l'impôt probable que celui-ci devra 
payer sur ses gains; 
b) les cotisations probables qu'il devra 
faire au Régime de pensions du 
Canada; 
c) les cotisations probables qu'il devra 
faire au titre de l'assurance-chômage. 
(2) Chaque année, le 1°' janvier, la Com-
mission établit un barème des gains moyens 
nets en se fondant sur le présent article. Ce 
barème est réputé définitif. 1984, chap. 58, 
art. 11, en partie. 
42 (1) Le travailleur qui souffre d'une 
déficience permanente résultant d'une lésion 
a droit à une indemnité pour perte non éco-
nomique en plus de tout autre avantage qu'il 
peut recevoir en vertu de la présente loi. 
(2) L'indemnité à laquelle a droit un tra-
vailleur pour la perte non économique résul-
tant d'une lésion est déterminée en multi-
pliant les deux éléments suivants : 
a) le pourcentage de la déficience perma-
nente du travailleur résultant de la 
lésion, tel que le détermine la Com-
mission; 
b) 45 000 $: 
(i) plus 1 000 $ pour chaque année 
qui restait au travailleur, au 
moment de la lésion, avant d'at-
teindre quarante-cinq ans, jus-
qu'à concurrence de 20 000 $, 
(ii) moins 1 000 $ pour chaque année 
qu'avait le travailleur au-delà de 
quarante-cinq ans au moment de 
la lésion, jusqu'à concurrence de 
20 000 $. 
(3) Si l'indemnité pour perte non écono-
mique est supérieure à 10 000 $, elle est 
payée sous forme de versements mensuels 
pendant la vie du travailleur, à moins que 















(4) Si l'indemnité pour perte non écono- Idem 
mique est inférieure ou égale à 10 000 $, elle 
est versée sous forme d'une somme forfai-
taire. 
(5) En conformité avec le barème de taux 
prescrit et compte tenu des évaluations médi-
cales effectuées aux termes du présent arti-
cle, la Commission détermine le degré de 
déficience permanente du travailleur en 
pourcentage de déficience permanente totale. 
(6) Le médecin qui procède à une évalua-
tion médicale aux termes du présent article : 
Détermina-
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(a) examine the worker; and 
(b) assess the extent of the worker's per-
manent impairment, having regard to 
the existing and anticipated likely 
future consequences of the injury. 
(7) In conducting a medical assessment, 
the medical practitioner shall consider any 
report by the treating physician of an injured 
worker. 
(8) A medical practitioner shall promptly 
forward a copy of a medical assessment to 
the Board. 
(9) After maximum medical rehabilitation 
of an injured worker is achieved, a medical 
assessment of the worker shall be conducted. 
(10) The worker may select a medical 
practitioner from a roster provided by the 
Board who shall conduct the worker's medi-
cal assessment. 
(11) If a worker does not make a selection 
under subsection (10) within thirty days after 
the Board provides the worker with a roster 
of medical practitioners, a medical practi-
tioner appointed by the Board shall conduct 
the medical assessment. 
(12) The Board shall send a copy of a 
medical assessment conducted under subsec-
tion (9) to the worker and to the employer 
who employed the worker on the date of the 
injury. 
(13) A worker, an employer or the Board 
may, within forty-five days after the medical 
assessment is sent under subsection (12), 
require a second medical assessment of the 
worker. 
(14) A worker or an employer who 
requires a second medical assessment shall 
give notice thereof to the Board within the 
forty-five day period referred to in subsection 
(13). 
(15) If a second medical assessment is 
required, the Board shall provide the worker 
and the employer with a list of at least three 
medical practitioners selected from a roster, 
from among whom the worker and the 
employer, by agreement and within thirty 
days after receiving the list, may select a 
medical practitioner who shall conduct the 
medical assessment. 
(16) If the worker and the employer fait to 
agree upon a medical practitioner to conduct 
the second medical assessment, the Board 
shall select a medical practitioner from a ros-
ter and, if possible, one who was not named 
on the list provided to the worker and the 
employer, and the medical practitioner 
selected shall conduct the medical assess-
ment. 
a) examine le travailleur; 
b) évalue l'importance de la déficience 
permanente du travailleur en tenant 
compte des conséquences actuelles et 
prévisibles de la lésion. 
(7) Lorsqu'il procède à une évaluation 
médicale, le médecin tient compte de tout 
rapport rédigé par le médecin traitant du tra-
vailleur blessé. 
Idem 
(8) Le médecin envoie rapidement une Idem 
copie de l'évaluation médicale à la Commis-
sion. 
(9) Après avoir profité autant que possible ~:Css!~alua­
de la réadaptation médicale, le travailleur tion ~dicalc 
blessé est soumis à une évaluation médicale. 
(10) Le travailleur peut choisir, à partir 
d'un tableau fourni par la Commission, le 
médecin qui procède à son évaluation médi-
cale. 
(11) Si le travailleur n'exerce pas le choix 
prévu au paragraphe (10) dans les trente 
jours qui suivent le moment où la Commis-
sion lui fournit le tableau des médecins, un 
médecin nommé par la Commission procède 
à l'évaluation médicale. 
(12) La Commission envoie une copie de 
l'évaluation médicale effectuée aux termes du 
paragraphe (9), au travailleur et à l'em-
ployeur pour qui travaillait le travailleur au 
moment où la lésion est survenue. 
(13) Dans les quarante-cinq jours qui sui-
vent l'envoi prévu au paragraphe (12), le tra-
vailleur, l'employeur ou la Commission peu-
vent exiger que le travailleur se soumette à 
une deuxième évaluation médicale. 
(14) Le travailleur ou l'employeur qui 
exige une deuxième évaluation médicale en 
donne avis à la Commission dans le délai de 
quarante-cinq jours visé au paragraphe (13). 
(15) Si une deuxième évaluation médicale 
est exigée, la Commission fournit au travail-
leur et à l'employeur une liste d'au moins 
trois médecins choisis à partir d'un tableau. 
Le travailleur et l'employeur, d'un commun 
accord et dans les trente jours qui suivent la 
réception de la liste, peuvent y choisir le 
médecin qui procède à l'évaluation médicale. 
(16) Si le travailleur et l'employeur n'arri-
vent pas à s'entendre sur le choix d'un méde-
cin aux fins de la seconde évaluation, la 
Commission en choisit un à partir d'un 
tableau et, dans la mesure du possible, elle 
arrête son choix sur un médecin dont le nom 
ne figurait pas sur la liste fournie au travail-
leur et à l'employeur. Le médecin ainsi choisi 
























(17) If the Board considers it to be 
impractical to provide a list of medical practi-
tioners under subsection (15) because of the 
nature of a worker's impairment, the Board 
shall appoint such medical practitioner to 
conduct the second medical assessment as the 
Board considers appropriate. 
(18) The Board shall send a copy of the 
second medical assessment to the worker and 
the employer. 
(19) The Board shall forthwith determine 
the degree of a worker's permanent impair-
ment, 
(a) after the expiry of the forty-five day 
period referred to in subsection (14) if 
a second medical assessment was not 
required; or 
(b) after it receives a copy of a second 
medical assessment if one was 
required. 
(20) The Board shall give notice of its 
decision to the worker and the employer 
forthwith after determining the degree of a 
worker's permanent impairment. 
Unantici- (21) A worker may apply to the Board for 
pated deteri-












er's permanent impairment, 
(a) if the Board has determined that the 
worker has a permanent impairment; 
and 
(b) if the worker has suffered a significant 
deterioration of condition that was not 
anticipated at the time of the most 
recent medical assessment under this 
section. 
(22) Subsections (5) to (20) apply to a 
redetermination as though it were an initial 
determination by the Board, with such modi-
fications as the circumstances require. 
(23) No worker may apply under subsec-
tion (21) until twelve months have elapsed 
from the most recent decision by the Board 
respecting the degree of permanent impair-
ment of the worker. 
(24) The Lieutenant Governor in Council, 
on the recommendation of the Board, may 
establish one or more rasters of medical 
practitioners who are qualified to conduct 
medical assessments under this section. 
(25) A medical practitioner who conducts 
an assessment under this section shall be paid 
such sum for services and expenses as the 
chairman of the Board may determine. 
(17) Si elle juge pratiquement impossible Idem 
de fournir la liste de médecins prévue au 
paragraphe (15) en raison de la nature de la 
déficience du travailleur, la Commission 
nomme, pour procéder à la deuxième évalua-
tion médicale; le médecin qu'elle juge appro-
prié. 
(18) La Commission envoie une copie de 
la deuxième évaluation médicale au travail-





(19) La Commission détermine sans délai Détermina-
tion par la le degré de déficience permanente du Commission 
travailleur : 
a) au terme de la période de quarante-
cinq jours prévue au paragraphe (14) 
si une deuxième évaluation médicale 
n'a pas été exigée; 
b) après avoir reçu un exemplaire de la 
deuxième évaluation médicale si cel-
le-ci a été exigée. 
(20) Après avoir déterminé le degré de 
déficience permanente du travailleur, la 
Commission en avise sans délai le travailleur 
et l'employeur. 
(21) Le travailleur peut présenter une 
demande à la Commission afin qu'elle déter-
mine à nouveau son degré de déficience per-
manente si les conditions suivantes sont 
réunies: 
a) la Commission a établi que le travail-
leur souffre d'une déficience perma-
nente; 
b) l'état du travailleur a connu une dété-
rioration importante qui n'avait pas 
été prévue au moment de l'évaluation 
médicale la plus récente effectuée aux 
termes du présent article. 
(22) Les paragraphes (5) à (20) s'appli-
quent à une nouvelle détermination comme 
s'il s'agissait de la détermination initiale par 
la Commission, compte tenu des adaptations 
exigées par les circonstances. 
(23) Nul travailleur ne peut présenter la 
demande prévue au paragraphe (21) avant 
que ne se soient écoulés douze mois depuis la 
décision la plus récente de la Commission 
quant au degré de déficience permanente du 
travailleur. 
(24) Le lieutenant-gouverneur en conseil, 
sur la recommandation de la Commission, 
peut établir un ou plusieurs tableaux de 
médecins dûment qualifiés pour procéder aux 
évaluations médicales prévues au présent 
article. 
(25) Le médecin qui procède à une éva-
luation aux termes du présent article reçoit 
pour ses services et ses dépenses la somme 
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(26) Subsections 76 (3) and (4) apply with 
necessary modifications to all medical practi-
tioners who conduct medical assessments 
under this section. 1989, c. 47, s. 15, part. 
43.-(1) A worker who suffers injury 
resulting in permanent impairment or result-
ing in temporary disability for twelve contin-
uous months is entitled to compensation for 
future loss of earnings arising from the 
injury. 
(2) An injured worker ceases to be eligi-
bJe for compensation for future Joss of earn-
ings when the worker reaches sixty-five years 
of age. 
(3) Subject to subsection (8), the amount 
of compensation payable to a worker for 
future Joss of earnings arising from an injury 
is equal to 90 per cent of the difference 
between, 
(a) the worker's net average earnings 
before the injury; and 
(b) the net average earnings that the 
worker is likely to be able to earn 
after the injury in suitable and avail-
able employment. 
(4) Despite clause 148 (2) (b), the amount 
of compensation payable under this section 
to a worker for future loss of earnings arising 
from an injury shall be adjusted in accor-
dance with subsections (5) and (6). 
(5) The amount of compensation calcu-
lated by the Board under subsection (3), (8) 
or (13) shall be adjusted in accordance with 
clause 148 (2) (b ). 
(6) The amount of compensation payable 
under this section in each year after the year 
in which the initial calculation is made by the 
Board shall be adjusted by applying the 
indexing factor to the amount of the previous 
year's compensation as adjusted under Part 
IV. 
(7) For the purposes of subsection (3), in 
determining the amount that a worker is 
likely to be able to earn in suitable and avail-
a ble employment, the Board shall have 
regard to, 
(a) the net average earnings, if any, of the 
worker at the time the Board deter-
mines compensation under this sec-
tion; 
(b) any disability payments the worker 
may receive for the injury under the 
Canada Pension Plan or the Quebec 
Pension Plan; 
( c) the personal and vocational character-
istics of the worker; 
(26) Les paragraphes 76 (3) et (4) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
tous les médecins qui effectuent des évalua-
tions médicales aux termes du présent article. 
1989, chap. 47, art. J5, en partie. 
43 (1) Le travailleur qui subit une lésion 
occasionnant une déficience permanente ou 
une invalidité temporaire d'une durée de 
douze mois consécutifs a droit à une indem-




par. 76 (3) 
et (4) 
Indemnité 
pour perte de 
gains future 
(2) Lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq g::~~~~7té 
ans, le travailleur blessé perd son admissibi-
lité à l'indemnité pour perte de gains future. 
(3) Sous réserve du paragraphe (8), le 
montant de l'indemnité payable au travailleur 
pour perte de gains future résultant d'une 
lésion correspond à 90 pour cent de la diffé-
rence entre les gains suivants : 
a) les gains moyens nets du travailleur 
avant la lésion; 
b) les gains moyens nets que le travailleur 
pourra vraisemblablement toucher 
après la lésion dans un emploi appro-
prié et disponible. 
(4) Malgré l'alinéa 148 (2) b), Je montant 
de l'indemnité payable en vertu du présent 
article à un travailleur pour perte de gains 
future résultant d'une lésion est rajusté con-
formément aux paragraphes (5) et (6). 
(5) Le montant de l'indemnité calculé par 
la Commission aux termes du paragraphe 
(3) , (8) ou (13) est rajusté conformément à 
l'alinéa 148 (2) b). 
(6) Le montant de l'indemnité payable en 
vertu du présent article, chaque année sui-
vant l'année où le calcul initial est effectué 
par la Commission, est rajusté en appliquant 
le facteur d'indexation au montant de l'in-
demnité de l'année précédente , tel qu'il est 
rajusté aux termes de la partie IV. 
(7) Pour l'application du paragraphe (3), 
dans la détermination du montant que le tra-
vailleur pourra vraisemblablement gagner 
dans un emploi approprié et disponible, la 
Commission tient compte : 
a) des gains moyens nets du travailleur, 
le cas échéant, au moment où la Com-
mission détermine l'indemnité aux ter-
mes du présent article; 
b) des versements d'invalidité que le tra-
vailleur peut recevoir pour la lésion en 
vertu du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du 
Québec; 
c) des caractéristiques personnelles et 
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(d) the prospects for successful medical 
and vocational rehabilitation of the 
worker; 
(e) what constitutes suitable and available 
employment for the worker; and 
(f) such other factors as may be pre-
scribed in the regulations. 
(8) A worker may elect to receive an 
amount equal to a full monthly pension for 
old age security under section 3 of the Old 
Age Security Act (Canada), including amend-
ments thereto, instead of the amount of com-
pensation determined under subsection (3) or 
(13) if the worker, 
(a) is at least fifty-five years of age when 
the Board determines or reviews the 
amount of the worker's compensation; 
(b) has not returned to work; and 
( c) is unlikely, in the opinion of the 
Board, to benefit from a vocational 
rehabilitation program which could 
help the worker return to work. 
(9) If a worker who is receiving compensa-
tion under this section is co-operating in a 
Board-authorized vocational or medical reha-
bilitation program, 
(a) that began before the date of the 
Board's review under clause (13) (a); 
or 
(b) that began within twelve months after 
a determination is made under subsec-
tion 42 (21) of an unanticipated deteri-
oration in the worker's condition, 
the amount of compensation otherwise deter-
mined under this section shall be supple-
mented so that the total compensation pay-
able to the worker while the worker is co-
operating in the rehabilitation program is 
equal to 90 per cent of the worker's pre-in-
jury net average earnings. 
(10) Where possible, the Board shall 
determine the amount of compensation pay-
able to a worker under this section, 
(a) in the twelfth consecutive month dur-
ing which the worker is temporarily 
disabled; 
(b) within one year after notice of the 
accident in which the worker was 
injured is given under section 22, if 
during that year the Board determines 
that the worker is permanently 
impaired; or 
d) des chances de réussite de la réadapta-
tion médicale et professionnelle du tra-
vailleur; 
e) de ce qui constitue un emploi appro-
prié et disponible pour le travailleur; 
f) des autres facteurs qui peuvent être 
prescrits par les règlements. 
(8) Le travailleur peut choisir de recevoir 
un montant égal à la pleine pension de sécu-
rité de la vieillesse, prévue à l'article 3 de la 
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) et 
ses modifications, au lieu du montant de l'in-
demnité déterminé aux termes du paragraphe 
(3) ou (13) si le travailleur remplit les condi-
tions suivantes : 
a) il a au moins cinquante-cinq ans au 
moment où la Commission détermine 
ou révise le montant de son indemnité; 
b) il n'est pas retourné au travail; 
c) de l'avis de la Commission, il ne profi-
tera vraisemblablement pas d'un pro-
gramme de réadaptation profession-




(9) Si le travailleur qui reçoit une indem- Supplément 
nité en vertu du présent article participe à un 
programme de réadaptation médicale ou pro-
fessionnelle approuvé par la Commission : 
a) soit qui a débuté avant la date de la 
révision effectuée par la Commission 
aux termes de l'alinéa (13) a); 
b) soit qui a débuté dans les douze mois 
suivant la détermination du degré de 
détérioration imprévue de l'état du 
travailleur, faite aux termes du para-
graphe 42 (21), 
le montant de l'indemnité par ailleurs déter-
miné aux termes du présent article est com-
plété de sorte que l'indemnité totale payable 
au travailleur pendant que celui-ci participe 
au programme de réadaptation corresponde à 
90 pour cent des gains moyens nets du tra-
vailleur avant la lésion. 
(10) Dans la mesure du possible, la Com-
mission détermine le montant de l'indemnité 
payable au travailleur en vertu du présent 
article: 
a) au cours du douzième mois d'une 
période de douze mois consécutifs où 
le travailleur est temporairement inva-
lide; 
b) dans l'année qui suit la remise, aux 
termes de l'article 22, de l'avis concer-
nant l'accident au cours duquel le tra-
vailleur a été blessé, si durant cette 
année la Commission établit que le 
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(c) within eighteen months after notice of 
the accident in which the worker was 
injured is given under section 22, if 
the worker's medical condition pre-
cludes a determination within the time 
stated in clause (a) or (b), whichever 
applies. 
(11) Clauses (10) (b) and (c) do not apply 
with respect to a worker who is permanently 
impaired by industrial disease. 
(12) The Board may extend the time limits 
set out in subsection (10) in the case of a 
worker who is not receiving compensation 
under this Act and whose entitlement to 
compensation is in dispute . 
(13) Where possible, the Board shall 
review its determination of the amount of 
compensation payable to a worker under this 
section, 
(a) in the twenty-fourth month after the 
date of its initial determination; 
(b) in the sixtieth month after the date of 
its initial determination; and 
(c) within twenty-four months after a 
reconsideration of the percentage of 
permanent impairment of a worker, 
under subsection 42 (21), results in a 
determination of fücreased permanent 
impairment of the worker, 
but the Board shall not vary the amount of 
compensation payable as a result of a review 
unless the amount of the variation would be 
equal to at least 10 per cent of the amount of 
compensation being paid at the time of the 
review. 
(14) Compensation for future loss of earn-
ings is payable in monthly or other periodic 
payments except as provided in subsection 
(15). 
(15) If, following the review under clause 
(13) (b) or (c), the amount of compensation 
determined to be payable to a worker under 
this section is l 0 per cent or less of the 
amount of compensation payable for full loss 
of earnings, the Board may commute the 
periodic amount payable to the worker to a 
lump sum unless the worker elects to receive 
the compensation in periodic payments. 
1989, C. 47, S. 15 , part. 
44.-{1) For the purpose of providing a 
worker who is receiving compensation under 
section 43 with a retirement pension, the 
Board shall set aside for the worker addi-
tional funds equal to 10 per cent of every 
payment made to the worker under section 
43. 
c) dans les dix-huit mois qui suivent la 
remise, aux termes de l'article 22, de 
l'avis concernant l'accident au cours 
duquel le travailleur a été blessé, si 
l'état de santé du travailleur empêche 
la détermination dans les délais prévus 
à l'alinéa a) ou b), selon le cas. 
(11) Les alinéas (10) b) et c) ne s'appli-
quent pas dans le cas du travailleur atteint de 
déficience permanente résultant d'une mala-
die professionnelle. 
(12) La Commission peut prolonger les 
délais prévus au paragraphe (10) dans le cas 
du travailleur qui ne reçoit aucune indemnité 
en vertu de la présente loi et dont le droit à 
une indemnité est contesté. 
(13) Dans la mesure du possible , la Com-
mission révise le montant de l'indemnité 
payable au travailleur en vertu du présent 
article: 
a) au cours du vingt-quatrième mois qui 
suit la date de sa détermination ini-
tiale; 
b) au cours du soixantième mois qui suit 
la date de sa détermination initiale ; 
c) dans les vingt-quatre mois après 
qu'une réévaluation du pciurcentage de 
déficience permanente du travailleur, 
effectuée aux termes du paragraphe 
42 (21 ), se solde par une détermina-
tion à la hausse du degré de déficience 
permanente du travailleur. 
La Commission ne modifie cependant pas le 
montant de l'indemnité payable par suite 
d'une révision à moins que la différence 
n'égale au moins 10 pour cent du montant 
qui était versé au moment de la révision. 
(14) L ' indemnité pour perte de gains 
future est payable sous forme de versements 
mensuels ou autres versements périodiques 
sauf dans le cas prévu au paragraphe (15). 
(15) Si , à la suite de la révision prévue à 
l'alinéa (13) b) ou c) , le montant de l' indem-
nité payable à un travailleur en vertu du 
présent article corrrespond à 10 pour cent ou 
moins du montant de l'indemnité payable 
pour perte de gains totale, la Commission 
peut racheter le montant périodique payable 
au travailleur pour une somme forfaitaire à 
moins que celui-ci ne choisisse de recevoir 
l'indemnité sous forme de versements pério-
diques. 1989, chap. 47 , art . 15 , en partie . 
44 (1) Afin de fournir une pension de 
retraite au travailleur qui bénéficie d'une 
indemnité en vertu de l'article 43, la Com-
mission met en réserve pour le travailleur des 
fo!)ds additionnels correspondant à 10 pour 
cent de chaque versement fait au travailleur 
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(2) Payments to the spouse or dependants 
of a worker made by the Board under section 
48 out of funds otherwise payable to the 
worker under section 43 shall be deemed to 
be payments to the worker for the purposes 
of subsection (1). 
(3) Each worker on whose behalf the 
Board sets aside funds under subsection (1), 
upon reaching sixty-five years of age, shall 
receive a retirement pension under this sec-
tion. 
(4) If a worker dies before beginning to 
receive or while receiving a retirement pen-
sion under this section, the spouse and 
dependants of the worker shall receive such 
benefits as may be prescribed by regulation. 
(5) Despite subsection (4), a spouse and 
dependants who receive compensation under 
section 35 in respect of a worker are not enti-
tled to receive benefits under this section in 
respect of the worker. 
(6) A worker for whom funds are being 
set aside under subsection (1) may select the 
payment scheme for the worker's retirement 
pension from among the schemes and subject 
to the restrictions prescribed in the regula-
tions. 
(7) Despite subsection (6), if the annual 
pension to which a worker becomes entitled 
upon reaching sixty-five years of age is Jess 
than $1,000, the Board shall pay the worker's 
retirement pension under this section as a 
lump sum. 
(8) Retirement pensions and other bene-
fits payable to or in respect of a worker 
under this section shall be calculated on the 
basis of the funds set aside for the worker 
plus the accumulated investment income 
thereon. 
(9) An employer that is individually liable 
to pay compensation under this Act shall pay 
the funds set aside under subsection (1) to 
the Board. 
(10) The Board shall establish a fund into 
which funds set aside under subsection (1) 
shall be deposited and shall invest the fund in 
accordance with such procedures and restric-
tions as may be set out in the regulations. 
1989, c. 47, s. 15,part. 
45.-{1) In fixing the amount of compen-
sation to be paid to a workef or his or her 
dependants regard shall be had to any pay-
ment, allowance or benefit paid to them by 
the worker's employer in respect of the 
(2) Les versements faits au con1omt ou 
aux personnes à la charge d'un travailleur 
par la Commission en vertu de l'article 48, 
sur les fonds autrement payables au travail-
leur en vertu de l'article 43, sont réputés être 
des versements faits au travailleur pour l'ap-
plication du paragraphe (1). 
(3) Dès qu'il atteint l'âge de soixante-cinq 
ans , le travailleur au nom duquel la Commis-
sion met des fonds en réserve aux termes du 
paragraphe (1) reçoit une pension de retraite 
en vertu du présent article. 
(4) Si un travailleur décède avant de com-
mencer à recevoir une pension de retraite en 
vertu du présent article ou pendant qu'il en 
reçoit une, le conjoint et les personnes à 
charge du travailleur reçoivent les prestations 
qui peuvent être prescrites par règlement. 
(5) Malgré le paragraphe (4), le conjoint 
et les personnes à charge qui reçoivent une 
indemnité en vertu de l'article 35 à l'égard 
d'un travailleur n'ont pas droit de recevoir 
des prestations en vertu du présent article à 
l'égard de ce travailleur. 
(6) Le travailleur pour lequel des fonds 
sont mis en réserve aux termes du paragra-
phe (1) peut choisir le mode de versement de 
sa pension de retraite parmi les modes de 
versement prescrits par les règlements et sous 
réserve des restrictions prescrites par les 
règlements. 
(7) Malgré le paragraphe (6), si la pension 
annuelle à laquelle le travailleur a droit à 
partir de l'âge de soixante-cinq ans est infé-
rieure à 1 000 $, la Commission paie la pen-
sion de retraite du travailleur prévue au pré-
sent article sous forme d'une somme 
forfaitaire. 
(8) Les pensions de retraite et autres pres-
tations payables à un travailleur ou à son 
égard en vertu du présent article sont calcu-
lées en fonction des fonds mis en réserve 
pour le travailleur, majorés du revenu de 
placement accumulé sur ces fonds. 
(9) L'employeur qui est seul tenu de payer 
une indemnité aux termes de la présente loi 
verse à la Commission les fonds mis en 
réserve aux termes du paragraphe (1). 
(10) La Commission établit une caisse 
dans laquelle les fonds mis en réserve aux 
termes du paragraphe (1) sont déposés. Elle 
investit la caisse conformément aux modalités 
et aux restrictions qui peuvent être énoncées 
dans les règlements. 1989, chap. 47, art. 15, 
en partie. 
45 (1) Dans le calcul de l'indemnité à 
verser au travailleur ou aux personnes à sa 
charge, il est tenu compte du versement, de 
l'allocation ou de la prestation que l'em-
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worker's accident , including any gratuity or 
other allowance provided wholly at the 
expense of the employer. R.S.O. 1980, 
c. 539, S. 46 (l); 1982, C. 61, s. 2. 
(2) Where the compensation is payable 
out of the accident fund, any sum deducted 
from the compensation under subsection (I) 
may be paid to the employer out of the acci-
dent fund. R.S.O. 1980, c. 539, s. 46 (2). 
46. Where it is considered advisable, the 
Board may provide that the payments of 
compensation shall be fortnightly or monthly 
instead of weekly or, where the worker or 
dependant is not a resident of Ontario or 
ceases to reside therein, may fix the periods 
of payment otherwise or commute the com-
pensation as the Board considers proper. 
R.S.0. 1980, c. 539, s. 47; 1982, c. 61, s. 2. 
47. The Board, for the purpose of ena-
bling the worker to obtain an artificial mem-
ber, or in any other case where it considers it 
proper, may, at any time or times, make or 
direct partial commutation or lump sum pay-
ment of the worker's compensation, or other-
wise alter the form of payment, as in the cir-
cumstances seems most for the worker's 
advantage. R.S.O. 1980, c. 539, s. 48; 1982, 
C. 61, S. 2. 
48.-{1) Where a worker is entitled to 
compensation under this Act and the work-
e r's spouse is entitled or the worker's 
dependants are entitled to support or mainte-
nance under a court order, the Board shall 
divert such portion of the compensation pay-
able to the worker in each periodic payment 
as is permitted under subsection (2), 
(a) in accordance with a garnishment 
notice issued by a court in Ontario; 
and 
(b) to the extent of default or arrears 
accruing after the lst day of April, 
1985, under the court order. 
(2) Garnishment of compensation under 
subsection (1) is subject to the limits and 
procedures set out in subsections 7 (1) to (5) 
of the Wages Act and compensation payable 
under this Act, other than funds set aside 
under subsection 44 (1) , shall be deemed to 
be wages for the purposes of that Act. 1989, 
C. 47, S. 16. 
(3) ln this section, "spouse" means a 
spouse as defined in Part III of the Family 
Law Act. 1984, c. 58, s. 13, part, revised. 
du travailleur, y compris la gratification ou 
l'autre allocation fournie entièrement aux 
frais de l'employeur. L.R.O. 1980, chap. 
539 , par. 46 (1); 1982, chap. 61, art . 2. 
(2) Si l'indemnité est prélevée sur la caisse 
des accidents, la somme déduite de l'indem-
nité en vertu du paragraphe (I) peut être 
versée à l'employeur et être prélevée sur la 
caisse des accidents. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 46 (2). 
46 S'il le lui paraît souhaitable, la Com-
mission peut prévoir que les versements de 
l' indemnité soient bimensuels ou mensuels au 
lieu d'hebdomadaires ou, si le travailleur ou 
la personne à charge ne sont pas résidents de 
!'Ontario ou cessent de résider dans cette 
province, la Commission peut fixer d'une 
autre façon les périodes de versement ou 
racheter l'indemnité, selon ce qu'elle estime 
opportun. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 47; 
1982, chap. 61, art. 2. 
47 La Commission , pour permettre au 
travailleur d'obtenir un membre artificiel ou 
lorsqu'elle l'estime opportun, peut, en tout 
temps, effectuer ou ordonner le rachat par-
tiel tie l'indemnité ou le versement de cette 
indemnité sous forme d'une somme forfai-
taire, ou modifier d'une autre façon la forme 
du versement, selon ce qui semble le plus 
avantageux pour le travailleur dans les cir-
constances. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 48; 
1982, chap. 61, art. 2. 
48 (1) Si un travailleur a droit à une 
indemnité en vertu de la présente loi et que 
son conjoint ou les personnes à sa charge ont 
droit à des aliments en vertu d'une ordon-
nance du tribunal, la Commission soustrait 
de chaque versement périodique la portion 
de l' indemnité payable au travailleur qui est 
permise aux termes du paragraphe (2) : 
a) conformément à un avis de saisie-arrêt 
donné par un tribunal de !'Ontario; 
b) jusqu'à concurrence du montant fai-
sant défaut ou des arrérages accumulés 
après le 1°' avril 1985, selon l'ordon-
nance du tribunal. 
(2) La saisie-arrêt de l'indemnité, prévue 
au paragraphe (1), est assujettie aux limites 
et modalités établies dans les paragraphes 
7 (1) à (5) de la Loi sur les salaires, et l'in-
demnité payable en vertu de la présente loi, 
autre que les fonds mis en réserve aux termes 
du paragraphe 44 (1), est réputée un salaire 
pour l'application de la Loi sur les salaires. 
1989, chap. 47, art. 16. 
(3) Pour l'application du présent article , le 
terme «conjoint» s'entend au sens de la par-
tie III de la Loi sur le droit de la famille. 
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49. If a worker or a dependant is under 
the age of eighteen years or is of unsound 
mind or in the opinion of the Board is inca-
pable of managing his or her own affairs, any 
benefits to which the worker or dependant is 
entitled may be paid on his or her behalf to 
his or her parent, spouse or committee or to 
the Public Trustee or may be paid to such 
other persan or applied in such manner as 
the Board considers in the best interest of 
such worker or dependant, and when paid to 
the Public Trustee, it is the duty of the Pub-
lic Trustee to receive and administer any 
such money for the benefit of the worker or 
dependant. R.S.O. 1980, c. 539, s. 51; 1982, 
C. 61, S. 2. 
HEALTH CARE 
50.-{1) Every worker who is entitled to 
compensation under this Part or who would 
have been so entitled had the worker been 
disabled beyond the day of the accident is 
entitled, 
(a) to such health care as may be neces-
sary as a result of the injury; 
(b) to make the initial choice of doctor or 
other qualified practitioner for the 
purposes of this section; 
(c) where, in the opinion of the Board, 
the worker is rendered helpless 
through permanent total impairment, 
to such other treatment, services or 
attendance as may be necessary as a 
result of the injury. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 52 (1); 1982, C. 61, S. 2; 
1984, c. 58, s. 4, part; 1989, c. 47, 
s.17(1). 
(2) In this Act, "health care" means medi-
cal, surgical, optometrical and dental aid, the 
aid of drugless practitioners under the Drug-
less Practitioners Act, the aid of chiropodists 
under the Chiropody Act, hospital and 
skilled nursing services, such artificial mem-
bers and such appliances or apparatus as may 
be necessary as a result of the injury and the 
replacement or repair thereof when deemed 
necessary by the Board. R.S.O. 1980, c. 539, 
s. 52 (2); 1984, c. 58, s. 4, part. 
(3) The Board may pay and, where the 
employer is individually Iiable, the Board 
may order the employer to pay, 
(a) for the replacement or repair of an 
artificial member or apparatus of a 
49 Si le travailleur ou la personne à 
charge ont moins de dix-huit ans, ne sont pas 
sains d'esprit ou que, de l'avis de la Commis-
sion, ils sont incapables de gérer leurs pro-
pres affaires, les prestations auxquelles ils 
ont droit peuvent être versées pour leur 
compte à leur père, à leur mère, à leur con-
joint, à leur curateur, au curateur public ou à 
une autre personne, ou versées de la façon 
que la Commission estime dans l'intérêt du 
travailleur ou de la personne à charge. Si les 
prestations sont versées au curateur public, il 
incombe à ce dernier de recevoir et d'admi-
nistrer cet argent au profit du travailleur ou 
de la personne à charge. L.R.O. 1980, chap. 
539, art. 51; 1982, chap. 61, art. 2. 
SOINS MÉDICAUX 
50 (1) Le travailleur qui a droit à une 
indemnité en vertu de la présente partie ou 
qui y aurait eu droit s'il était demeuré inva-
lide après le jour de l'accident possède les 
droits suivants : 
a) recevoir les soins médicaux qui peu-
vent être nécessaires du fait de la 
lésion; 
b) choisir lui-même, en premier, un 
médecin ou un autre praticien qualifié 
pour l'application du présent article; 
c) recevoir un autre traitement ou d'au-
tres services ou recevoir ou faire d'au-
tres visites qui peuvent être nécessaires 
du fait de la lésion si, de l'avis de la 
Commission, il est devenu impotent à 
la suite d'une déficience totale à carac-
tère permanent. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 52 (1); 1982, chap. 61, art. 2; 
1984, chap. 58, art. 4, en partie; 1989, 
chap. 47, par. 17 (1). 
(2) Pour l'application de la présente loi, le 
terme «Soins médicaux» s'entend de soins 
fournis par un médecin, un chirurgien, un 
optométriste, un dentiste, un médecin qui ne 
prescrit pas de médicaments au sens de la 
Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de 
médicaments, un podologue au sens de la Loi 
sur les podologues, de services hospitaliers et 
d'infirmières qualifiées, de membres artifi-
ciels et des accessoires ou appareils qui peu-
vent être nécessaires du fait de la lésion, et 
de leur remplacement ou de leur réparation 
lorsque la Commission le juge nécessaire. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 52 (2); 1984, 
chap. 58, art. 4, en partie. 
(3) La Commission peut payer et, si l'em-
ployeur est personnellement responsable de 
l'indemnisation, elle peut ordonner à l'em, 
ployeur de payer : 
a) d'une part, le remplacement ou la 
réparation d'un membre artificiel ou 
d'un appareil d'un travailleur, qui est 
Versements 
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worker that is damaged as a result of 
an accident in the employment; and 
(b) on application , an allowance not 
exceeding $368 a year for the replace-
ment or repair of clothing worn or 
damaged by reason of the wearing of a 
lower limb prosthesis or a back brace 
for a permanent back impairment or a 
permanent leg brace, and not exceed-
ing $184 a year in respect of an upper 
limb prosthesis where the lower or 
upper limb prosthesis, back brace or 
permanent leg brace is supplied by the 
Board , 
and where the worker is unable to work 
because of the damage referred to in clause 
(a) , he or she is entitled to compensation as 
though the inability to work had been caused 
by a persona) injury within the meaning of 
subsection 4 (1). R.S.O. 1980 , c. 539 , 
S. 52 (3); 1982, C. 61, S. 2; 1985, C. 3, S. 4; 
1989, C. 47, S. 17 (2). 
( 4) Health care shall be furnished or 
arranged for by the Board or as it may direct 
or approve and, 
(a) in the industries in Schedule 1, shall 
be paid for out of the accident fund 
and the necessary amount shall be 
included in the assessments levied 
upon the employers; and 
(b) in the industries in Schedule 2, the 
amount shall be paid by the employer 
of the injured worker to the Board for 
payment. R.S.0. 1980, c. 539, 
S. 52 (4); 1982, C. 61, S. 2; 1984, C. 58, 
S. 4, part. 
(5) A worker is entitled to such health 
care as may be necessary , for an accident 
happening on or after the lst day of January , 
1915. R.S.O. 1980, c . 539, S . 52 (5); 1982, 
c. 61 , s. 2; 1984, c. 58, s. 4, part, revised. 
(6) Ail questions as to the necessity, char-
acter and sufficiency of any health care fur-
nished or to be furnished and as to payment 
for health care shall be detennined by the 
Board. R.S.O. 1980, c . 539 , s. 52 (6); 1984, 
C. 58, S. 4, part. 
(7) The fees or charges for health care 
shall not be more than would be properly 
and reasonably charged to the worker if the 
worker was paying them , and the amount 
thereof shall be determined by the Board, 
and no action for any amount larger than 
endommagé du fait d'un accident sur-
venu au travail; 
b) d'autre part, à la suite d'une demande, 
une allocation ne dépassant pas 368 $ 
par an pour le remplacement ou la 
réparation de vêtements usés ou 
endommagés parce que le travailleur 
porte une prothèse à un membre infé-
rieur ou un appareil orthopédique 
pour le dos en raison d'une déficience 
permanente au dos ou une attelle per-
manente à la jambe, ou ne dépassant 
pas 184 $ par an pour une prothèse à 
un membre supérieur, si la prothèse à 
un membre inférieur ou supérieur, 
l'appareil orthopédique pour le dos ou 
l'attelle permanente à la jambe sont 
fournis par la Commission. 
Si le travailleur est incapable de travailler en 
raison du dommage visé à l'alinéa a), il a 
droit à une indemnité comme si l'incapacité 
de travail avait été causée par une lésion cor-
porelle au sens du paragraphe 4 (1). L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 52 (3); 1982, chap. 61, 
art. 2; 1985, chap. 3, art . 4; 1989, chap. 47, 
par. 17 (2). 
(4) Les soins médicaux sont fournis ou Paiement des 
soins m~di­prévus par la Commission ou selon ce qu'elle eaux 
peut ordonner ou approuver et : 
a) dans le cas des industries figurant à 
l'annexe 1, les frais relatifs à ces soins 
sont prélevés sur la caisse des acci-
dents et le montant nécessaire est 
inclus dans les cotisations exigées des 
employeurs; 
b) dans le cas des industries figurant à 
l'annexe 2, le montant est versé à titre 
de paiement à la Commission par 
l'employeur du travailleur blessé. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 52 (4); 
1982, chap. 61, art . 2; 1984, chap. 58, 
art. 4, en partie. 
(5) Le travailleur a droit aux soins médi-
caux qui peuvent être nécessaires à l'égard 
d 'un accident survenu le 1" janvier 1915 ou 
après cette date. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 52 (5); 1982, chap. 61 , art. 2; 1984, 
chap. 58 , art. 4 , en partie, révisé. 
(6) La Commission règle les questions 
relatives à la nécessité, à la nature et à la suf-
fisance des soins médicaux fournis ou devant 
être fournis , ainsi que celles qui ont trait au 
paiement de ces soins. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 52 (6); 1984, chap. 58, art. 4, en 
partie . 
(7) Les honoraires ou frais demandés au 
titre des soins médicaux ne sont pas supé-
rieurs à ce qui serait convenablement et rai-
sonnablement facturé au travailleur s'il les 
payait lui-même, et le montant en est fixé 
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that determined by the Board under this sub-
section lies against the Board and no action 
in respect of such fe es and charges lies 
against the injured worker, his or her 
employer or any other person. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 52 (7); 1982, C. 61, S. 2; 1984, C. 58, 
s. 4, part. 
(8) Where accounts for payment of health 
care are not received by the Board within 
such time as the Board may prescribe, the 
Board may impose such penalty by way of a 
percentage reduction in the amount of the 
account as it may prescribe. R .S.O. 1980, 
c. 539, s. 52 (8); 1984, c. 58, s. 4, part. 
(9) lt is not lawful for a ny employer, 
directly or indirectly, to collect or receive or 
re tain from any worker any contribution 
toward the expense of health care, and every 
person contravening this provision is guilty of 
an offence and for every such contravention 
is liable on conviction to a fine of not more 
than $10 ,000 and is also Iiable, upon the 
order of the Board , to reimburse the worker 
treble the amount of any sum so collected, 
received or retained. R .S.O. 1980, c. 539 , 
S. 52 (9); 1982, C. 61, S. 2; 1984, C. 58, S. 4, 
part; 1989, c. 72, s. 48, part. 
(10) Employers in industries in which it is 
considered proper may be required by the 
Board to maintain as may be directed by the 
Board such first-aid appliances and service as 
the Board may direct , and the Board may 
make such order respecting the expense 
thereof as may be considered just. R .S.O. 
1980, C. 539, S. 52 (11). 
(11) Every employer shall at the employ-
er's own expense furnish to any worker 
injured in the employer's employment, who 
is in need of it, immediate conveyance and 
transportation to a hospita l or a physician, 
located within the area or within a reason-
able distance of the place of injury, or to the 
worker's home, and any employer failing so 
to do is liable, on order of the Board, to pay 
for such conveyance and transportation as 
may be procured by the worker or by anyone 
for the worker, or as may be provided by the 
Board. R.S.0. 1980, c. 539, s. 52 (12); 1982, 
C. 61, S. 2. 
(12) Where, in conjunction with or apart 
from the health care to which workers are 
entitled free of charge , further or other ser-
vice or benefit is , or is proposed to be , given 
or arranged for , any question arising as to 
whether or to what extent any contribution 
from workers is or would be one prohibited 
by this Act shall be determined by the 
Board. R.S.O. 1980, c. 539 , s. 52 (13); 1982, 
c. 61, s. 2; 1984, c. 58, s. 4, part. 
actions contre la Commission en recouvre-
ment de montants supérieurs à ceux qu'elle 
fixe, ainsi que les actions en recouvrement 
intentées contre le travailleur blessé, son 
employeur ou une autre personne. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 52 (7); 1982, chap. 61, 
art. 2; 1984, chap. 58, art. 4, en partie. 
(8) Si la Commission ne reçoit pas les 
comptes relatifs au paiement des soins médi-
caux dans le délai qu'elle peut fixer , elle peut 
imposer une pénalité sous la forme d'une 
réduction proportionnelle au montant de la 
facture . La Commission peut fixer le mon-
tant de cette réduction. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 52 (8); 1984, chap. 58, art. 4, en 
partie . 
(9) L'employeur ne peut légalement, 
directement ou indirectement , percevoir, 
recevoir ni retenir d'un travailleur une contri-
bution au titre des dépenses relatives aux 
soins médicaux. Le contrevenant est coupa-
ble d 'une infraction et passible , sur déclara-
tion de culpabilité, pour chaque infraction, 
d 'une amende d 'au plus 10 000 $. li est égale-
ment tenu , à la suite d'une directive de la 
Commission, de rembourser au travailleur 
trois foi s le montant ainsi perçu, reçu ou 
retenu. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 52 (9); 
1982, chap. 61, art. 2; 1984, chap. 58, art. 4, 
en partie; 1989, chap. 72, art. 48 , en partie. 
(10) Si cela lui semble opportun , la Com-
mission peut exiger des employeurs de certai-
nes industries qu'ils aient, selon ce qu'e lle 
ordonne , les dispositifs et services de pre-
miers soins qu'elle peut préciser. Elle peut 
rendre, relativement aux dépenses qui s'y 
rapportent, l'ordonnance qu'elle estime juste . 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 52 (11). 
(11) L'employeur fournit , à ses frais, au 
travailleur qui a subi une lésion à son service 
et en a besoin, le transport immédiat à un 
hôpital ou au cabinet d'un médecin , situés 
dans la région ou à une distance raisonnable 
du lieu où s'est produit l'accident , ou à la 
résidence du travailleur . À défaut de ce 
faire, l'employeur est tenu , à la suite d'une 
ordonnance de la Commission, de payer le 
transport que le tr:availleur peut se procurer 
ou que quelqu'un peut lui procurer ou qui 
peut être assuré par la Commission. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 52 (12); 1982, chap. 61, 
art. 2. 
(12) Si, conjointement avec les soins médi-
caux auxquels les travailleurs ont droit gra-
tuitement, ou indépendamment de ces soins, 
un service ou une prestation supplémentaire 
ou autres sont fournis ou prévus , ou qu'il est 
proposé de les fournir ou de les prévoir, la 
Commission décide, le cas échéant, si une 
contribution de la part des travailleurs est ou 
serait interdite par la présente loi ou dans 
quelle mesure elle l'est ou le serait. L.R.O. 
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51. Every physician, surgeon , hospital 
official or other person attending, consulted 
respecting, or having the care of, any worker 
shall furnish to the Board from time to time 
such reports as may be required by the 
Board in respect of such worker. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 53; 1982, C. 61, S. 2; 1989, 
c. 47, s. 18. 
REHABILITATION 
52. To aid in getting injured workers 
back to work and to assist in lessening or 
removing any handicap resulting from their 
injuries, the Board may take such measures 
and make such expenditures as it may deem 
necessary or expedient, and the expense 
thereof shall be borne, in Schedule 1 cases, 
out of the accident fund and, in Schedule 2 
cases, by the employer individually, and may 
be collected in the same manner as compen-
sation or expenses of administration. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 54; 1982, C. 61, S. 2. 
~:"~f~~~:on 53.-(1) This section applies in respect of 
a worker who is receiving or has received 










(2) Within forty-five days after notice of 
an accident under section 22 is filed, the 
Board shall contact a worker who has not 
retumed to work, for the purpose of identify-
ing the worker's need for vocational rehabili-
tation services. 
(3) The Board shall provide a worker con-
tacted under subsection (2) with vocational 
rehabilitation services if the Board considers 
it appropriate to do so. 
( 4) Vocational rehabilitation services pro-
vided under subsection (3) may include con-
sultation, the provision of information and 
the planning and design of a vocational reha-
bilitation program. 
(5) The Board shall offer a vocational 
rehabilitation assessment to every worker, 
(a) who has not retumed to the worker's 
pre-injury employment or to alterna-
tive employment of a nature and at 
earnings comparable to the pre-injury 
employment within six months after 
notice of the accident under section 22 
is filed; 
(b) who is not receiving vocational reha-
bilitation services; and 
1980, chap. 539, par. 52 (13); 1982, chap. 61 , 
art. 2; 1984, chap. 58 , art . 4, en partie. 
RAPPORTS ~DICAUX 
51 Le médecin, le chirurgien, le responsa- !:~:.des 
ble d'un hôpital ou l'autre personne qui etc. 
donne des soins à un travailleur, qui est con-
sulté à son sujet ou qui est chargé de le soi-
gner fournit à la Commission les rapports 
que celle-ci peut demander au sujet de ce 
travailleur. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 53; 
1982, chap. 61, art. 2; 1989, chap. 47, art. 
18. 
RÉADAPTATION 
52 Afin de faciliter au travailleur blessé la 
reprise du travail et de contribuer à atténuer 
ou à faire disparaître tout handicap résultant 
de sa lésion, la Commission peut prendre les 
mesures et engager les dépenses qu'elle juge 
nécessaires ou utiles. Ces dépenses sont pré-
levées, dans les cas prévus à l'annexe 1, sur 
la caisse des accidents et, dans les cas prévus 
à l'annexe 2, sur l'employeur personnelle-
ment, et elles peuvent être recouvrées de la 
même façon que l'indemnité ou les frais 
d'administration. L.R.O. 1980, chap. 539, 
art. 54; 1982, chap. 61, art . 2. 
Aide aux t ra-
vailleurs bles-
Sl!s 
53 (1) Le présent article s'applique au Réadaptation 
profession-
travailleur qui reçoit ou a reçu des presta- nelle 
tions en vertu de l'article 37. 
(2) Dans les quarante-cinq jours qui sui-
vent le dépôt d'un avis d'accident prévu à 
l'article 22, la Commission communique avec 
le travailleur qui n'est pas retourné au travail 
afin de déterminer si celui-ci a besoin de ser-
vices de réadaptation professionnelle. 
(3) La Commission fournit des services de 
réadaptation professionnelle au travailleur 
visé au paragraphe (2) si elle le juge appro-
prié. 
( 4) Les services de réadaptation profes-
sionnelle fournis en vertu du paragraphe (3) 
peuvent comprendre la consultation, la four-
niture de renseignements ainsi que la concep-
tion et l'élaboration d'un programme de réa-
daptation professionnelle. 
(5) La Commission offre une évaluation 
concernant la réadaptation professionnelle à 
tout travailleur qui : 
a) dans les six mois qui suivent le dépôt 
de l'avis d'accident prévu à l'article 22, 
n'est pas retourné à l'emploi qu'il 
occupait avant la lésion ou à un autre 
emploi de nature et aux gains compa-
rables à ceux de l'emploi occupé avant 
la lésion; 
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(c) who is not rece1vmg or has not c) ne participe ni n'a participé à aucun 
received a vocational rehabilitation programme de réadaptation profes-
program. sionnelle. 
(6) If a worker is medically unable to (6) Si, pour un motif d'ordre médical, le 
undergo an assessment when contacted by travailleur est incapable de se soumettre à 
the Board under subsection (5), the Board une évaluation lorsque la Commission com-
shall make the offer of assessment within a munique avec lui dans le cadre du paragra-
reasonable time after the worker becomes phe (5), la Commission offre de lui faire 
medically able to undergo assessment. subir l'évaluation dans un délai raisonnable 
après que le travailleur devient en mesure, 
sur le plan médical, de s'y soumettre. 
(7) The Board shall provide a vocational 
rehabilitation assessment to a worker who 
accepts an offer and the assessment may 
include an evaluation of the worker's func-
tional abilities, vocational skills, aptitude, 
educational attainment, literacy and language 
skills. · 
(8) The Board shall give written notice to 
the worker and the employer forthwith of the 
results of a vocational rehabilitation assess-
ment conducted under subsection (7) and 
shall send the worker a copy of the assess-
ment. 
(9) The Board, after consultation with the 
worker and having regard to the results of an 
assessment under subsection (7), shall deter-
mine within thirty days after the Board 
receives the assessment results whether the 
worker needs a vocational rehabilitation pro-
gram and shall give written notice to the 
worker and the employer of its determina-
tion. 
(10) If the Board determines, as a result 
of an assessment or otherwise, that a worker 
requires a vocational rehabilitation program, 
the Board in consultation with the worker 
and, if possible , with the employer and the 
worker's physician shall design and provide 
one. 
(11) A vocational rehabilitation program 
may include vocational training, language 
training, general skills upgrading, refresher 
courses, employment counselling (including 
training in job search skills and in the identi-
fication of employment opportunities), assis-
tance in seeking employment and assistance 
in adapting the workplace of an employer to 
accommodate the worker. 
(12) If a worker's vocational rehabilitation 
program includes assistance in seeking 
employment, the Board shall assist the 
worker to search for employment for a 
period of up to six months after the worker is 
available for employment and the Board may 
extend its assistance for a further period of 
up to six months. 1989, c. 47, s. 19, part. 
(7) La Commission fournit au travailleur 
qui en accepte l'offre une évaluation de ses 
besoins en matière de réadaptation profes-
sionnelle. L'évaluation peut comprendre une 
évaluation de l'habileté fonctionnelle du tra-
vailleur, de ses compétences professionnelles, 
de ses aptitudes, de son niveau de scolarité, 
de son degré d'alphabétisation et de ses 
capacités langagières. 
(8) La Commission donne sans délai au 
travailleur et à l'employeur un avis écrit des 
résultats de l'évaluation visée au paragraphe 
(7) , et elle envoie une copie de l'évaluation 
au travailleur. 
(9) Après avoir consulté le travailleur et 
pris en considération les résultats de l'évalua-
tion visée au paragraphe (7) , la Commission 
décide, dans les trente jours qui suivent la 
réception des résultats de l'évaluation, si le 
travailleur a besoin d'un programme de réa-
daptation professionnelle, puis avise par écrit 
le travailleur et l'employeur de sa décision. 
(10) Si, par suite d'une évaluation ou pour 
un autre motif, la Commission décide que le 
travailleur a besoin d 'un programme de réa-
daptation professionnelle, elle conçoit et 
fournit un tel programme, en consultation 
avec le travailleur et, si possible, avec l'em-
ployeur et le médecin du travailleur. 
(11) Le programme de réadaptation pro-
fessionnelle peut comprendre la formation 
professionnelle, la formation linguistique, le 
perfectionnement des habiletés générales, des 
cours de recyclage, l'orientation profession-
nelle (y compris une formation dans les tech-
niques de recherche d'emploi et d'identifica-
tion des débouchés), l'aide à la recherche 
d 'emploi et à l'adaptation du milieu de tra-
vail d'un employeur afin de répondre aux 
besoins du travailleur. 
(12) Si le programme de réadaptation pro-
fessionnelle du travailleur comprend l'aide à 
la recherche d'emploi, la Commission aide le 
travailleur à chercher un emploi pendant une 
période d'au plus six mois suivant le moment 
où le travailleur est en mesure de travailler. 
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OBLIGATION TO RE-EMPLOY 
54.--{1) The employer of a worker who 
as a result of an injury has been unable to 
work and who, on the date of the injury, had 
been employed continuously for at least one 
year by the employer shall offer to re-employ 
the worker in accordance with this section. 
(2) The Board shall determine, 
(a) with respect to an injured worker who 
has not retumed to work with the pre-
injury employer, whether the worker 
is medically able to perform the essen-
tial duties of the worker's pre-injury 
employment or is medically able to 
perform suitable work; and 
(b) with respect to an injured worker who 
the Board has previously determined 
to be medically able to perform suit-
able work, whether the worker is med-
ically able to perform the essential 
duties of the worker's pre-injury 
employment. 
(3) The Board shall notify the employer 
upon determining that the worker is able to 
perform the essential duties of the worker's 
pre-injury employment or is medically able 
to perform suitable work. 
(4) Upon receiving notice from the Board 
that a worker is able to perform the essential 
duties of the worker's pre-injury employ-
ment, the employer shall offer to reinstate 
the worker in the position the worker held 
on the date of injury or offer to provide the 
worker with alternative employment of a 
nature and at earnings comparable to the 
worker's employment on that date. 
(5) Upon receiving notice from the Board 
that a worker, although unable to perform 
the essential duties of the worker's pre-injury 
employment, is medically able to perform 
suitable work, the employer shall offer the 
worker the first opportunity to accept suit-
able employment that may become available 
with the employer. 
(6) In order to fulfil the employer's obliga-
tions under this section, the employer shall 
accommodate the work or the workplace to 
the needs of a worker who is impaired as a 
result of the injury to the extent that the 
accommodation does not cause the employer 
undue hardship. 
d'au plus six mois . 1989, chap. 47, art. 19, en 
partie. 
OBLIGATION DE RENGAGER 
54 (1) L'employeur du travailleur qui 
s'est trouvé dans l'incapacité de travailler en 
raison d'une lésion et qui, à la date où la 
lésion est survenue, était employé de façon 
ininterrompue depuis au moins un an par 
l'employeur offre de rengager le travailleur 
conformément au présent article. 
(2) La Commission décide : 
a) dans le cas du travailleur blessé qui 
n'est pas retourné travailler pour le 
même employeur après sa lésion, si le 
travailleur est en mesure, sur le plan 
médical, de s'acquitter des tâches 
essentielles de l'emploi qu'il occupait 
avant la lésion ou d'accomplir un tra-
vail approprié; 
b) dans le cas du travailleur blessé au 
sujet duquel la Commission a précé-
demment décidé qu'il était en mesure, 
sur le plan médical, d'accomplir un 
travail approprié, si le travailleur est 
en mesure, sur le plan médical, d'ac-
complir les tâches essentielles de l'em-
ploi qu'il occupait avant la lésion. 
(3) La Commission avise l'employeur dès 
qu'elle a décidé si le travailleur est en mesure 
de s'acquitter des tâches essentielles de l'em-
ploi qu'il occupait avant la lésion ou s'il est 
en mesure, sur le plan médical, d'accomplir 
un travail approprié. 
(4) Dès qu'il reçoit de la Commission un 
avis l'informant qu'un travailleur est en 
mesure de s'acquitter des tâches essentielles 
de l'emploi qu'il occupait avant la lésion, 
l'employeur offre de. rengager le travailleur 
au poste qu'il occupait à la date où la lésion 
est survenue ou lui offre un autre emploi, de 
nature et aux gains comparables à ceux de 
l'emploi qu'occupait le travailleur à ce 
moment-là. 
(5) Dès qu' il reçoit de la Commission un 
avis l'informant qu'un travailleur, bien que 
dans l'incapacité de s'acquitter des tâches 
essentielles de l'emploi qu'il occupait avant la 
lésion, est en mesure, sur le plan médical, 
d'accomplir un travail approprié, l'employeur 
offre au travailleur l'occasion d'accepter le 
premier un emploi approprié qui peut deve-
nir disponible chez l'employeur. 
(6) Afin de remplir les obligations qui lui 
incombent aux termes du présent article, 
l'employeur adapte le travail ou le lieu de 
travail aux besoins du travailleur devenu 
déficient à la suite de la lésion, dans la 
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(7) An employer shall give written notice 
to the Board of the particulars of the way in 
which the employer intends to accommodate 
the work or the workplace to the needs of a 
worker under subsection (6). 
(8) An employer is obligated under this 
section until the day that is the earliest of, 
(a) two years after the date of the injury 
to the worker; 
(b) one year after the date the Board noti-
fies the employer that the worker is 
medically able to perform the essential 
duties of the worker's pre-injury 
employment; and 
(c) the date the worker reaches sixty-five 
years of age. 
(9) Employers engaged primarily in con-
struction shall comply with such requirements 
to re-employ workers who perform construc-
tion work as may be prescribed in the regula-
tions and subsections (4) to (8) do not apply 
in respect of such employers in relation to 
such workers. 
(10) An employer who, having re-em-
ployed a worker in accordance with this sec-
tion, terminates the employment within six 
months, is presumed, unless the contrary is 
shown, not to have fulfilled the employer's 
obligations under this section. 
(11) A worker may apply to the Board for 
a determination whether the employer has 
fulfilled the employer's obligations to the 
worker under this section and the Board 
shall make the determination. 
(12) The Board is not required to consider 
an application under subsection (11) by a 
worker who has been re-employed and 
whose employment is terminated within six 
months if it is made more than three months 
after the date of termination of employment. 
(13) If the Board finds that an employer 
has not fulfilled the employer's obligations 
under this section, the Board may, 
(a) levy a penalty on the employer of a 
maximum of the amount of the work-
er's net average earnings for the year 
preceding the injury; and 
(b) make payments to the worker for a 
maximum of one year as if the worker 
were entitled to compensation under 
section 37, and subsections 37 (2) and 
(3) apply to the payments with such 
modifications as the circumstances 
may require. 
(14) If this section conflicts with a collec-
tive agreement that is binding upon the 
(7) L'employeur avise la Commission par 
écrit des détails de la façon dont il entend s'y 
prendre pour adapter le travail ou le lieu de 
travail aux besoins du travailleur aux termes 
du paragraphe (6). 
(8) L'obligation qu'impose le présent arti-
cle à l'employeur prend fin à celle des dates 
suivantes qui est antérieure aux autres : 
a) deux ans après la date où le travailleur 
a subi la lésion; 
b) un an après la date où la Commission 
avise l'employeur que le travailleur est 
en mesure, sur le plan médical, de 
s'acquitter des tâches essentielles de 
l'emploi qu'il occupait avant la lésion; 
c) la date où le travailleur atteint l'âge de 
soixante-cinq ans. 
(9) L'employeur qui opère principalement 
dans le domaine de la construction se con-
forme aux exigences qui peuvent être prescri-
tes par les règlements pour ce qui est du ren-
gagement de travailleurs qui travaillent dans 
la construction. Les paragraphes (4) à (8) ne 
s'appliquent pas à l'égard de ces employeurs 
quant à ces travailleurs. 
(10) L'employeur qui, après avoir rengagé 
un travailleur conformément au présent arti-
cle, met fin à son emploi dans les six mois est 
présumé, jusqu'à preuve contraire, n'avoir 
pas rempli les obligations que lui impose le 
présent article. 
(11) Un travailleur peut demander à la 
Commission de décider si l'employeur a rem-
pli ses obligations envers lui aux termes du 
présent article et la Commission rend la déci-
sion. 
(12) La Commission n'est pas tenue d'étu-
dier une demande faite en vertu du paragra-
phe (11) par un travailleur qui a été rengagé 
puis congédié dans les six mois suivants si la 
demande a été faite plus de trois mois après 
la date de la fin de l'emploi. 
(13) Si elle découvre qu'un employeur n'a 
pas rempli les obligations qui lui incombent 
aux termes du présent article, la Commission 
peut : 
a) imposer à l'employeur une pénalité ne 
pouvant dépasser le montant des gains 
moyens nets du travailleur pendant 
l'année précédant la lésion; 
b) faire des versements au travailleur 
pendant un an au maximum comme si 
celui-ci avait droit à une indemnité en 
vertu de l'article 37 et les paragraphes 
37 (2) et (3) s'appliquent aux verse-
ments, compte tenu des adaptations 
exigées par les circonstances. 
(14) Si le présent article est incompatible 
avec une convention collective qui lie l'em-
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employer and if the obligations of the 
employer under this section in respect of a 
worker afford the worker greater re-employ-
ment terms in the circumstances than the 
terms available to the worker under the col-
lective agreement, this section prevails over 
the collective agreement. 
(15) Subsection (14) does not operate to 
displace the seniority provisions of a collec-
tive agreement. 
(16) This section does not apply in respect 
of, 
(a) employers who regularly employ fewer 
than twenty workers; or 
(b) such classes or subclasses of employers 
and workers as may be exempted by 
the regulations. 
(17) If a worker is injured while engaged 
in employment described in subsection 1 (2) 
or (4), the worker's employer, other than the 
employer described in subsection 1 (2) or 
(4), shall be deemed to be the employer for 
the purposes of this section. 
(18) If an employer re-employs a worker 
to whom subsection (17) applies, the 
employer described in subsection 1 (2) or (4) 
shall pay the costs incurred in complying with 
subsection (6). 1989, c. 47, s. 19, part. 
WORKERS' COMPENSATION BOARD 
55.-{l) The body corporate known as 
the Workers' Compensation Board is contin-
ued under the name Workers' Compensation 
Board in English and Commission des acci-
dents du travail in French. 1982, c. 61, s. 11, 
part, revised. 
(2) The Corporations Act does not apply 
to the corporation and, subject to this Act, 
the corporation shall have the capacity and 
powers of a natural persan. 1984, c. 58, 
S. 14. 
56.-{1) There shall be constituted for the 
management and government of the corpora-
tion and for the exercise of the powers and 
performance of the duties of the Board 
under this or any other Act a board of direc-
tors the members of which shall be appointed 
by the Lieutenant Governor in Council and 
which shall consist of a full-time chair, full-
time vice-chair of administration and not Jess 
than five and not more than nine part-time 
members who shall be representative of 
employers, workers, professional persans and 
the public. 
(2) The chair of the Appeals Tribunal 
shall be a member, by virtue of his or her 
ployeur et si les obligations que l'employeur 
a à l'égard d'un travailleur aux termes du 
présent article procurent au travailleur de 
meilleures conditions de rengagement dans 
les circonstances que les conditions offertes 
au travailleur en vertu de la convention col-
lective, le présent article lemporte sur la 
convention collective. 
(15) Le paragraphe (14) n'a pas pour effet 
de remplacer les dispositions des conventions 
collectives qui se rapportent à l'ancienneté. 
(16) Le présent article ne s'applique pas: 
a) aux employeurs qui emploient régu-
lièrement moins de vingt travailleurs; 
b) aux catégories ou aux sous-catégories 
d'employeurs et de travailleurs qui 
peuvent être soustraits à son applica-
tion par les règlements. 
(17) Si un travailleur est blessé alors qu'il 
occupe un emploi visé au paragraphe 1 (2) 
ou (4), son employeur, autre que celui visé 
au paragraphe 1 (2) ou (4), est réputé l'em-
ployeur pour l'application du présent article. 
(18) Si un employeur rengage un travail-
leur auquel s'applique le paragraphe (17), 
l'employeur visé au paragraphe 1 (2) ou (4) 
paie les frais engagés pour se conformer au 
paragraphe (6). 1989, chap. 47, art. 19, en 
partie. 
COMMISSION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
55 (1) La personne morale nommée 
Workers' Compensation Board est maintenue 
sous le nom de Commission des accidents du 
travail en français et sous le nom de Wor-
kers' Compensation Board en anglais. 1982, 
chap. 61, art. 11, en partie, révisé. 
(2) La Loi sur les personnes morales ne 
s'applique pas à la personne morale. Sous 
réserve de la présente loi, la personne 
morale possède la capacité et les pouvoirs 
d'une personne naturelle. 1984, chap. 58, art. 
14. 
56 (1) Un conseil d'administration est 
constitué afin de gérer et de régir la personne 
morale et d'exercer les attributions de la 
Commission en vertu de la présente loi ou 
d'une autre loi. Le conseil, dont les membres 
sont nommés par le lieutenant-gouverneur en 
conseil, comprend un président à temps 
plein, un vice-président administratif à temps 
plein et au moins cinq et au plus neuf mem-
bres à temps partiel qui représentent les 
employeurs, les travailleurs, les personnes 
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Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
office, of the board of directors but shall not 
vote on any matter. 1984, c. 58, s. 15 (1), 
part. 
57. The remuneration, benefits and 
expenses of the dfrectors shall be determined 
from time to time by the Lieutenant Gover-
nor in Council and such remuneration, bene-
fits and expenses shall be part of the adminis-
trative expenses of the Board. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 59; 1984, C. 58, S. 16. 
58.-{l) The chair is the full-time chief 
executive officer of the Board. 
(2) The vice-chair of administration is the 
full-time chief administrative officer of the 
Board and shall perform bis or ber duties 
under the general supervision of the chair. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 63 (1, 2). 
59.-{1) In the absence of the chair from 
Ontario, the chair's inability to act, or where 
the office of chair is vacant, the chair's duties 
shall be performed by the vice-chair of 
administration. 
(2) Wherever it appears that the vice-chair 
acted for and instead of the chair, it shall be 
conclusively presumed that the vice-chair bas 
so acted in the absence, disability or vacancy 
in the office of the chair. 1984, c. 58, s. 19. 
60.-(1) The chair, the vice-chair of 
administration and the chair of the Appeals 
Tribunal shall not directly or indirectly, 
(a) have, purchase, take or become inter-
ested in any industry to which this Part 
applies or any bond, debenture or 
other security of the person owning or 
carrying it on; 
(b) be the holder of shares, bonds, deben-
tures or other securities of any com-
pany that carries on the business of 
employers' liability or accident insur-
ance; 
(c) have any interest in any device, 
machine, appliance, patented process 
or article that may be required or used 
for the prevention of accidents. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 65 (1); 1984, 
C. 58, S. 20 (1). 
(2) If any such industry, or interest 
therein, or any such share, bond, debenture, 
security or thing cornes to or becomes vested 
in the chair, the vice-chair of administration 
or the chair of the Appeals Tribunal by will 
or by operation of law and he or she does 
not within three months thereafter sell and 
mais ne vote sur aucune question . 1984, 
chap. 58, par. 15 (1), en partie. 
57 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
fixe la rémunération, les indemnités et les 
dépenses des administrateurs, lesquelles font 
partie des dépenses administratives de la 
Commission. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 
59; 1984, chap. 58, art. 16. 
Rémunéra-
tion, etc. des 
administra-
teurs 
58 (1) Le président est le directeur Directeur 
général général à temps plein de la Commission. 
(2) Le vice-président administratif est le 
directeur administratif à temps plein de la 
Commission. Il exerce ses fonctions sous la 
surveillance générale du président. L. R. 0. 
1980, chap. 539, par. 63 (1) et (2). 
59 (1) En cas d'empêchement du prési-
dent, de son absence de !'Ontario ou de 
vacance de son poste, la présidence est assu-
mée par le vice-président administratif. 
(2) Lorsque le vice-président paraît avoir 
agi au nom et à la place du président, il est 
présumé, de façon concluante, avoir agi ainsi 
en raison d'une incapacité du président, de 
son absence ou de vacance de son poste. 
1984, chap. 58, art. 19. 
60 (1) Le président, le vice-président 
administratif et le président du Tribunal 
d'appel ne doivent pas, directement ni 
indirectement : 
a) posséder, acheter ni acquérir une 
industrie à laquelle s'applique la pré-
sente partie ou une obligation, une 
débenture ou une valeur mobilière 
d'une personne qui est le propriétaire 
de cette industrie ou qui l'exploite, ni 
acquérir un droit sur cette industrie, 
obligation, débenture ou valeur; 
b) être titulaires d'actions, d'obligations, 
de débentures ou d'autres valeurs 
mobilières d'une compagnie qui four-
nit aux employeurs une assurance-
responsabilité ou une assurance contre 
les accidents; 
c) avoir un droit sur un dispositif, une 
machine, un appareil, un procédé bre-
veté ou un article qui peuvent être exi-
gés ou utilisés pour la prévention des 
accidents. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 65 (1); 1984, chap. 58, par. 
20 (1). 
(2) Si une telle industrie, ou un droit qui 
s'y rapporte, ou une telle action, obligation, 
débenture ou valeur mobilière, ou un tel 
objet, échoient ou sont dévolus au président, 
au vice-président administratif ou au prési-
dent du Tribunal d'appel, par testament ou 
par application de la loi, et que dans les trois 
Directeur 
administratif 
















absolutely dispose of it , he or she ceases to 
hold office. R.S.O. 1980, c. 539, s. 65 (2); 
1984, C. 58, S. 20 (2). 
61.-(1) The main offices of the Board 
shall be situate in The Municipality of Metro-
politan Toronto. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 67 (1). 
(2) The board of directors may meet or 
hold meetings in any place in Ontario as is 
considered convenient. 1984, c. 58, s. 22. 
Board may 62.-(1) The Board may act upon the 
~T0~J°rt report of any of its officers. R.S.O. 1980, 








(2) Any inquiry that the Board considers 
necessary to make may be made by any 
director or officer of the Board or by some 
other person appointed by the Board to 
make the inquiry, and the Board may act 
upon his or her report as to the result of the 
inquiry. R.S.O. 1980, c. 539, s. 68 (2); 1984, 
C. 58, S. 23. 
63.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Board 
may make such regulations as may be consid-
ered expedient for carrying out the provi-
sions of this Part. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 69 (1). 
(2) Without restricting the generality of 
subsection (1), the Board, subject to the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, may make regulations, 
(a) prescribing, for the purposes of sub-
sections 35 (15) and 37 (3), clause 43 
(7) (b) and subsection 147 (9), the way 
in which payments received under the 
Canada Pension Plan and the Quebec 
Pension Plan are to be included in the 
calculation of compensation, of the 
amount that a worker is able to earn 
or of the sum of a supplement and an 
award, as the case may be; 
(b) establishing cri te ria for determining 
the average earnings of an apprentice, 
learner or full-time or part-time stu-
dent for the purposes of subsection 
40 (6); 
(c) establishing, for the purposes of medi-
cal assessments under section 42, a rat-
ing schedule setting out the degree of 
permanent impairment for specified 
types of permanent impairment and 
setting out criteria for assessing the 
degree of permanent impairment of 
other types of permanent impairment; 
( d) establishing criteria for assessing the 
persona! and vocational characteristics 
mois qui suivent , il ne les vend pas ou n'en 
aliène pas de façon définitive, il cesse d'exer-
cer ses fonctions . L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 65 (2); 1984, chap. 58, par. 20 (2). 
61 (1) Les bureaux principaux de la 
Commission sont situés dans la municipalité 
de la communauté urbaine de Toronto. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 67 (1). 
(2) Le conseil d'administration peut se 
réunir ou tenir des assemblées n'importe où 
en Ontario, selon ce qu'il juge convenable. 
1984, chap. 58, art. 22. 




62 (1) La Commission peut agir. suivant Rapport des 
1 d ~-e rapport e ses agents. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 68 (1). 
(2) L'enquête que la Commission estime 
nécessaire peut être menée par un adminis-
trateur ou un agent de la Commission ou une 
autre personne que désigne la Commission à 
cette fin. La Commission peut agir suivant le 
rapport du résultat de l'enquête. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 68 (2); 1984, chap. 58, 
art. 23. 
63 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis-
sion peut prendre les règlements qu'elle juge 
opportuns pour exécuter les dispositions de 
la présente partie. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 69 (1). 
(2) Sans préjudice de la portée générale 
du paragraphe (1), et ·sous réserve de l'ap-
probation du lieutenant-gouverneur en con-
seil, la Commission peut, par règlement : 
a) prescrire, pour l'application des para-
graphes 35 (15) et 37 (3), de l'alinéa 
43 (7) b) et du paragraphe 147 (9), la 
façon dont les versements reçus en 
vertu du Régime de pensions du 
Canada et du Régime de rentes du 
Québec doivent être inclus dans le cal-
cul de l'indemnité, du montant que le 
travailleur peut gagner ou de la 
somme d'un supplément et d'un mon-
tant accordé, selon le cas; 
b) établir les critères permettant de déter-
miner les gains moyens d'un apprenti, 
d'un stagiaire ou d'un étudiant à temps 
plein ou partiel, pour l'application du 
paragraphe 40 (6); 
c) établir, aux fins des évaluations médi-
cales prévues à l'article 42, un barème 
de taux fixant le degré de déficience 
permanente pour des genres particu-
liers de déficience permanente et 
fixant les critères d'évaluation du 
degré de déficience permanente pour 
d'autres genres de déficience perma-
nente; 
d) établir des critères permettant l'éva-
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of a worker , for the purposes of clause 
43 (7) (c); 
(e) establishing criteria for determining 
what constitutes suitable and available 
employment for a worker, for the pur-
poses of clause 43 (7) ( e); 
(f) prescribing factors to be considered by 
the Board for the purposes of clause 
43 (7) (f); 
(g) governing pensions payable to work-
ers, their spouses and their dependants 
under section 44; 
(h) governing the investment of amounts 
in, and payments out of, the fund 
established under subsection 44 (10); 
(i) exempting classes or subclasses of 
employers or workers from the appli-
cation of section 54; 
(j) establishing criteria for determining 
the essential duties of a position, for 
the purpose of subsection 54 (2); 
(k) establishing criteria for determining 
what constitutes alternative employ-
ment of a nature and at earnings com-
parable to a worker's pre-injury 
employment, for the purpose of sub-
section 54 (4); 
(1) establishing criteria for determining 
what constitutes suitable employment, 
for the purpose of subsection 54 (5); 
(m) governing the requirements for re-em-
ploying workers, for the purpose of 
subsection 54 (9); 
(n) establishing criteria for determining 
how many workers are regularly 
employed by an employer, for the pur-
pose of clause 54 (16) (a). 
(3) For the purposes of clause (2) (e), in 
establishing criteria for determining what 
constitutes suitable and available employ-
ment for a worker, the Board shall have 
regard to, 
(a) the fitness of the worker to perform 
the work; 
(b) the health and safety consequences to 
the worker in working in the environ-
ment in which the work is performed 
in light of the impairment; 
( c) the existence and location of potential 
employment opportunities for the 
worker in the labour market in which 
les et professionnelles d'un travailleur, 
pour l'application de l'alinéa 43 (7) c); 
e) établir des critères permettant de 
déterminer ce qui constitue un emploi 
approprié et disponible pour le travail-
leur, pour l'application de l'alinéa 
43 (7) e); 
f) prescrire les facteurs que la Commis-
sion doit prendre en considération 
pour l'application de l'alinéa 43 (7) f); 
g) régir les pensions payables aux travail-
leurs, à leur conjoint et aux personnes 
à leur charge en vertu de l'article 44; 
h) régir l'investissement des montants 
dans la caisse établie aux termes du 
paragraphe 44 (10) ainsi que des verse-
ments prélevés sur celle-ci; 
i) soustraire certaines catégories ou sous-
catégories d'employeurs ou de travail-
leurs à l'application de l'article 54; 
j) établir des critères permettant de 
déterminer les tâches essentielles d'un 
poste, pour l'application du paragra-
phe 54 (2); 
k) établir des critères permettant de 
déterminer ce qui constitue un autre 
emploi de nature et aux gains compa-
rables à ceux de l'emploi qu'occupait 
le travailleur avant la lésion, pour l'ap-
plication du paragraphe 54 (4); 
1) établir des critères permettant de 
déterminer ce qui constitue un emploi 
approprié, pour l'application du para-
graphe 54 (5); 
m) régir les exigences relatives au renga-
gement des travailleurs, pour l'applica-
tion du paragraphe 54 (9); 
n) établir des critères permettant de 
déterminer combien de travailleurs 
sont régulièrement employés par un 
employeur, pour l'application de l'ali-
néa 54 (16) a). 
(3) Pour l'application de l'alinéa (2) e), 
lorsque la Commission établit des critères qui 
permettent de déterminer ce qui constitue un 
emploi approprié et disponible pour un tra-
vailleur, elle tient compte : 
a) de l'aptitude du travailleur à accomplir 
le travail; 
b) des conséquences qu'aurait sur la santé 
et la sécurité du travailleur le fait pour 
lui de travailler dans le milieu où le 
travail est accompli, étant donné sa 
déficience; 
c) de l'existence et du lieu de débouchés 
possibles pour le travailleur sur le mar-
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the worker is expected to be 
employed; and 
(d) the likelihood of the worker securing 
employment. 1989, c. 47, s. 20. 
(4) Every person who contravenes any 
regulation made under this section or any 
rule of an association formed as provided by 
section 135 that has been approved and rati-
fied as provided by that section is guilty of an 
offence and for every contravention is on 
conviction liable to a fine of not more than 
$10,000, but no prosecution for any such 
contravention shall be taken without leave of 
the Board. R.S.O. 1980, c. 539, s. 69 (2); 
1989, c. 72, s. 48, part. 
64. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Board may 
purchase or otherwise acquire such real prop-
erty, as it may consider necessary for its pur-
poses, and may, with the like approval, sell 
or otherwise dispose of any such property. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 70. 
65.-(1) Meetings of the Board shall be 
held at the call of the chair but in no case 
shall more than two months elapse between 
meetings of the Board. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 71 (1). 
(2) A majority of the members of the 
board of directors for the time being, one of 
whom must be the chair or vice-chair of 
administration, constitutes a quorum for the 
transaction of business at meetings of the 
Board and a decision of a majority is the 
decision of the board of directors. 1984, 
C. 58, S. 24 (1). 
(3) The Board has power to, 
(a) establish the assessment policies of the 
Board; 
(b) review this Act and the regulations 
and recommend amendments or revi-
sions thereof; 
(c) consider and approve annual operating 
and capital budgets; 
(d) review and approve investment poli-
cies of the Board; 
(e) review and approve major changes in 
programs of the Board; 
(f) enact by-laws and pass resolutions for 
the adoption of a seal and the conduct 
of its business and affairs; 
(g) establish, maintain and regulate advi-
sory councils or committees, their 
functions and composition; 
d) des chances qu 'a le travailleur de trou-
ver un emploi. 1989, chap. 47, art . 20. 
(4) Quiconque contrevient à un règlement 
pris en application du présent article ou à 
une règle d'une association constituée confor-
mément à l'article 135 qui a été approuvée et 
ratifiée en application de ce même article , est 
coupable d'une infraction et passible, pour 
chaque contravention, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $. 
Toutefois, aucune poursuite ne peut être 
intentée sans l'autorisation de la Commis-
sion. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 69 (2); 
1989, chap. 72, art. 48, en partie. 
64 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut acheter ou acquérir d'une autre façon 
les biens immeubles qu'elle considère néces-
saires à ses fins. Elle peut, également avec 
l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
conseil, vendre ou aliéner d'une autre façon 
ces biens. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 70. 
65 (1) Le président convoque les réu-
nions de la Commission, au moins tous les 
deux mois. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
71 (1). 
(2) La majorité des membres du conseil 
d'administration à l'époque considérée, dont 
l'un doit être le président ou le vice-président 
administratif, constitue le quorum en ce qui 
concerne la conduite des affaires traitées lors 
des réunions de la Commission. La décision 
de la majorité constitue la décision du conseil 
d'administration. 1984, chap. 58, par. 24 (l). 
(3) La Commission peut : 
a) établir ses lignes de conduite en 
matière de cotisation; 
b) revoir la présente loi et les règlements 
et recommander des modifications ou 
des révisions; 
c) étudier et approuver les budgets 
annuels de fonctionnement et des 
investissements; 
d) revoir et approuver ses lignes de con-
duite en matière de placements; 
e) revoir et approuver les changements 
importants apportés à ses program-
mes; 
f) adopter des règlements administratifs 
et des résolutions pour l'adoption d'un 
sceau et la conduite de ses affaires; 
g) créer, maintenir et réglementer des 
conseils ou comités consultatifs, et en 
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(h) enter into agreements with the govern-
ment of Canada or any province or 
territory in Canada, or the appropriate 
authority thereof, providing for co-op-
eration in matters relating to compen-
sation for or rehabilitation of workers 
disabled or impaired by injuries arising 
out of and in the course of employ-
ment; 
(i) subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council enter into 
agreements with any state, govern-
ment or authority outside Canada pro-
viding for co-operation in matters . 
relating to compensation for or reha-
bilitation of workers disabled or 
impaired by injuries arising out of and 
in the course of employment; and 
(j) undertake and carry on such investiga-
tions, research and training and make 
grants to individuals, institutions and 
organizations for investigations, 
research and training in such amounts 
and upon such terms and conditions as 
the Board considers acceptable. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 71 (3); 1984, 
C. 58, S. 24 (2, 3); 1989, C. 47, S. 21. 
(4) The board of directors may delegate in 
writing any of the Board's powers or duties, 
subject to such limitations, conditions and 
requirements as are set out in the delegation, 
to any director, officer or employee of the 
Board who may act in the place and stead of 
the board of directors and when a delegate 
acts in the place and stead of the board of 
directors, it shall be presumed conclusively 
that the delegate acted in accordance with 
the delegation. 1984, c. 58, s. 24 (4). 
66.-(1) In accordance with personnel 
policies approved from time to time by the 
board of directors of the Board, the chair, 
subject to such guidelines as may be estab-
lished by the Management Board of Cabinet 
and subject to the Crown Employees Collec-
tive Bargaining Act, may establish job classi-
fications, personnel qualifications and ranges 
for remuneration and benefits for consul-
tants, actuaries, accountants, experts, officers 
and employees of the Board, and the chair 
may appoint, promote and employ the same 
in conforrnity with the classifications, qualifi-
cations and ranges for remuneration and ben-
efits established by the chair. 1984, c. 58, 
S. 25. 
(2) When the Board, by virtue of any 
power vested in it, appoints or directs any 
persan other than a member of the staff of 
the Board ta perform any services, such per-
h) conclure des ententes avec le gouver-
nement du Canada, ou une province 
ou un territoire du Canada, ou son 
administration compétente, prévoyant 
la collaboration en ce qui concerne 
l'indemnisation ou la réadaptation des 
travailleurs invalides ou déficients en 
raison des lésions survenant du fait et 
au cours de l'emploi; 
i) sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, conclure 
des ententes avec un État, un gouver-
nement ou une administration à l'ex-
térieur du Canada prévoyant la colla-
boration en ce qui concerne l'indem-
nisation ou la réadaptation des travail-
leurs invalides ou déficients en raison 
des lésions survenant du fait et au 
cours de l'emploi; 
j) entreprendre et mener des enquêtes, 
des recherches et des programmes de 
formation, et accorder des subven-
tions, dont elle juge les montants et 
les conditions acceptables, à des parti-
culiers, des établissements et des orga-
nismes afin qu'ils entreprennent et 
mènent des enquêtes, des recherches 
et des programmes de formation. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 71 (3); 
1984, chap. 58, par. 24 (2) et (3); 
1989, chap. 47, art. 21. 
(4) Le conseil d'administration peut, par 
écrit, déléguer ses pouvoirs ou ses obliga-
tions, sous réserve des limites, conditions et 
exigences précisées dans l'acte de délégation, 
à un de ses administrateurs, dirigeants ou 
employés qui peut agir à sa place. Dans ce 
cas, il est présumé, de façon concluante, que 
le délégataire agit en conformité avec la 
délégation. 1984, chap. 58, par. 24 (4). 
66 (1) Conformément aux lignes de con-
duite en matière de personnel approuvées 
par le conseil d'administration de la Commis-
sion, le président, sous réserve des lignes 
directrices que peut établir le Conseil de ges-
tion du gouvernement et de la Loi sur la 
négociation collective des employés de la 
Couronne, peut établir des classes d'emplois, 
les conditions requises du personnel et des 
échelles de salaires et d'avantages à l'égard 
des experts-conseils, actuaires, comptables, 
experts, agents et employés de la Commis-
sion. Le président peut nommer, employer et 
promouvoir ces personnes conformément aux 
classes, conditions requises et échelles ainsi 
établies. 1984, chap. 58, art. 25. 
(2) Si la Commission, en application du 
pouvoir qui lui est conféré, désigne une per-
sonne qui n'est pas membre de la Commis-
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son shall be paid such sum for services and 
expenses as the chair may determine. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 72 (2). 
67. Every copy of or extract from an 
entry in any book or record of the Board or 
of or from any document filed with the 
Board, certified by the secretary of the 
Board or by such other officer of the Board 
as may be appointed for that purpose by the 
chair to be a true copy or extract under the 
seal of the Board shall be received in any 
court as evidence of the matter so certified 
without proof of the secretary's or other offi-
cer's appointment, authority or signature. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 73. 
68.-(1) The fund for the payment of 
superannuation allowances or allowances 
upon the death or disability of a full-time 
member of the board of directors or an 
employee of the Board, is continued under 
the name Workers' Compensation Board 
Superannuation Fund in English and Caisse 
de retraite des membres et des employés de 
la Commission des accidents du travail in 
French. 1982, c. 61, s. 12, part; 1984, c. 58, 
s. 26 (1 ), revised. 
Regulations (2) Subject to the approval of the Lieuten-
Deeming 
provision 
ant Governor in Council, the Board may 
make regulations, 
(a) providing for contributions to the 
superannuation fund by the full-time 
members of the board of directors and 
employees of the Board;, 
(b) providing for the terms and conditions 
upon which any superannuation or 
other allowance shall be payable out 
of the superannuation fund and the 
persans to whom the superannuation 
or other allowance may be paid; 
(c) providing for the terms and conditions 
upon which funds will be received and 
transferred under subsections (9), (10) 
and (11); 
(d) providing for the terms and conditions 
under which agreements may be 
entered into un der subsection ( 11). 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 74 (2); 1984, 
C. 58, S. 26 (2). 
(3) For the purposes of this section, the 
following individuals shall be deemed to be 
employees of the Board: 
1. The employees of designated associa-
tions formed under subsection 135 (1). 
2. The employees of designated corpora-
tions for accident prevention, the 
members of which are employees 
within the meaning of section 135. 
reçoit, à l'égard de ces services et des frais 
qu'elle engage, la somme que peut fixer le 
président. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
72 (2). 
67 La copie ou l'extrait d'une inscription 
figurant dans un livre ou un dossier de la 
Commission ou provenant d'un document 
déposé auprès de la Commission et certifié 
conforme sous le sceau de la Commission par 
le secrétaire de la Commission ou un autre 
de ses agents qui peut être désigné à cette fin 
par le président est admissible en justice 
comme preuve du contenu du certificat, sans 
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité 
de la signature ni la qualité officielle du 
secrétaire ou de l'autre agent. L.R.O. 1980, 
chap. 539, art. 73. 
68 (1) La caisse qui verse des rentes de 
retraite ou des allocations en cas de décès ou 
d'invalidité d'un membre à temps plein du 
conseil d'administration ou d'un employé de 
la Commission, est maintenue sous le nom 
de Caisse de retraite des membres et des 
employés de la Commission des accidents du 
travail en français et sous le nom de Wor-
kers' Compensation Board Superannuation 
Fund en anglais. 1982, chap. 61, art. 12, en 








la caisse de 
retraite 
(2) Sous réserve de l'approbation du lieu- Règlements 
tenant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut, par règlement : 
a) prévoir les cotisations à la caisse de 
retraite par les membres à temps plein 
du conseil d'administration et les 
employés de la Commission; 
b) prévoir les conditions selon lesquelles 
une rente de retraite ou une autre 
allocation est prélevée sur la caisse de 
retraite, et déterminer les personnes à 
qui elles peuvent être versées; 
c) prévoir les conditions selon lesquelles 
les fonds seront perçus et transférés 
aux termes des paragraphes (9), (10) 
et (11); 
d) prévoir les conditions selon lesquelles 
des accords peuvent être conclus en 
vertu du paragraphe (11 ). L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 74 (2); 1984, 
chap. 58, par. 26 (2). 
(3) Les particuliers suivants sont réputés 
employés de la Commission pour l'applica-
tion du présent article : 
1. Les employés des associations dési-
gnées constituées aux termes du para-
graphe 135 (1). 
2. Les employés des personnes morales 
pour la prévention des accidents qui 
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3. The employees of safety and accident 
prevention associations described in 
subclause 16 (1) (n) (ii) of the Occupa-
tional Health and Safety Act. 1990, 
C. 7, S. 39 (1). 
(4) The Board may designate associations 
and corporations for the purposes of subsec-
tion (3). R.S.O. 1980, c. 539, s. 74 (4). 
(5) For the purposes of this section, every 
employee who, on the lOth day of April, 
1952, was in the service of an association or 
corporation described in subsection (3) shall 
be deemed to have become an employee of 
the Board on the date on which he or she 
last entered the service of the association or 
corporation. 
(6) On a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor, the 
employees of safety and accident prevention 
associations described in subclause 16 (1) (n) 
(ii) of the Occupational Health and Safety 
Act cease to be deemed to be employees of 
the Board. 
(7) Paragraph 3 of subsection (3) is 
repealed on a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor. 1990, c. 7, 
S. 39 (2). 
(8) The cost of maintaining and adminis-
tering the superannuation fund shall be 
deemed part of the cost of the administration 
of this Act and is chargeable to the accident 
fund. R.S.O. 1980, c. 539, s. 74 (5). 
(9) Where a full-time member of the 
board of directors or employee of the Board 
becomes a member of the public service of 
Canada or the civil service of any province of 
Canada or of the civic service of any munici-
pality or of the staff of any board, commis-
sion or public institution established under 
any Act of the Legislature of any province or 
of the Parliament of Canada, a sum of 
money equal to his or her contributions and 
credits in the superannuation fund or such 
portion thereof as the Board, subject to the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, determines, shall be paid out of the 
superannuation fund into any like fund main-
tained to provide superannuation benefits for 
the members of such public, civil or civic ser-
vice or staff, as the case may be. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 74 (6); 1984, C. 58, S. 26 (3). 
(10) Where a member of the public ser-
vice of Canada or the civil service of any 
province of Canada or of the civic service of 
any municipality or of the staff of any board, 
commission or public institution established 
under any Act of the Legislature of any prov-
sont des employés au sens de l'article 
135. 
3. Les employés des associations pour la 
santé et la prévention des accidents 
décrites au sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de 
la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail. 1990, chap. 7, par. 39 (1). 
(4) La Commission peut désigner des asso-
ciations et des personnes morales pour l'ap-
plication du paragraphe (3)_ L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 74 (4). 
(5) Pour l'application du présent article, 
l'employé qui était, le 10 avril 1952, au ser-
vice d'une association ou d'une personne 
morale décrite au paragraphe (3) est réputé 
être devenu employé de la Commission à la 
dernière date à laquelle il est entré au service 
de l'association ou de la personne morale. 
(6) Les employés des associations pour la 
santé et la prévention des accidents décrites 
au sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail ne sont plus 
réputés employés de la Commission le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
(7) La disposition 3 du paragraphe (3) est 
abrogée le jour que Je lieutenant-gouverneur 
fixe par proclamation. 1990, chap. 7, par. 
39 (2). 
(8) Le coût du maintien et d'administra-
tion de la caisse de retraite est réputé faire 
partie des dépenses d'application de la pré-
sente loi et est imputable à la caisse des acci-
dents. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 74 (5). 
(9) Si le membre à temps plein du conseil 
d'administration ou l'employé de la Commis-
sion devient membre de la fonction publique 
du Canada ou d'une province du Canada, 
membre du personnel d'une municipalité ou 
employé d'un conseil, d'une commission ou 
d'un établissement public créés conformé-
ment à une loi d'une province ou du Parle-
ment du Canada, une somme d'argent égale 
à ses cotisations et aux crédits qu'il détient 
dans la caisse de retraite, ou la part de ces 
montants que fixe la Commission sous 
réserve de l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, est prélevée sur la caisse 
de retraite et versée dans une caisse sembla-
ble maintenue pour fournir des rentes de 
retraite aux membres de la fonction publique 
ou de l'organisme susmentionné, selon le cas. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 74 (6); 1984, 
chap. 58, par. 26 (3). 
(10) Si le membre de la fonction publique 
du Canada ou d'une province du Canada, le 
membre du personnel d'une municipalité ou 
l'employé d'un conseil, d'une commission ou 
d'un établissement public créés conformé-
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ince or of the Parliament of Canada becomes 
a contributor to the superannuation fund and 
a sum of money is paid into the superannua-
tion fund in respect of the period during 
which he or she made contributions as a pub-
lic, civil or civic servant, or an employee of 
any board, commission or public institution, 
the Board, subject to the approval of the 
Lieutenant Govemor in Council, may allow 
him or her such credit in the superannuation 
fund in respect of the sum and the period of 
service represented thereby as is determined. 
(11) Despite subsection (1) and the regula-
tions made under subsection (2), the Board, 
subject to the approval of the Lieutenant 
Governor in Council, may enter into an 
agreement with any govemment, municipal-
ity, board, commission or public institution 
mentioned in subsection (9) or (10) to pro-
vide reciprocal arrangements for the transfer 
of contributions and credits and where such 
an agreement exists such transfer shall be in 
accordance with the agreement. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 74 (7, 8). 
APPLICATIONS, APPEALS AND 
PROCEEDINGS 
69.-(1) Except as provided by this Act, 
the Board has exclusive jurisdiction to exam-
ine into, hear and determine ail matters and 
questions arising under this Part and as to 
any matter or thing in respect of which any 
power, authority or discretion is conferred 
upon the Board, and the action or decision 
of the Board thereon is final and conclusive 
and is not open to question or review in any 
court and no proceeding by or before the 
Board shall be restrained by injunction, pro-
hibition or other process or procedure in any 
court or be removable by application for 
judicial review or otherwise into any court. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 75 (1); 1984, c. 58, 
S. 27 (1). 
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), such exclusive jurisdiction 
includes the power of determining, 
(a) whether any industry or any part, 
branch or department of any industry 
faits within any of the classes for the 
time being included in Schedule 1, 
and, if so, which of them; 
(b) whether any industry or any part, 
branch or department of any industry 
faits within any of the classes for the 
time being included in Schedule 2, 
and, if so, which of them; 
(c) whether any part of any such industry 
constitutes a part , branch or depart-
ment du Canada contribue à la caisse de 
retraite et qu'une somme d'argent est versée 
dans cette caisse relativement à la période 
durant laquelle il a versé des cotisations 
comme membre d'une fonction publique ou 
comme employé d'un conseil, d 'une commis-
sion ou d'un établissement public, la Com-
mission, sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, peut porter 
à son crédit, dans la caisse de retraite, la 
somme qu'elle fixe à l'égard du montant 
versé et de la durée de son service. 
(11) Malgré le paragraphe (1) et les règle-
ments pris en application du paragraphe (2), 
la Commission, sous réserve de l'approbation 
du lieutenant-gouverneur en conseil, peut 
conclure un accord avec un gouvernement, 
une municipalité, un conseil, une commission 
ou un établissement public mentionnés au 
paragraphe (9) ou (10) pour prévoir des 
mesures de réciprocité en vue du transfert 
des cotisations et des crédits. Si un accord 
semblable existe , ce transfert doit être con-
forme à l'accord. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 74 (7) et (8). 
REouhEs, APPEL.5 ET INSTANCES 
69 (1) Sauf dans les cas prévus par la 
présente loi, la Commission a compétence 
exclusive pour instruire, entendre et juger les 
affaires et les questions relatives à la pré-
sente partie et une affaire ou une chose à 
l'égard desquelles un pouvoir, une autorisa-
tion ou une discrétion lui est conféré . Ses 
mesures et ses décisions à l'égard de ces 
questions sont définitives et ne sont pas sus-
ceptibles de contestation ni de révision 
devant un tribunal. Aucune instance engagée 
par la Commission ou devant elle ne peut 
être entravée par voie d'injonction, de prohi-
bition ou d'autre bref ou acte de procédure 
devant un tribunal ni ne peut être évoquée, 
notamment par requête en examen judi-
ciaire. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 75 (1); 




générale de la 
Commission 
(2) La compétence exclusive de la Com- ~~~~;n~; 
mission en vertu du paragraphe (1) com- la Commis-
prend notamment le pouvoir de déterminer : sion 
a) si une industrie, ou une partie , un sec-
teur ou un service d'une industrie, 
appartient à l'une des catégories com-
prises, à l'époque considérée, à l'an-
nexe 1 et, si c'est le cas, à laquelle; 
b) si une industrie ou une partie , un sec-
teur ou un service d'une industrie, 
appartient à l'une des catégories com-
prises, à l'époque considérée , à l'an-
nexe 2 et, si c'est le cas, à laquelle; 
c) si une partie d'une telle industrie cons-
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ment of an industry within the mean-
ing of this Part; 
(d) the existence of, and degree of, dis-
ability or impairment by reason of any 
in jury; ' 
(e) the permanence of impairment by rea-
son of any injury; 
(f) the amount of average earnings; 
(g) the future Joss of earnings by reason of 
any injury; 
(h) the existence of the relationship of 
member of the family within the 
meaning of subsection 1 (1); 
(i) the existence of dependency; 
(j) the question whether persona! mJury 
or de a th bas been caused by accident; 
(k) the question whether an accident arose 
out of and in the course of an employ-
ment within the scope of this Act; 
(!) the net average earnings of a worker; 
(m) whether a person is a spouse or child; 
(n) whether an employer bas fulfilled the 
employer's obligation under section 54 
to reinstate or re-employ a worker. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 75 (2); 1984, 
C. 58, S. 27 (2); 1989, C. 47, S. 22. 
(3) A worker who has made a daim for 
compensation or to whom compensation is 
payable under this Act shall, if requested by 
the Board, submit to a medical examination 
by a medical practitioner named by the 
Board. 
(4) If a worker contravenes subsection (3) 
or in any way obstructs an examination with-
out reasonable cause or excuse, the worker's 
right to compensation or to a decision by the 
Board may be suspended by the Board until 
the examination has taken place. 1984, c. 58, 
S. 27 (3). 
70. The Board may, at any time if it con-
siders it advisable to do so, reconsider any 
decision, order, declaration or ruling made 
by it and vary, amend or revoke such deci-
sion, order, declaration or ruling. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 76. 
71.-{l) Subject to subsection (2), where 
there is an issue in dispute, upon request, the 
Board shall give a worker, or if deceased, the 
persons who may be entitled to benefits 
under section 35, full access to and copies of 
the Board's file and records respecting the 
daim and the Board shall provide like access 
and copies to a representative of the worker 
vice d'une industrie au sens de la pré-
sente partie; 
d) l'existence d'une invalidité ou d'une 
déficience due à une lésion et son 
degré; 
e) la permanence de la déficience due à 
une lésion; 
f) le montant des gains moyens; 
g) la perte de gains future due à une 
lésion; 
h) si une personne est un membre de la 
famille au sens du paragraphe 1 (1); 
i) si une personne est à la charge d'une 
autre; 
j) si la lésion corporelle ou le décès a été 
causé par l'accident; 
k) si l'accident est survenu du fait et au 
cours de l'emploi auquel la présente 
loi s'applique; 
1) les gains moyens nets du travailleur; 
m) si une personne est un conjoint ou un 
enfant; 
n) si l'employeur a rempli l'obligation qui 
lui incombe aux termes de l'article 54, 
de réintégrer le travailleur dans ses 
fonctions ou de le rengager. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 75 (2); 1984, 
chap. 58, par. 27 (2); 1989, chap. 47, 
art. 22. 
(3) Le travailleur qui a présenté une 
demande d'indemnité ou qui a droit à une 
indemnité en vertu de la présente loi se sou-
met, si la Commission le lui demande, à un 
examen médical par un médecin que nomme 
la Commission. 
(4) Si le travailleur enfreint le paragraphe 
(3) ou fait obstruction d'une quelconque 
façon à un examen sans cause ni excuse vala-
ble, la Commission peut suspendre le droit 
du travailleur à une indemnité ou à une déci-
sion par la Commission jusqu'à ce que l'exa-
men ait eu lieu. 1984, chap. 58, par. 27 (3). 
70 La Commission peut, si elle le juge 
souhaitable, réexaminer sa décision, directive 
ou ordonnance et la modifier ou la révoquer. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 76. 
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
Commission, en cas de litige et sur demande, 
donne au travailleur ou, s'il est décédé, aux 
personnes qui peuvent avoir droit à des pres-
tations en vertu de l'article 35, accès aux dos-
siers complets qu'elle possède relativement à 
la demande, ainsi que des copies de ces dos-
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upon presentation of a written authorization 
for that purpose signed by the worker, or if 
deceased, signed by a persan who may be 
entitled to benefits under section 35. 
(2) Where the file or a record respecting 
the daim, in the opinion of the Board, con-
tains medical or other information that would 
be harmful to the worker if given to the 
worker, the Board shall provide copies of 
such medical information to the worker's 
treating physician instead of the worker or 
the worker's representative and advise the 
worker or the representative that it has done 
so. 
(3) Where there is an issue in dispute, 
. upon request, the Board shall grant the 
employer access to copies of only those 
records of the Board that the Board consid-
ers to be relevant to the issue or issues in dis-
pute and the Board shall provide like access 
and copies to a representative of the 
employer upon presentation of written autho-
rization for that purpose signed by the 
employer. 
(4) Where the employer or the employer's 
representative is given access to and copies 
of records referred to in subsection (3), the 
worker or worker's representative shall be 
informed of the access to and copies of 
records so given. 
(5) Before granting access to the employer 
to medical reports and opinions under sub-
section (3), the Board shall notify the worker 
or claimant for compensation of the medical 
reports or opinions it considers relevant and 
permit written objections to be made within 
such time as may be specified in the notice 
before granting access to the employer and, 
after considering the objections, the Board 
may refuse access to the reports and opinions 
or may permit access thereto with or without 
conditions. 
(6) A worker, employer or party of record 
may appeal a decision of the Board made 
under this section within twenty-one days of 
the mailing of the Board's decision and no 
access to or copies of the Board's records 
shall be provided until the expiry of the 
twenty-one day period or until the Appeals 
Tribunal gives its decision, whichever is later. 
(7) No employer or employer's representa-
tive who obtains access to copies of any of 
the records of the Board shall disclose any 
medical information obtained therefrom 
except in a form calculated to prevent the 
information from being identified with a par-
représentant du travailleur après présentation 
d'une autorisation écrite à cette fin signée 
par le travailleur ou, s'il est décédé, par une 
personne qui peut avoir droit à des presta-
tions en vertu de l'article 35. 
(2) Si, de l'avis de la Commission, le dos-
sier relatif à la demande comprend des ren-
seignements médicaux ou autres qui seraient 
préjudiciables au travailleur s'ils lui étaient 
donnés, la Commission fournit des copies des 
renseignements médicaux au médecin traitant 
du travailleur au lieu du travailleur ou de son 
représentant, et avise ces derniers de la 
mesure qu'elle a prise. 
(3) La Commission, en cas de litige et sur 
• demande, donne à l'employeur accès seule-
ment aux copies des dossiers qu'elle juge liés 
à la question ou aux questions en litige. Elle 
accorde ce même privilège à un représentant 
de l'employeur après présentation d'une 
autorisation écrite à cette fin signée par l'em-
ployeur. 
(4) Si l'employeur ou son représentant a 
accès aux dossiers visés au paragraphe (3) et 
en obtient des copies, le travailleur, ou son 
représentant, en est informé. 
(5) Avant de permettre à l'employeur 
d'avoir accès aux dossiers médicaux et aux 
opinions visés au paragraphe (3), la Commis-
sion informe le travailleur ou l'auteur de la 
demande d'indemnité des dossiers médicaux 
ou des opinions qu'elle juge pertinents. Elle 
permet que des objections écrites soient pré-
sentées dans le délai qu'elle peut préciser 
dans son avis avant d'accéder à la demande 
de l'employeur. La Commission, après avoir 
étudié ces objections, peut rejeter la 
demande de l'employeur ou y accéder, avec 
ou sans conditions. 
(6) Le travailleur, l'employeur ou la partie 
en cause peut interjeter appel de la décision 
que la Commission rend en vertu du présent 
article, au cours des vingt et un jours qui sui-
vent l'envoi par la poste de la décision. Nul 
n'a le droit d'avoir accès aux dossiers de la 
Commission ou d'en obtenir des copies tant 
que ce délai de vingt et un jours n'a pas pris 
fin ou que le Tribunal d'appel n'a pas rendu 
sa décision, selon le dernier de ces événe-
ments. 
(7) L'employeur ou son représentant qui a 
accès à des copies de dossiers de la Commis-
sion ne divulgue pas les renseignements 
médicaux qui s'y trouvent, sauf dans une for-
mule conçue de façon à empêcher que les 
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ticular worker or case . 1984, c. 58 , s. 28, 
part. 
(8) Every employer and employer's repre-
sentative who contravenes subsection (7) is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $5,000. 1984, 
C. 58, S. 28, part; 1989, C. 72, S. 47. 
72.-(1) The Board shall determine its 
own practice and procedure in relation to 
applications and proceedings and may, sub-
ject to the approval of the Lieutenant Gover-
nor in Council, make rules governing such 
practice and procedure and the exercise of its 
powers in relation thereto and prescribe such 
forms as are considered advisable. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 79; 1984, C. 58, S. 29 (1). 
(2) Every decision of the Board and the 
reasons therefor shall be communicated 
promptly in writing to the parties of record. 
1984, C. 58, S. 29 (2) . 
73.-{l) Any decision of the Board shall 
be upon the real merits and justice of the 
case, and it is not bound to follow strict legal 
precedent but shall give full opportunity for a 
hearing. 
(2) The proceedings and decisions of the 
Board shall not be subject to or affected in 
any way by the Statutory Powers Procedure 
Act, or by any rules made under it, and the 
provisions of this Act and the regulations 
made thereunder shall prevail despite any-
thing contained in the Statutory Powers Pro-
cedure Act, or rules made under it. R.S .O. 
1980, c. 539,s. 80. 
74. The Board has power, 
(a) to summon and enforce the attendance 
of witnesses and compel them to give 
oral or written evidence on oath or 
affirmation and to produce such docu-
ments or things as the Board considers 
requisite to the full investigation and 
consideration of matters within its 
jurisdiction in the same manner as a 
court of record in civil cases; 
(b) to accept such oral or written evidence 
as in its discretion it considers proper 
whether admissible in a court of law or 
not; 
(c) to allow to a worker, spouse, child or 
dependant of a deceased worker or his 
or her witnesses travelling and living 
expenses and other allowances and 
such expenses and allowances shall be 
paid out of the accident fund as part of 
the administrative expenses of the 
Board; 
( d) to require any persan or corporation 
to post and to keep posted upon their 
vailleur ou un cas donné. 1984, chap. 58, art . 
28, en partie. 
(8) L'employeur et son représentant qui 
enfreignent le paragraphe (7) sont coupables 
d'une infraction et passibles, sur déclaration 
de culpabilité, d'une amende d'au plus 
5 000 $. 1984, chap. 58, art. 28, en partie; 
1989, chap. 72, art. 47. 
72 (1) La Commission établit sa pratique 
et sa procédure relativement aux requêtes et 
aux instances. Elle peut, sous réserve de l'ap-
probation du lieutenant-gouverneur en con-
seil, établir des règles relatives à sa pratique 
et à sa procédure et à l'exercice des pouvoirs 
qui s'y rapportent et prescrire les formules 
jugées souhaitables. L.R.O. 1980, chap. 539, 
art. 79; 1984, chap. 58, par. 29 (1). 
(2) Les décisions de la Commission sont 
motivées et promptement communiquées par 
écrit aux parties en cause. 1984, chap. 58, 
par. 29 (2). 
73 (1) La Commission juge selon le bien-
fondé et l'équité de chaque cas sans être liée 
par des précédents légaux stricts. Elle permet 
à chaque partie d'être entendue . 
(2) La Loi sur l'exercice des compétences 
légales ou ses règles ne régissent pas les ins-
tances devant la Commission ni ses décisions 
ni n'y portent atteinte. Les dispositions de la 
présente loi et de ses règlements l'emportent 
sur cette loi ou ses règles. L.R.O. 1980, 
chap. 539, art. 80. 
74 La Commission peut : 
a) assigner des témoins et les contraindre 
à comparaître, à fournir un témoi-
gnage oral ou écrit sous serment ou 
affirmation solennelle et à produire 
des documents ou objets que la Com-
mission estime nécessaires à l'enquête 
et à l'étude complètes des questions 
qui relèvent de sa compétence, de la 
même façon qu'une cour d'archives 
dans les affaires civiles; 
b) accepter les témoignages oraux ou 
écrits selon ce qu'elle estime juste, 
qu'ils soient admissibles ou non.en jus-
tice; 
c) accorder au travailleur, au conjoint, à 
l'enfant ou à la personne à la charge 
du travailleur décédé, ou à ses 
témoins, des frais de déplacement et 
de subsistance et d'autres allocations, 
en les prélevant sur la caisse des acci-
dents au titre de ses dépenses d'admi-
nistration; 
d) exiger de quiconque ou d'une per-
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premises in a conspicuous place or 
places, where they are most likely to 
corne to the attention of ail persans 
concerned, any notices that the Board 
considers necessary to bring to the 
attention of such persans in connection 
with any matter or proceeding under 
this Act; 
(e) to enter into any premises where work 
is being or has been done by a worker 
or in which the employer carries on 
business whether or not the premises 
are those of the employer and inspect 
and view any work, material, 
machinery, appliance or article therein 
and interrogate any persan respecting 
any matter and post therein any 
notice; 
(f) to authorize any persan to do anything 
that the Board may do and to report 
to the Board thereon . R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 81; 1982, C. 61, S. 2; 1984, 
c. 58, s. 30, revised. 
75.---(1) An order of the Board for the 
payment of compensation or health care by 
an employer who is individually liable to pay 
the compensation or health care or any other 
order of the Board for the payment of money 
made under the authority of this Part, or a 
copy of any such order certified by the secre-
tary to be a true copy, may be filed with a 
local registrar of the Ontario Court (General 
Division) and, when so filed, becomes an 
order of that court and may be enforced as a 
judgment of the court. R.S.O. 1980, c. 539, 
s. 82 (1); 1984, c. 58, s. 4, part, revised. 
(2) For the duties performed by him or 
her in connection with the filing of an order 
or certificate of the Board pursuant to this 
section or section 128, such local registrar is 
entitled to a fee of $1, and, despite any other 
provision or rule, any procedure provided for 
by either of such sections may be carried on 
by the Board by post without the necessity of 
persona) attendance at any office. R.S.O. 
1980, c. 539, s. 82 (2), revised. 
76.---(1) No member of the board of 
directors or officer or employee of the 
Board, or a persan who is engaged by the 
Board to conduct an examination, test or 
inquiry or authorized to perforrn any func-
tion, shall be required to give testimony in 
any civil suit or proceeding to which the 
Board is not a party respecting any informa-
tion, material, statement or result of any 
affichés dans ses locaux, à un ou plu-
sieurs endroits bien en vue où ils sont 
le plus susceptibles d'être remarqués 
par teus les intéressés, les avis qu'elle 
estime nécessaires de porter à leur 
attention et qui concernent une ques-
tion ou instance relevant de la pré-
sente loi; 
e) pénétrer dans des locaux où un travail-
leur effectue ou a effectué un travail 
ou dafts lequel l'employeur se livre à 
des activités commerciales, que ces 
locaux soient ou non ceux de l'em-
ployeur, inspecter le travail, le maté-
riel, l'équipement, l'appareil ou l'arti-
cle qui s'y trouvent, interroger 
quiconque au sujet d'une question 
quelconque et afficher dans ces locaux 
un avis; 
f) autoriser quiconque à prendre une 
mesurê du ressort de la Commission et 
lui adresser un rapport à ce sujet. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 81 ; 1982, 
chap. 61, art . 2; 1984, chap. 58, art. 
30, révisé. 
75 (1) L'ordonnance de la Commission 
relative au paiement de l'indemnité ou de 
soins médicaux par l'employeur qui y est per-
sonnellement tenu ou une autre ordonnance 
de la Commission relative au versement de 
sommes d'argent qui est rendue en applica-
tion de la pr~sente partie, ou une copie de 
l'une ou l'al\tre de ces ordonnances que le 
secrétaire de la Commission certifie con-
forme, peut être déposée auprès du greffier 
local de la Cour de )'Ontario (Division 
générale) et, à partir de ce moment, elle 
tient lieu d'une ordonnance de ce tribunal et 
peut être exécutée comme un de ses juge-
ments. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 82 (1); 
1984, chap. 58, art. 4, en partie, révisé. 
(2) Le greffier local, en ce qui concerne 
les fonctions qu'il remplit concernant le 
dépôt d'une ordonnance ou d'un certificat de 
la Commission, conformément au présent 
article ou à l'article 128, a droit à des hono-
raires de 1 $. Malgré une autre disposition ou 
règle, les actes de procédure que prévoit l'un 
ou l'autre de ces articles peuvent être exécu-
tés par la Commission par la poste sans qu'il 
soit nécessaire de comparaître personnelle-
ment à un bureau. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 82 (2), révisé. 
76 (1) Aucun membre du conseil d'admi-
nistration, agent ou employé de la Commis-
sion, ou une personne qu'elle a engagée pour 
procéder à un examen, à un essai ou à une 
enquête ou qu'elle a autorisée à remplir des 
fonctions, ne peuvent être contraints à témoi-
gner dans une poursuite civile ou une ins-
tance auxquels la Commission n'est pas par-
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examination, test or inquiry acquired, fur-
nished, obtained, made or received in the 
performance of his or her duties under this 
Act. R.S.O. 1980, c. 539, s. 83 (1); 1984, 
C. 58, S. 31 (1). 
(2) Neither the Board, a member of the 
board of directors, officer or employee of the 
Board nor a person who is engaged by the 
Board to conduct an examination, test or 
inquiry or authorized to perform any func-
tion shall be required to produce in a civil 
suit to which the Board is not a party a docu-
ment, extract, report, material or statement 
acquired, furnished, obtained, made or 
received in the performance of his, her or its 
duties under this Act. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 83 (2); 1984, C. 58, S. 31 (2). 
(3) No action or other proceeding for 
damages lies against the Board, a member of 
the board of directors, officer or employee of 
the Board or a person engaged by the Board 
to conduct an examination, test or inquiry or 
authorized to perform any function for an act 
or omission done or omitted by he, she or it 
in good faith in the execution or intended 
execution of any power or duty under this 
Act or the regulations. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 83 (3); 1984, C. 58, S. 31 (3). 
(4) Subsection (3) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
Against the Crown Act, relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by the 
Board, a member of the board of directors, 
an officer or employee of the Board or a per-
son engaged by the Board to conduct an 
examination, test or inquiry or authorized to 
perform any function to which it would oth-
erwise be subject and the Crown is liable 
under that Act for any such tort in like man-
ner as if subsection (3) had not been enacted. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 83 (4); 1984, c. 58, 
S. 31 (4). 
77. The accounts of the Board shall be 
audited by the Provincia~ Auditor or under 
his or her direction by an auditor appointed 
by the Lieutenant Governor in Council for 
that purpose and the salary and remunera-
tion of the auditor so appointed shall be paid 
by the Board as part of its administrative 
expenses. R.S.O. 1980, c. 539, s. 84. 
78.-{1) The Board shall after the close 
of each year file with the Minister of Labour 
an annual report upon the affairs of the 
Board. · 
(2) The Minister of Labour shall submit 
the report to the Lieutenant Governor in 
document, une déclaration ou le résultat d'un 
examen, d'un essai ou d'une enqu~te qu'ils 
ont obtenus, fournis, faits ou reçus dans 
l'exercice de leurs fonctions aux termes de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
83 (1); 1984, chap. 58, par. 31 (1). 
(2) Ni la Commission, un membre de son 
conseil d'administration, son agent ou son 
employé, ni une personne qu'elle a engagée 
pour procéder à un examen, à un essai ou à 
une enquête ou qu'elle a autorisée à remplir 
des fonctions ne peuvent être contraints à 
produire dans une poursuite civile à laquelle 
la Commission n'est pas partie un document, 
un extrait, un rapport, un renseignement ou 
.une déclaration qu'ils ont obtenus, fournis, 
faits ou reçus dans l'exercice de leurs fonc-
tions aux termes de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 83 (2); 1984, chap. 58, 
par. 31 (2). 
(3) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts contre la 
Commission, le membre de son conseil d'ad-
ministration, son agent ou son employé ou 
une personne qu'elle a engagée pour procé-
der à un examen, à un essai ou à une 
enquête ou qu'elle a autorisée à remplir des 
fonctions, à l'égard d'un acte qu'ils ont pÜsé 
ou omis de poser de bonne foi dans l'exercice 
ou l'exercice prévu des pouvoirs ou des fonc-
tions que leur confèrent la présente loi ou les 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
83 (3); 1984, chap. 58, par. 31 (3). 
(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (3) ne libère pas la 
Couronne de la responsabilité qui lui incom-
berait concernant un délit commis par la 
Commission, un membre du conseil d'admi-
nistration de la Commission, un "agent ou un 
employé de la Commission ou une personne 
que la Commission a engagée pour procéder 
à un examen, à un essai ou à une enquête ou 
qu'elle a autorisée à remplir des fonctions. 
La Couronne est responsable de ce délit de 
la même façon que si le paragraphe (3) 
n'avait pas été adopté. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 83 (4); 1984, chap. 58, par. 31 (4). 
77 Les comptes de la Commission sont 
vérifiés par le vérificateur provincial ou sous 
sa direction par un vérificateur nommé par le 
lieutenant-gouverneur en conseil à cette fin. 
Le traitement et la rémunération du vérifica-
teur ainsi nommé sont payés par la Commis-
sion au titre de ses dépenses d'administra-
tion. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 84. 
Idem 
Responsabi-








78 (1) À la fin de chaque année, la Corn- Rapport 
annuel 
mission dépose un rapport annuel de ses acti-
vités auprès du ministre du Travail. 
(2) Le ministre du Travail présente le rap- Dépôt du 
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Council and shall then lay the report before 
the Assembly if it is in session or, if not, at 
the next session and the report shall then be 
referred to a standing committee of the 
Assembly. 
(3) The Board shall after the close of each 
year file with the Superintendent of Insur-
ance, in such detail as he or she may require, 
a report on the accident fund and the Super-
intendent of lnsurance shall report thereon 
to the Minister of Labour. 
(4) The Superintendent of lnsurance shall, 
whenever required by the Lieutenant Gover-
nor in Council or the Board, examine into 
the affairs and busine5s of the Board for the 
purpose of determining as to the sufficiency 
of the accident fund and shall report thereon 
to the Lieutenant Govemor in Council or the 
Board. R.S.O. 1980, c. 539, s. 85. 
79. To assist in defraying the expenses 
incurred in the administration of this Part, 
there shall be paid to the Board out of the 
Consolidated Revenue Fund such annual sum 
not exceeding $100,000 as the Lieutenant 
Governor in Council may direct. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 86. 
80. The Workers' Compensation Appeals 
Tribunal is continued under the name Work-
ers' Compensation Appeals Tribunal in 
English and Tribunal d'appel des accidents 
du travail in French. 1984, c. 58, s. 32, part, 
revised. 
81.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall appoint a chair of the Appeals 
Tribunal, one or more vice-chairs of the 
Appeals Tribunal and as many members of 
the Appeals Tribunal, equal in number, rep-
resentative of employers and workers, 
respectively, as is considered appropriate. 
(2) The remuneration, benefits and allow-
ances of the members of the Appeals Tribu-
nal shall be determined by the Lieutenant 
Govemor in Council. 
(3) The chair of the Appeals Tribunal, 
subject to such guidelines as may be estab-
lished by the Management Board of Cabinet 
and subject to the Crown Employees Collec-
tive Bargaining Act, may establish job classi-
fications, personnel qualifications and ranges 
for remuneration and benefits for officers 
and employees of the Appeals Tribunal, and 
the chair may appoint, promote and employ 
the same in conformity with the classifica-
tions, qualifications and ranges for remunera-
tion and benefits so established by the chair. 
1984,c. 58,s. 32,part. 
(4) The costs and expenses associated with 
the administration of the Appeals Tribunal, 
including the remuneration and expenses of 
its members, officers and employees, shall 
dépose ensuite devant lAssemblée législative 
si elle siège, sinon, lors de la session sui-
vante. Le rapport est ensuite renvoyé devant 
un comité permanent de l'Assemblée. 
(3) Après la fin de chaque année, la Com-
mission dépose auprès du surintendant des 
assurances un rapport sur la caisse des acci-
dents, avec les détails que le surintendant 
peut exiger. Ce dernier en rend compte au 
ministre du Travail. 
(4) Le surintendant des assurances exa-
mine, lorsque le requièrent le lieutenant-gou-
verneur en conseil ou la Commission, les 
opérations et les affaires de la Commission 
afin de décider si la caisse des accidents est 
suffisamment approvisionnée et leur en fait 
rapport. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 85. 
79 Dans le but d'aider à couvrir les frais 
engagés pour l'administration de la présente 
partie, une somme annuelle qui ne dépasse 
pas 100 000 $ est prélevée sur le Trésor et 
versée à la Commission, selon ce que le lieu-
tenant-gouverneur en conseil peut ordonner. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 86. 
80 Le tribunal appelé Workers' Compen-
sation Appeals Tribunal est maintenu sous le 
nom de Tribunal d'appel des accidents du 
travail en français et sous le nom de 
Workers' Compensation Appeals Tribunal en 
anglais. 1984, chap. 58, art. 32, en partie, 
révisé. 











81 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Composition 
seil nomme le président du Tribunal d 'appel, 
un ou plusieurs vice-présidents et autant de 
membres qu'il juge appropriés et qui repré-
sentent, en nombre égal, les employeurs et 
les travailleurs, respectivement. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rémunération 
fixe la rémunération, les indemnités et les 
allocations des membres. 
(3) Le président du Tribunal d'appel, sous 
réserve des lignes directrices que peut établir 
le Conseil de gestion du gouvernement et de 
la Loi sur la négociation collective des 
employés de la Couronne, peut établir des 
classes d'emplois, les conditions requises du 
personnel et des échelles de salaires et 
d'avantages à l'égard des agents et des 
employés du Tribunal d'appel. Le président 
peut nommer, employer et promouvoir ces 
personnes conformément aux classes, condi-
tions requises et échelles ainsi établies. 1984, 
chap. 58, art. 32, en partie. 
(4) Les dépenses liées à l'administration 
du Tribunal d'appel, y compris la rémunéra-
tion et les dépenses de ses membres, agents 



















form part of the administration expenses of 
the Board. 1984, c. 58, s. 32, part. 
82.-{l) The chair of the Appeals Tribu-
nal is its chief executive officer and shall pre-
side at its meetings and upon ail panels of 
the Appeals Tribunal of which the chair is a 
member. 
(2) In the absence from Ontario of the 
chair, the chair's inability to act or where the 
office is vacant, the chair's duties shall be 
performed by a vice-chair designated to act 
by the chair or, where the chair has failed so 
to designate, by a vice-chair designated to act 
by the Minister of Labour. 
(3) Whenever it appears that a vice-chair 
has acted for and instead of the chair, it shall 
be presumed that the vice-chair has so acted 
in the absence or disability of the chair or 
because of a vacancy in the office of the 
chair. 1984, c. 58, s. 32, part. 
83.-{l) A quorum shall consist of the 
chair of the Appeals Tribunal or a vice-chair 
of the Appeals Tribunal designated by the 
chair to act in place of the chair and not less 
than two members of the Appeals Tribunal 
to be equal in number and representative of 
employers and workers. 
(2) A quorum may exercise ail the juris-
diction and powers of the Appeals Tribunal. 
(3) The decision of the majority of the 
quorum present and constituting the Appeals 
Tribunal is the decision thereof, but, if there 
is no majority vote, the decision of the chair 
or the vice-chair governs. 1984, c. 58, s. 32, 
part. 
84.-{l) The chair of the Appeals Tribu-
nal may establish panels of the Appeals Tri-
bunal and a panel has ail t~e jurisdiction and 
powers of the Appeals TriÛÙnal. 







consist of three members as follows: 
1. The chair or a vice-chair of the 
Appeals Tribunal. ~ 
2. One member of the Appeals Tribunal 
representative of employers. 
3. One member of the Appeals Tribunal 
representative of workers. 
(3) The decision of the majority of a panel 
consisting of three persons is the decision of 
the Appeals Tribunal. 1984, c. 58, s. 32, part. 
85. Where the chair, a vice-chair or other 
member of the Appeals Tribunal resigns or 
the term of office expires, the person may 
carry out and complete any duties or respon-
sibilities that the person would have had if 
ministration de la Commission. 1984, chap. 
58, art. 32, en partie. 
82 (1) Le président du Tribunal d'appel 
en est le directeur général et préside ses réu-
nions. Il préside également les jurys du Tri-
bunal d'appel dont il est membre. 
(2) En cas d'empêchement du président, 
de son absence de !'Ontario ou de vacance 
de son poste, la présidence est assumée par 
le vice-président qu'a désigné le président 
ou, si ce dernier n'a pas désigné de rempla-
çant, par le vice-président qu'a désigné le 
ministre du Travail. 
(3) Lorsqu'un vice-président paraît avoir 
agi au nom et à la place du président, il est 
présumé avoir agi ainsi en raison d'une inca-
pacité du président, de son absence ou de 
vacance de son poste. 1984, chap. 58, art. 32, 
en partie. 
Président 









83 (1) Le quorum se compose du prési- Quorum 
dent du Tribunal d'appel ou du vice-prési-
dent du Tribunal d'appel qu'a désigné le 
président pour le remplacer et d'au moins 
deux membres du Tribunal d'appel représen-
tant, en nombre égal, les employeurs et les 
travailleurs. 
(2) Le quorum peut exercer toute la corn- Idem 
pétence et tous les pouvoirs du Tribunal 
d'appel. 
(3) Le Tribunal d'appel prend ses déci-
sions à la majorité des voix du quorum pré-
sent et qui constitue le Tribunal. En l'ab-
sence d'un vote majoritaire, la décision du 
président ou du vice-président a prépondé-
rance. 1984, chap. 58, art. 32, en partie. 
84 (1) Le président du Tribunal d'appel 
peut constituer des jurys du Tribunal d'ap-
pel. Chaque jury possède toute la compé-





(2) Le jury du Tribunal d'appel comprend Composition 
les trois membres suivants : 
1. Le président ou un vice-président du 
Tribunal d'appel. 
2. Un membre du Tribunal d'appel 
représentant les employeurs. 
3. Un membre du Tribunal d'appel 
représentant les travailleurs. 
(3) Le Tribunal d'appel prend ses déci-
sions à la majorité des voix du jury qui se 
compose de trois personnes. 1984, chap. 58, 
art. 32, en partie. 
Décision 
85 Si le président un vice-président ou un t>émission ou 
b d T' 'b I d' l d , . fin du mandat autre mem re u n una appe em1s-
sionne ou si son mandat prend fin, il peut 
exercer et terminer les fonctions ou les res-
ponsabilités qu'il aurait eues à l'égard d'une 
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the persan had not resigned or the person's 
term had not expired in respect of any appli-
cation, proceeding or matter in which the 
persan participated. 1984, c. 58, s. 32, part. 








Appeals Tribunal has exclusive jurisdiction to 
hear, determine and dispose of, 
(a) any matter or issue expressly conferred 
upon it by this Act; 
(b) ail appeals from decisions, orders or 
rulings of the Board respecting the 
provision of health care , vocational 
rehabilitation or entitlement to com-
pensation or benefits under this Act; 
and 
(c) ail appeals respecting assessments, 
penalties or the transfer of costs, 
and subsection 69 (2) applies with necessary 
modifications where a matter referred to in 
that subsection is raised in an appeal. 
(2) The Appeals Tribunal shall not hear, 
determine or dispose of an appeal from a 
decision, order or ruling of the Board unless 
the procedures established by the Board for 
consideration of issues respecting the matters 
mentioned in clause (1) (b) or (c) have been 
exhausted, and the Board has made a final 
decision, order or ruling thereon. 
(3) The Appeals Tribunal may make any 
order or direction that may be made by the 
Board and the order or direction of the 
Appeals Tribunal or a panel thereof is final 
and conclusive and not open to question or 
review in any court upon any grounds and no 
proceeding by or before the Appeals Tribu-
nal or a panel thereof shall be restrained by 
injunction, prohibition or other process or 
procedure in any court or be removable by 
application for judicial review, or otherwise, 
into any court. 1984, c. 58, s. 32, part. 
87.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council, after requesting and considering the 
views of representatives of employers, work-
ers and physicians, shall appoint qualified 
medical practitioners, other than practition-
ers appointed under subsection 66 (1) or 81 
(3), to a list and the Appeals Tribunal may 
obtain the assistance of one or more of them 
in such way and at such time or times as it 
thinks fit so as to better enable it to deter-
mine any matter of fact in question in any 
application, appeal or proceeding. 
(2) The chair of the Appeals Tribunal may 
fix the remuneration of a medical practi-
tioner who provides assistance to the 
requête, d 'une instance ou d'une question à 
laquelle il a participé s' il n'avait pas démis-
sionné ou si son mandat n'avait pas pris fin. 
1984, chap. 58 , art. 32, en partie. 
86 (1) Sous réserve de l'article 93, le Tri- Compétence 
buna! d'appel a compétence exclusive pour 
instruire, entendre et juger: 
a) une question ou un litige que lui con-
fie expressément la présente loi ; 
b) les appels des décisions ou des ordon-
nances de la Commission concernant 
la fourniture de soins médicaux ou de 
programmes de réadaptation o u le 
droit à une indemnité ou à des presta-
tions offerts ou accordées en vertu de 
la présente loi; 
c) les appels relatifs aux cotisations, aux 
pénalités ou au transfert de dépenses. 
Le paragraphe 69 (2) s'applique avec les 
adaptations nécessaires si une question visée 
dans ce paragraphe est soulevée lors de 
l'appel. 
(2) Le Tribunal d'appel n ' instruit pas, 
n'entend ni ne juge l'appel d'une décision ou 
d'une ordonnance de la Commission à moins · 
que les procédures que la Commission a 
mises au point à l'égard des litiges concer-
nant les questions visées à l'alinéa (1) b) ou 
c) n'aient été épuisées et que la Commission 
ait rendu une décision ou une ordonnance 
définitive à ce sujet. 
(3) Le Tribunal d'appel peut rendre une 
ordonnance ou donner une directive que la 
Commission peut rendre ou donner. L'or-
donnance ou la directive du Tribunal d'appel 
ou d'un de ses jurys est définitive et n'est pas 
susceptible de contestation ni de révision 
devant un tribunal pour aucune rai son. 
Aucune instance engagée par le Tribunal 
d'appel ou un de ses jurys ou devant eux ne 
peut être entravée par voie d'injonction , de 
prohibition ou d'autre bref ou acte de pro-
cédure devant un tribunal, ni ne peut être 
évoquée , notamment par requête en examen 
judiciaire. 1984, chap. 58, art. 32, en partie. 
87 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil, après avoir sollicité et étudié les opi-
nions de rèprésentants d'employeurs, de tra-
vailleurs et de médecins, met des noms de 
médecins dûment qualifiés, autres que ceux 
nommés en vertu du paragraphe 66 (J) ou 81 
(3), sur une liste. Le Tribunal d'appel peut 
obtenir l'aide d 'un ou de plusieurs de ces 
médecins de la façon et aux moments qu'il 
juge opportuns afin de pouvoir mieux déci-
der une question de fait en cause dans une 
requête, un appel ou une instance. 
(2) Le président du Tribunal d'appel peut 
fixer la rémunération du médecin qui lui 
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Appeals Tribunal under this section and the 
remuneration shall be part of the administra-
tive expenses of the Board. 
(3) A medical practitioner shall not be 
asked, except with the written consent of the 
parties of record, to assist the Appeals Tribu-
nal in any application, appeal or proceeding 
where the practitioner, 
(a) has examined the worker whose daim 
is the subject-matter of the applica-
tion, appeal or proceeding; 
(b) has treated the worker or a member of 
the family of the worker; 
(c) has acted as a consultant in the treat-
ment of the worker or as a consultant 
to the employer; or 
(d) is a partner of a practitioner men-
tioned in clause (a), (b) or (c). 
( 4) The Appeals Tribunal has power to 
authorize the chair or a vice-chair to inquire 
into applications by way of appeal under 
clause 86 (1) (b) to determine whether an 
issue involves a decision of the Board upon a 
medical report or opinion and, if such is the 
case, the person making the inquiry may, 
before the appeal is heard by the Appeals 
Tribunal, require that the worker submit to 
an examination by one or more medical prac-
titioners appointed under subsection (1) who 
shall report, in writing, to the Appeals Tribu-
nal thereon. 
(5) The Appeals Tribunal shall, upon 
receiving the report of the medical practi-
tioner or practitioners , send a copy thereof 
to the parties to the appeal for the purpose 
of receiving their submissions thereon. 
(6) Nothing in subsection (4) limits the 
right of the Appeals Tribunal to exercise its 
powers under subsection (1) during the hear-
ing of an appeal. 
(7) If a worker is required by the Appeals 
Tribunal to submit to an examination by one 
or more medical practitioners who provide 
assistance to the Appeals Tribunal under this 
section and the worker does not• submit to 
the examination or in any way obstructs the 
examination, the worker's right to compensa-
tion or to a final decision by the Appeals Tri-
bunal may be suspended by the Appeals Tri-
bunal. 1984, c. 58, s. 32, part. 
88. Section 76 applies with necessary 
modifications to the chair, vice-chair's and 
other members of the Appeals Tribunal, to 
ail officers and employees of the Appeals 
Tribunal and any person engaged by the 
Appeals Tribunal to conduct an examination, 
test or inquiry, or authorized to perform any 
Cette rémunération fait partie des dépenses 
d'administration de la Commission. 
(3) Un médecin n'est pas prié, sauf avec le 
consentement écrit des parties en cause, d'ai-
der le Tribunal d'appel dans une requête, un 
appel ou une instance si le médecin, selon le 
cas: 
a) a examiné le travailleur dont la 
demande fait l'objet de la requête, de 
l'appel ou de l'instance; 
b) a traité le travailleur ou un membre de 
sa famille; 
c) a agi en tant qu'expert-conseil en ce 
qui concerne le traitement du travail-
leur ou en tant qu'expert-conseil 
auprès de l'employeur; 
d) est un associé du médecin visé à l'ali-
néa a), b) ou c). 
(4) Le Tribunal d'appel peut autoriser le 
président ou un vice-président à faire 
enquête sur des requêtes introduites par voie 
d'appel en vertu de l'alinéa 86 (1) b) en vue 
de décider si une question porte sur une déci-
sion de la Commission relativement à une 
opinion ou à un rapport médical. Si tel est le 
cas, la personne chargée de l'enquête peut, 
avant l'audition de l'appel par le Tribunal 
d'appel, exiger que le travailleur subisse un 
examen effectué par un ou plusieurs méde-
cins nommés en vertu du paragraphe (1), les-
quels communiquent, par écrit, leur rapport 
de l'examen au Tribunal d'appel. 
(5) Lorsqu'il reçoit le rapport du ou des 
médecins, le Tribunal d'appel en envoie une 
copie aux parties à l'appel afin qu'elles puis-
sent présenter leurs observations à l'égard du 
rapport. 
(6) Le paragraphe (4) ne restreint pas le 
droit du Tribunal d'appel d'exercer ses pou-
voirs en vertu du paragraphe (1) lors de l'au-
dition de l'appel. 
(7) Si le Tribunal d'appel exige du travail-
leur qu'il subisse un examen effectué par un 
ou plusieurs médecins qui aident le Tribunal 
d'appel en vertu du présent article et que le 
travailleur ne subit pas l'examen ou l'en-
trave, le Tribunal d'appel peut suspendre le 
droit du travailleur à une idemnité ou à une 
décision définitive du Tribunal d'appel. 1984, 
chap. 58, art. 32, en partie. 
88 L'article 76 s'applique avec les adapta-
tions nécessaires au président, aux vice-prési-
dents et aux autres membres du Tribunal 
d'appel, à ses agents et employés, et aux per-
sonnes qu'il a engagées pour procéder à un 
examen, à un essai ou à une enquête ou qu'il 
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function under this Act . 1984, c. 58, s. 32, 
part. 
89.--(1) Upon receipt of a notice of 
appeal, the Appeals Tribunal shall, as soon 
as practicable, notify the Board and the par-
ties of record of the appeal and the issue or 
issues in respect of which the appeal is 
brought and shall furnish the same with 
copies of any written submissions made with 
respect thereto. 
(2) Any periodic payments to be paid 
under a decision of the Board shall be paid 
even if an appeal is taken therefrom and any 
amounts paid may be dealt with as the 
Appeals Tribunal shall direct. 
(3) Upon receipt of a notice under subsec-
tion (1), the Board shall forthwith transmit 
the Board's records related to the appeal to 
the chair of the Appeals Tribunal. 1984, 
C. 58, S. 32, part. 
90. The Appeals Tribunal shall determine 
its own practice and procedure and may, sub-
ject to the approval of the Lieutenant Gover-
nor in Council, make rules governing its 
practice and procedure and the exercise of its 
powers in respect thereto, and may prescribe 
such forrns as it considers necessary. 1984, 
C. 58, S. 32, part. 
91.--(1) The Appeals Tribunal may con-
firm, vary, reverse or uphold any decision of 
the Board under appeal. 
(2) Every decision of the Appeals Tribu-
nal and the reasons therefor shall be commu-
nicated promptly in writing to the Board and 
the parties of record. 1984, c. 58, s. 32, part. 
92. Sections 70, 73 and 74 apply with nec-
essary modifications to the Appeals Tribunal 
as if a reference to the Board were a refer-
ence to the Appeals Tribunal. 1984, c. 58, 
S. 32, part. 
93.--(1) Where a decision of the Appeals 
Tribunal turns upon an interpretation of the 
policy and general law of this Act, the board 
of directors of the Board may in its discretion 
review and determine the issue of interpreta-
tion of the policy and general law of this Act 
and may direct the Appeals Tribunal to 
reconsider the matter in light of the determi-
nation of the board of directors. 
(2) Where the board of directors of the 
Board in the exercise of its discretion under 
subsection (1) considers that a review is war-
ranted, it shall either hold a hearing and 
afford the parties likely to be affected by its 
determination an opportunity to make oral 
and written submissions or it may dispense 
with a hearing if it permits the parties likely 
to be affected by its determination to make 
written submissions, as the board may direct. 
de la présente loi. 1984, chap. 58, art. 32, en 
partie. 
89 (1) À la réception de l'avis d'appel, le 
Tribunal d'appel avise, le plus tôt possible, la 
Commission et les parties en cause de l'appel 
et de la question ou des questions qui font 
l'objet de l'appel. Il leur fournit des copies 
des observations écrites qui ont été présen-
tées à ce sujet. 
(2) Les versements périodiques qui doi-
vent être payés en vertu d'une décision de la 
Commission le sont même si cette décision 
est portée en appel. Les montants versés sont 
traités de la façon que le Tribunal d'appel 
l'ordonne. 
(3) À la réception de l'avis prévu au para-
graphe (1), la Commission transmet sans 
délai ses dossiers reliés à l'appel au président 
du Tribunal d'appel. 1984, chap. 58, art. 32, 
en partie. 
90 Le Tribunal d'appel établit sa pratique 
et sa procédure. Il peut, sous réserve de l'ap-
probation du lieutenant-gouverneur en con-
seil, établir des règles relatives à sa pratique 
et à sa procédure et à l'exercice des pouvoirs 
qui s'y rapportent et prescrire. les formules 
jugées nécessaires. 1984, chap. 58, art. 32, en 
partie. 
91 (1) Le Tribunal d'appel peut confir-
mer, modifier ou révoquer la décision de la 
Commission portée en appel. 
(2) Les décisions du Tribunal d'appel sont 
motivées et promptement communiquées par 
écrit à la Commission et aux parties en 
cause. 1984, chap. 58, art. 32, en partie. 
92 Les articles 70, 73 et 74 s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, au Tribunal 
d'appel comme si un renvoi à la Commission 
était un renvoi au Tribunal d'appel. 1984, 
chap. 58, art. 32, en partie. 
93 (1) Si la décision du Tribunal d'appel 
porte sur l'interprétation des principes direc-
teurs et du droit général de la présente loi, le 
conseil d'administration de la Commission 
peut, à sa discrétion, étudier et résoudre 
cette question d'interprétation et ordonner 
au Tribunal d'appel de réétudier la question 
en fonction de la décision du conseil d'admi-
nistration. 
(2) Si le conseil d'administration de la 
Commission, dans l'exercice de son pouvoir 
discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), 
estime qu'une étude est justifiée, il tient une 
audience et donne aux parties susceptibles 
d'être visées par sa décision la possibilité de 
présenter des observations orales et écrites, 
ou il peut ne pas tenir d'audience s'il permet 
à ces parties de présenter des observations 
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(3) The board of directors of the Board 
shall give its determination and direction, if 
any, under this section in writing together 
with its reasons therefor. 
(4) Pending its determination, the board 
of directors of the Board, with respect to the 
decision that is the subject-matter of the 
review, may stay the enforcement or execu-
tion of the order made under the decision or 
may vacate the order if it has been imple-
mented. 1984, c. 58, s. 32, part. 
94.-{l) An appeal to the Appeals Tribu-
nal lies from a decision of the Board with 
respect to the matters referred to in clauses 
86 (1) (b) and (c). 
(2) With the leave of the Appeals Tribu-
nal, a decision of a panel of the Board made 
before the lst day of October, 1985 may be 
appealed to the Appeals Tribunal. 
(3) Leave ta appeal a decision to which 
subsection (2) applies shall not be granted 
unless, 
(a) there is substantial new evidence 
which was unavailable at the time of 
the hearing by the panel; or 
(b) there appears to the Appeals Tribunal 
to be good reason to doubt the cor-
rectness of the decision. 1984, c. 58, 
s. 32, part. 
95.-{l) The Industrial Disease Standards 
Panel is continued under the name lndustrial 
Disease Standards Panel in English and 
Comité des normes en matière de maladies 
professionnelles in French. 1984, c. 58, s. 32, 
part, revised. 
(2) The Panel shall be composed of not 
more than nine members including persans 
representative of the public and of the scien-
tific community and technical and profes-
sional persans. 
(3) The members of the Panel shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council one of whom shall be designated by 
the Lieutenant Govemor in Council as chair 
of the Panel and one of whom shall be desig-
nated by the Lieutenant Governor in Council 
as vice-chair. 
(4) The remuneration, benefits and allow-
ances of the members of the Panel shall be 
determined by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(5) The chair of the Panel, subject to such 
guidelines as may be established by the Man-
agement Board of Cabinet and subject to the 
Crown Employees Collective Bargaining Act, 
(3) Le conseil d'administration de la Com-
mission remet, par écrit, sa décision motivée 
et la directive, le cas échéant, aux termes du 
présent article. 
(4) En attendant de rendre sa décision, le 
conseil d'administration de la Commission 
peut, en ce qui concerne la décision qui fait 
l'objet de l'étude, surseoir à l'exécution de 
l'ordonnance rendue en vertu de cette déci-
sion ou donner mainlevée de l'ordonnance si 
elle a déjà été exécutée. 1984, chap. 58, art. 
32, en partie. 
94 (1) Il peut être interjeté appel au Tri-
bunal d'appel de la décision de la Commis-
sion concernant les questions visées aux ali-
néas 86 (1) b) etc). 
(2) Avec l'autorisation du Tribunal d'ap-
pel, il peut être interjeté appel au Tribunal 
d'appel de la décision qu'a rendue un jury de 










(3) L'autorisation d'interjeter appel d'une Idem 
décision à laquelle s'applique le paragraphe 
(2) n'est pas accordée à moins que, selon le 
cas: 
a) il n'existe une quantité considérable de 
nouvelles preuves qui n'étaient pas dis-
ponibles lors de l'audition par le jury; 
b) il ne semble exister, aux yeux du Tri-
bunal d'appel, de bonnes raisons de 
mettre en doute l'exactitude de la 
décision. 1984, chap. 58, art. 32, en 
partie. 
95 (1) Le comité appelé Industrial· Comité des 
. . normes en Dtsease Standards Panel est maintenu sous le matière de 
nom de Comité des normes en matière de maladies 
maladies professionnelles en français et sous ~~71~;sion­
le nom de lndustrial Disease Standards Panel 
en anglais. 1984, chap. 58, art. 32, en partie, 
révisé. 
(2) Le Comité se compose d'au plus neuf 
membres, y compris des représentants du 
public, des professions libérales et des com-
munautés scientifique et technique. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme les membres du Comité. Il désigne 




(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rémunération 
fixe la rémunération, les avantages et les 
allocations des membres. 
(5) Le président du Comité, sous réserve 
des lignes directrices que peut établir le Con-
seil de gestion du gouvernement et de la Loi 








76 (3, 4) 
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may establish job classifications , personnel 
qualifications and ranges for remuneration 
and benefits for officers and employees of 
the Panel, and the chair may appoint, pro-
mote and employ the same in conformity 
with the classifications, qualifications and 
ranges for remuneration and benefits so 
established by the chair. 
(6) The costs and expenses associated with 
the administration of the Panel, including the 
remuneration and expenses of its members, 
officers and employees, shall be paid by the 
Ministry of Labour and shall be chargeable 
by the Ministry to the Board and the costs 
and expenses shall forrn part of the adminis-
trative expenses of the Board. 1984, c. 58, 
S. 32, part. 
(7) Subsections 76 (3) and (4) apply with 
necessary modifications to the chair, vice-
chair and other members of the Panel and to 
the officers and employees of the Panel. 
1989, C. 47, S. 23. 
(8) lt shall be the function of the Panel, 
(a) to investigate possible industrial dis-
eases; 
(b) to make findings as to whether a prob-
able connection exists between a dis-
ease and an industrial process, trade 
or occupation in Ontario; 
(c) to create, develop and revise criteria 
for the evaluation of claims respecting 
industrial diseases; and 
(d) to advise on eligibility rules regarding 
compensation for claims respecting 
industrial diseases. 
(9) The Panel may establish special panels 
to investigate matters arising out of its func-
tions under subsection (8) and may appoint 
ad hoc members who are specialists in partic-
ular diseases and in industrial processes to 
such special panels which shall report 
thereon to the Panel. 
(10) The Panel shall determine its own 
priorities, practice and procedure and shall 
not be subject to or affected in any way by 
the Statutory Powers Procedure Act, or by 
any rules made under it. 
(11) The Panel shall report its findings to 
the Board. 
(12) Before accepting or rejecting any 
findings of the Panel, the Board shall publish 
in The Ontario Gazette a notice setting forth 
the nature of the findings and calling for 
comments, briefs and submissions thereon to 
la Couronne , peut établir des classes d'em-
plois, les conditions requises du personnel et 
des échelles de salaires et d'avantages à 
l'égard des agents et des employés du 
Comité. Le président peut nommer, 
employer et promouvoir ces personnes con-
formément aux classes, conditions requises et 
échelles ainsi établies. 
(6) Les dépenses liées à l'administration 
du Comité, y compris la rémunération et les 
dépenses de ses membres, agents et 
employés, sont payées par le ministère du 
Travail qui les impute à la Commission des 
accidents du travail. Ces dépenses font partie 
des dépenses d'administration de la Commis-
sion. 1984, chap. 58, art. 32, en partie. 
(7) Les paragraphes 76 (3) et (4) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, au 
président, au vice-président et aux autres 
membres du Comité ainsi qu'à ses agents et 
employés. 1989, chap. 47, art . 23. 
(8) Le Comité a pour mission : 
a) d'étudier les maladies professionnelles 
éventuelles; 
b) d'établir s'il existe un rapport probable 
entre une maladie et un procédé, une 
profession ou un métier donné dans 
une industrie en Ontario; 
c) de mettre au point, d'élaborer et de 
réviser les critères d'évaluation des 
demandes d'indemnité en ce qui con-
cerne les maladies professionnelles; 
d) de donner des conseils sur les règles 
d'admissibilité pour ce qui est des 
indemnités relatives aux demandes 
ayant trait à des maladies profession-
nelles. 
(9) Le Comité peut constituer des sous-
comités extraordinaires chargés d'étudier des 
questions résultant de ses fonctions en vertu 
du paragraphe (8). Il peut nommer, à ces 
sous-comités, des membres spéciaux qui sont 
des spécialistes dans l'étude de certaines 
maladies professionnelles et de certains pro-
cédés industriels. Les sous-comités font rap-
port au Comité sur ces questions. 
(10) Le Comité établit ses propres priori-
tés et sa pratique et sa procédure. La Loi sur 
/'exercice des compétences légales et les règles 
prises en vertu de cette loi ne régissent pas le 
Comité ni n'y portent atteinte. 
(11) Le Comité communique ses conclu-
sions à la Commission. 
(12) Avant d'accepter ou de rejeter les 
conclusions du Comité, la Commission publie 
dans la Gazette de /'Ontario un avis indiquant 
la nature de ces conclusions et invitant le 
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be filed with the Board within sixty days of 
the publication of the notice or within such 
longer period as the Board may specify in the 
notice. 
(13) Upon the expiry of the period 
allowed for the filing under subsection (12), 
the Board may accept the findings of the 
Panel with or without amendments or may 
reject the findings. 
(14) Where the findings of the Panel are 
accepted under subsection (13) with amend-
ments or rejected, the Board need not give 
any further notice under subsection (12). 
(15) Where the Board accepts or rejects 
the findings of the Panel, notice of the 
Board's acceptance or rejection, with reasons 
therefor, shall be published in The Ontario 
Gazette. 
(16) The Panel shall, after the close of 
each year, file with the Minister of Labour 
an annual report upon the affairs of the 
Panel, and the Minister shall cause a copy of 
the report to be laid before the Assembly if 
it is in session or, if not, at the next session. 
1984, c. 58, s. 32, part. 
96.-(1) The Office of the Worker 
Adviser is continued under the name Office 
of the Worker Adviser in English and 
Bureau des conseillers des travailleurs in 
French. 1984, c. 58, s. 32, part, revised. 
(2) The Office of the Worker Adviser is to 
be available to any person who is or has been 
a claimant for benefits under this Act. 1984, 
c. 58,s. 32,pan, revised. 
(3) The Minister shall pay such remunera-
tion and expenses as may be required to 
carry out such functions as may be assigned 
to the Office of the Worker Adviser by the 
Minister. 
(4) The Board shall reimburse the Minis-
ter for the remuneration and expenses 
referred to in subsection (3). 1984, c. 58, 
s. 32, part. 
(5) Section 76 applies with necessary mod-
ifications to the officers and employees of the 
Office of the Worker Adviser. 1989, c. 47, 
S. 24. 
97.-(1) The Office of the Employer 
Adviser is continued under the name Office 
of the Employer Adviser in English and 
Bureau des conseillers du patronat in French. 
l984, c. 58, s. 32, part, revised. 
(2) The Minister of Labour shall pay such 
remunera:tion and expenses as may be 
required to carry out such functions as may 
mémoires dans les soixante jours qui suivent 
la publication de l'avis ou au cours du délai 
plus long que la Commission peut préciser 
dans l'avis. 
(13) À l'expiration du délai imparti pour 
le dépôt de l'avis prévu au paragraphe (12), 
la Commission peut accepter les conclusions 
du Comité, avec ou sans modifications, ou 
les rejeter. 
(14) Si la Commission accepte les conclu-
sions du Comité en vertu du paragraphe (13) 
avec des modifications ou les rejette, elle 
n'est pas tenue de donner d'autres avis en 
vertu du paragraphe (12). 
(15) Si la Commission accepte ou rejette 
les conclusions du Comité, l'avis motivé d'ac-
ceptation ou de refus est publié dans la 
Gazette de /'Ontario. 
(16) Après la fin de chaque année, le 
Comité dépose auprès du ministre du Travail 
un rapport annuel sur ses activités. Le minis-
tre veille à ce qu'une copie du rapport soit 
présenté à l'Assemblée si elle siège, sinon, à 
la session suivante. 1984, chap. 58, art. 32, 
en partie. 
96 (1) Le bureau appelé Office of the 
Worker Adviser est maintenu sous le nom de 
Bureau des conseillers des travailleurs en 
français et sous le nom de Office of the Wor-
ker Adviser en anglais. 1984, chap. 58, art. 
32, en partie, révisé. 
(2) Le Bureau des conseillers des travail-
leurs est à la disposition des personnes qui 
demandent ou ont demandé des indemnités 
en vertu de la présente loi. 1984, chap. 58, 
art. 32, en partie, révisé. 
(3) Le ministre verse au Bureau les som-
mes nécessaires, au titre de la rémunération 
et des dépenses, pour exercer les fonctions 
















(4) La Commission rembourse le ministre Idem 
des sommes qu'il verse en vertu du paragra-
phe (3). 1984, chap. 58, art. 32, en partie. 
(5) L'article 76 s'applique, avec les adap-
tations nécessaires, aux agents et employés 
du Bureau des conseillers des travailleurs. 
1989, chap. 47, art. 24. 
97 (1) Le bureau appelé Office of the 
Employer Adviser est maintenu sous le nom 
de Bureau des conseillers du patronat en 
français et sous le nom de Office of the 
Employer Adviser en anglais. 1984, chap. 58, 
art. 32, en partie, révisé. 
(2) Le ministre du Travail verse au 
Bureau des conseillers du patronat les som-
mes nécessaires, au titre de la rémunération 
Application 
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be assigned to the Office of the Employer 
Adviser by the Minister. 1984, c. 58, s. 32, 
part, revised. 
(3) The Board shall reimburse the Minis-
ter for the remuneration and expenses 
referred to in subsection (2). 1984, c. 58, 
S. 32, part. 
(4) Section 76 applies with necessary mod-
ifications to the officers and employees of the 
Office of the Employer Adviser. 1989, c. 47, 
S. 25. 
98. Services under this Act shall, where 
appropriate, be made available in the French 
language. 1984, c. 58, s. 32, part. 
ACCIDENT Fl.JND 
99.--{1) An accident fund shall be pro-
vided by contributions to be made by the 
employers in the classes or groups of indus-
tries for the time being included in Schedule 
1, and compensation payable in respect of 
accidents that happen in any industry 
included in any of such classes or groups 
shall be paid out of the accident fund. 
(2) Despite the generality of the descrip-
tion of the classes for the time being included 
in Schedule 1, none of the industries 
included in Schedule 2 shall form part of or 
be deemed to be included in any of such 
classes, unless it is added to Schedule 1 by 
the Board under this Part. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 87. 
100. If at any time there is not money 
available for payment of the compensation 
that has become due without resorting to the 
reserves, the Board may pay such compensa-
tion out of the reserves and shall make good 
the amount withdrawn from the reserves by 
making a special assessment upon the 
employers liable to provide the compensation 
or by including it in a subsequent annual 
assessment, but, if for any reason it is consid-
ered inexpedient to withdraw the amount 
required from thè reserves , the Lieutenant 
Governor in Council may direct that the 
same be advanced out of the Consolidated 
Revenue Fund and in that case the amount 
advanced shall be collected by a special 
assessment and when collected shall be paid 
over to the Treasurer of Ontario. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 88. 
101. lt is the duty of the Board at all 
times to maintain the accident fund so that 
with the reserves, exclusive of the special 
reserve , it will be sufficient to meet ail the 
payments to be made out of the fund in 
respect of compensation as they become pay-
able and so as not unduly or unfairly to bur-
den the employers in any class in future years 
with payments that are to be made in those 
et des dépenses, pour exercer les fonctions 
que le ministre peut lui assigner. 1984, chap. 
58 , art . 32, en partie, révisé. 
(3) La Commission rembourse le ministre Idem 
des sommes qu'il verse en vertu du paragra-
phe (2). 1984, chap. 58 , art. 32, en partie. 
(4) L'article 76 s'applique , avec les adap-
tations nécessaires , aux agents et employés 
du Bureau des conseillers du patronat. 1989, 
chap. 47, art. 25. 
Application 
de l'art . 76 
98 Lorsque cela est approprié , les services Services en 
français prévus en vertu de la présente loi sont offerts 
en français. 1984, chap. 58, art . 32, en partie. 
CAISSE DES ACCIDENTS 
99 (1) La caisse des accidents est appro-
visionnée au moyen de cotisations que ver-
sent les employeurs appartenant , à l'époque 
considérée, aux catégories ou groupes d'in-
dustries compris à l'annexe 1. Les indemnités 
payables à l'égard des accidents qui survien-
nent dans ces industries sont prélevées sur la 
caisse des accidents. 
(2) Malgré le caractère général de la des-
cription des catégories comprises à l'annexe l 
à l'époque considérée, les industries compri-
ses à l'annexe 2 ne font pas partie de ces 
catégories ni ne sont réputées comprises dans 
celles-ci, à moins que la Commission ne les 
ajoute à l'annexe 1 en vertu de la présente 
partie. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 87. 
100 Si , à un moment donné , il n'y a pas 
d' argent disponible pour verser l'indemnité 
échue et qu'il faille recourir aux réserves, la 
Commission peut prélever cette indemnité 
sur les réserves. Elle compense le montant 
ainsi retiré des réserves en prélevant une 
cotisation particulière sur les employeurs 
tenus de fournir l'indemnité ou en l'incluant 
à une cotisation annuelle subséquente. Si, 
pour quelque raison, il est jugé inopportun 
de retirer le montant requis des réserves, le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut ordon-
ner que ce montant soit prélevé à titre 
d'avance sur le Trésor. Dans ce cas, le mon-
tant avancé est recueilli au moyen d'une coti-
sation particulière et, après recouvrement, il 
est versé au trésorier de l'Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 539, art. 88. 
101 Il incombe à la Commission de pour-
voir à l'approvisionnement de la caisse des 
accidents de sorte qu'avec les réserves , à 
l'exclusion de la réserve spéciale , les fonds 
soient suffisants pour verser les indemnités à 
mesure qu'elles sont échues et de façon à ne 
pas imposer injustement ni indûment aux 
employeurs d'une catégorie , dans les années 
à venir, des versements relatifs à des acci-
Approvision-
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years in respect of accidents that have hap-
pened previously. R.S.O. 1980, c. 539, s. 89. 
102.-(1) Subject to section 124, it is not 
obligatory upon the Board to provide and 
maintain a reserve fund at ail times equal to 
the capitalized value of the payments of com-
pensation that will become due in future 
years unless the Board is of opinion that it is 
necessary to do so in order to comply with 
section 101. 
(2) lt is not necessary for the reserve fund 
to be uniform as to ail classes but, subject to 
sections 101 and 124, it is discretionary with 
the Board to provide for a larger reserve 
fund in one or more of the classes than in 
another or others of them. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 90. 
103.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Board 
may by regulation, 
(a) rearrange any of the classes for the 
time being included in Schedule 1, and 
withdraw from any class any industry 
included in it and transfer it wholly or 
partly to any other class or form it into 
a separate class, or exclude it from the 
operation of this Part; 
(b) establish other classes including any of 
the industries that are for the time 
being included in Schedule 2, or are 
not included in any of the classes in 
Schedule 1; 
(c) add to any of the classes for the time 
being included in Schedule 1 any 
industry that is not included in any of 
such classes; 
(d) exclude any trade, employment, occu-
pation, calling, avocation or service 
from any industry for the time being 
included under this Part or at any time 
brought under this Part. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 91 (1). 
(2) Where in the opinion of the Board the 
hazard to workers in any of the industries 
embraced in a class is less than that in 
another or others of such industries, or 
where for any other reason it is deemed 
proper to do so, the Board may subdivide 
the class into subclasses or groups and, if that 
is done, the Board may fix the percentages 
or proportions of the contributions to the 
accident fund that are to be payable by the 
employers in each subclass or group. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 91 (2); 1982, C. 61, S. 2. 
(3) Separate accounts shall be kept of the 
amounts collected and expended in respect of 
dents survenus antérieurement. L.R.O. 1980, 
chap. 539, art. 89. 
102 (1) Sous réserve de l'article 124, la 
Commission n'est pas tenue de prévoir et de 
maintenir un fonds de réserve dont le mon-
tant, à tout moment, est égal à la valeur 
capitalisée des indemnités qui seront échues 
dans les années à venir, à moins que la Com-
mission ne soit d'avis qu'il est nécessaire 
d'agir ainsi en vue de se conformer à l'article 
101. 
(2) Il n'est pas nécessaire que le fonds de 
réserve soit uniforme dans toutes les catégo-
ries. Sous réserve des articles 101 et 124, la 
Commission est libre de prévoir un fonds de 
réserve plus important dans l'une ou l'autre 




103 (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements 
relatifs aux lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis- annexes 1 
sion peut, par règlement : et 2 
a) remanier l'une des catégories compri-
ses, à l'époque considérée, à l'annexe 
1, retirer une industrie qui en fait par-
tie pour la transférer, en tout ou en 
partie, dans une autre catégorie, pour 
la placer dans une catégorie distincte 
ou pour la soustraire à l'application de 
la présente partie; 
b) créer d'autres catégories comprenant 
l'une des industries comprises, à l'épo-
que considérée, à l'annexe 2 ou qui ne 
font pas partie des catégories de l'an-
nexe 1; 
c) ajouter aux catégories comprises, à 
l'époque considérée, à l'annexe 1 une 
industrie qui n'en fait pas partie; 
d) exclure un métier, un emploi, une pro-
fession, un travail ou un service d'une 
industrie comprise, à l'époque consi-
dérée, dans la présente partie ou à 
laquelle la présente partie s'appli-
quera. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
91 (1). 
(2) Si, de l'avis de la Commission, le ris-
que auquel sont exposés les travailleurs des 
industries comprises dans une catégorie est 
moindre que celui d'une autre catégorie, ou 
lorsque pour une autre raison, il est oppor-
tun d'agir ainsi, la Commission peut subdivi-
ser la catégorie en sous-catégories ou grou-
pes. Dans ce ·cas, elle peut fixer les 
pourcentages ou proportions des cotisations à 
la caisse des accidents que doivent payer les 
employeurs dans chaque sous-catégorie ou 
groupe. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 91 (2); 
1982, chap. 61, art. 2. 
(3) Des comptes distincts sont tenus pour 
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every class , subclass or group, but for the 
purpose of paying compensation the accident 
fund shall, nevertheless, be deemed one and 
indivisible. R.S.O. 1980, c. 539, s. 91 (3). 
( 4) Where in the opinion of the Board suf-
ficient precautions have not been taken for 
the prevention of accidents to workers in the 
employment of an employer or where the 
working conditions are not safe for workers 
or where the employer has not complied with 
the regulations respecting first aid, the Board 
may add to the amount of any contribution 
to the accident fund for which the employer 
is liable such a percentage thereof as the 
Board considers just and may assess and levy 
the same upon the employer. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 91(4);1982, C. 61, S. 2. 
(5) Any additional percentage levied and 
collected under subsection (4) shall be added 
to the accident fund or applied in reduction 
of the assessment upon the other employers 
in the class or subclass to which the employer 
from whom it is collected belongs as the 
Board may determine. 
(6) Where, in the opinion of the Board, 
the ways, works, machinery and appliances 
in any industry conform to modern standards 
in such manner as to reduce the hazard of 
accidents to a minimum and the Board is 
convinced that ail proper precautions are 
being taken by the employer for the preven-
tion of accidents, and where the accident 
record of the employer has in fact been con-
sistently good, the Board may reduce the 
amount of any contribution to the accident 
fund for which such employer is liable. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 91 (5, 6). 
(7) The Board may take into account rec-
ommendations made by the Workplace 
Health and Safety Agency established under 
the Occupational Health and Safety Act in 
reaching its opinion under subsection (4) or 
(6). 1990, C. 7, S. 39 (3). 
(8) Where the work injury frequency and 
the accident cost of the employer are consis-
tently higher than that of the average in the 
industry in which the employer is engaged, 
the Board, as provided by the regulations, 
may increase the assessment for that 
employer by such a percentage thereof as the 
Board considers just, and may assess and 
levy the same upon the employer, and may 
require the employer to establish one or 
more safety committees at plant level. 
(9) The Board, if satisfied that the default 
was excusable, may in any case relieve the 
employer in whole or in part from liability 
que catégorie, sous-catégorie ou groupe , 
mais pour les fins du paiement des indemni-
tés , la caisse des accidents est néanmoins 
réputée une et indivisible. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 91 (3). 
(4) Si, de l'avis de la Commission, des Pouvoir 
d·augmenter précautions suffisantes n'ont pas été prises le montant de 
pour prévenir des accidents pouvant survenir la cotisation 
à des travailleurs au service d'un employeur, :ns certains 
que les conditions de travail des travailleurs 
présentent un risque , ou que l'employeur ne 
s'est pas conformé aux règlements relatifs 
aux premiers soins, la Commission peut ajou-
ter, au montant de la cotisation que l'em-
ployeur verse à la caisse des accidents, le 
pourcentage de ce montant qu'elle estime 
juste et le prélever sur l'employeur. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 91 (4); 1982, chap. 61, 
art. 2. 
(5) Le pourcentage supplémentaire pré-
levé et recouvré en vertu du paragraphe (4) 
est ajouté à la caisse des accidents ou sert à 
réduire la cotisation des autres employeurs 
de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle 
appartient l'employeur de qui elle est recou-
vrée, selon ce que peut décider la Commis-
sion. 
(6) Si la Commission est d'avis que les 
procédés, les installations, les machines et les 
appareils d'une industrie répondent à des 
normes modernes de façon à réduire au mini-
mum les risques d'accidents, qu'elle 
reconnaît que l'employeur prend toutes les 
précautions voulues en vue de prévenir des 
accidents, et que les antécédents de l'em-
ployeur en matière d'accidents ont constam-
ment été favorables , elle peut réduire le 
montant d'une cotisation que l'employeur 
verse à la caisse des accidents. L.R.0. 1980, 
chap. 539, par. 91 (5) et (6). 
(7) La Commission peut tenir compte des 
recommandations qui lui sont présentées par 
1' Agence pour la santé et la sécurité au tra-
vail constituée aux termes de la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail pour se former 
une opinion aux termes du paragraphe ( 4) ou 
(6). 1990, chap. 7, par. 39 (3). 
(8) Si la fréquence des accidents du travail 
et leur coût pour l'employeur sont constam-
ment plus élevés que ceux de la moyenne de 
l'industrie dont il fait partie, la Commission, 
comme le prévoient les règlements, peut aug-
menter la cotisation de cet employeur en 
fonction d'un pourcentage qu'elle estime 
juste. Elle peut prélever ce montant sur l'em-
ployeur , le percevoir et exiger que l'em-
ployeur crée dans l'usine un ou plusieurs 
comités de prévention des accidents. 
(9) La Commission, si elle est convaincue 
que le défaut était excusable, peut exonérer, 
en tout ou en partie, l'employeur de l'aug-
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under subsection (4) . R.S.O . 1980, c. 539, 
S. 91 (7, 8). 
104. Where the Board finds that an 
employer has employed a · minor in contra-
vention of the law and a claim for injury to 
the minor is made, such unlawful employ-
ment does not affect or prejudice the right of 
the claimant, but the Board may exclude the 
industry from the class in which it is included 
and, if it is so excluded, the employer is indi-
vidually liable to pay the compensation to 
which the minor or any dependant of the 
minor is entitled. R.S.O. 1980, c. 539, s. 92. 
105.-(1) The Board may in the exercise 
of the powers conferred by section 103 with-
draw or exclude from a class industries in 
which not more than a stated number of 
workers are usually employed and may after-
wards add them to the class or classes from 
which they have been withdrawn, and any 
industry so withdrawn or excluded shall not 
thereafter be deemed to be included in 
Schedule 1, but no withdrawal or exclusion 
under the authority of this subsection has the 
effect of excluding any industry from · Sched-
ule 2. R.S.O. 1980, c. 539, s. 93 (1); 1982, 
C. 61, S. 2. 
(2) Where industries are withdrawn or 
excluded from a class under the authority of 
subsection (1), an employer in any of them 
may, nevertheless, elect to become a mem-
ber of the class to which but for the with-
drawal or exclusion the employer would have 
belonged, and, if the employer so elects, the 
employer shall be a member of that class and 
as such liable to contribute to the accident 
fund, and the employer's industry shall be 
deemed to be embraced in Schedule 1. 
(3) Notice of the election shall be given to 
the secretary of the Board and the election 
shall be deemed to have been made when the 
notice is received by the secretary. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 93 (2, 3).-
( 4) A worker in any industry excluded 
under the authority of subsection (1) may 
notify the secretary of the Board that he or 
she desires such industry to be included in 
Schedule 1, and such notice upon receipt 
thereof by the secretary has the same effect 
as a notice of election from the employer. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 93 (4); 1982, c. 61, 
s. 2. 
106. The powers conferred by sections 
103 to 105 may be exercised from time to 
time and as often as in the opinion of the 
Board occasion may require. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 94. 
107. The Board may, upon the applica-
tion of an employer, add to Schedule 1, for 
such time and upon such terms and condi-
(4). L.R.O. 1980, chap. 539, par. 91 (7) et 
(8). 
104 Si la Commission constate que l'em-
ployeur a employé un mineur en violation de 
la loi et qu'une demande est présentée en 
faveur du mineur victime d'une lésion, l'illé-
galité de l'emploi n'a pas d'incidence sur le 
droit à l'indemnité. Toutefois, la Commission 
peut exclure l'industrie de la catégorie dont 
elle fait partie et, dans ce cas, l'employeur 
est personnellement tenu de verser l'indem-
nité à laquelle a droit le mineur ou une des 
personnes à sa charge. L.R.O. 1980, chap. 
539, art. 92. 
105 (1) La Commission peut, dans 
l'exercice des pouvoirs que lui confère l'arti-
cle 103, retirer ou exclure d'une catégorie les 
industries ne comprenant pas plus d'un nom-
bre défini de travailleurs habituellement à 
leurs services et elle peut par la suite les 
ajouter à la catégorie dont elles ont été reti-
rées. Les industries ainsi retirées ou exclues 
ne sont plus réputées comprises à l'annexe 1. 
Les retraits ou exclusions effectués en vertu 
du présent paragraphe n'excluent pas une 
industrie de l'annexe 2. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 93 (1); 1982, chap. 61, art. 2. 
(2) Si des industries sont retirées ou 
exclues d'une catégorie en vertu du paragra-
phe (1), l'employeur peut choisir d'être 
membre de la catégorie à laquelle il aurait 
appartenu n'eût été le retrait ou l'exclusion. 
Dans ce cas, il est membre de cette catégorie 
et cotise à la caisse des accidents, et son 
industrie. est réputée faire partie de l'annexe 
1. 
(3) Ce choix est signifié au secrétaire de la 
Commission et prend effet dès la réception 
de l'avis par le secrétaire. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 93 (2) et (3). 
(4) Le travailleur d'une industrie exclue en 
vertu du paragraphe (1) peut aviser le secré-
taire de la Commission qu'il désire que cette 
industrie soit comprise à l'annexe 1. Dès sa 
réception par le secrétaire, l'avis a le même 
effet que celui de l'employeur. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 93 (4); 1982, chap. 61, art. 2. 
106 Les pouvoirs que confèrent les arti-
cles 103 à 105 peuvent être exercés au besoin 
et aussi souvent que les circonstances l'exi-
gent, selon la Commission. L.R.O. 1980, 
chap. 539, art. 94. 
Mineur vic-
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tions as the Board may determine , any indus-
try or part of an industry, or department of 
work or service, of such employer. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 95. 
108. The Board may, upon the applica-
tion of an employer, add to Schedule 2, for 
such time and upon such terms and condi-
tions as the Board may determine, any indus-
try or part of an industry, or department of 
work or service, of such employer not in 
Schedule 1. R.S.0. 1980, c. 539, s. 96. 
STATEMENTS TO BE FlJRNISHED BY 
EMPLOYERS 
109.-(1) Subject to the regulations, 
every employer shall yearly on or before 
such date as shall be prescribed by the 
Board, and at such other time or times as it 
may by order or regulation of the Board be 
required, prepare and transmit to the Board 
a statement of the amount of the wages 
eamed by ail the employer's workers during 
the year then last past or any part thereof 
specified by the Board and of the amount 
that the employer estimates the employer 
will expend for wages during the then current 
year or any part thereof specified by the 
Board, and such additional information as 
the Board may require, both certified to be 
accurate by the employer or manager of the 
business or, where the employer is a corpora-
tion, by an officer of the corporation having 
a personal knowledge of the matters to which 
the statements relate. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 97 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) Where an industry coming within any 
of the classes for the time being included in 
Schedule 1 is established or commenced on 
or after the lst day of January in the then 
current year, the employer shall forthwith 
notify the Board of the fact and prepare and 
transmit to the Board a statement of the 
amount that the employer estimates the 
employer will expend for wages for the 
remainder of the year and such other infor-
mation as the Board may require, certified to 
be accurate in the manner prescribed by sub-
section (1). R.S.O. 1980, c. 539, s. 97 (2). 
(3) Every employer shall keep in such 
form and with such detail as may be required 
for the purposes of this Act a careful and 
accurate account of ail wages paid to the 
employer's workers and such account shall be 
kept within Ontario and shall be produced to 
the Board and its officers when so required. 
R.S.O. 1980, c. 539, s. 97 (3); 1982, c. 61, 
S. 2. 
(4) Where the business of the employer 
embraces more than one branch of business 
or class of industry, the Board may require 
separate statements to be made as to each 
ajouter à l'annexe l' industrie , ou une par-
tie , un secteur ou un service de l'industrie , 
qui appartient à cet employeur. L.R.O. 1980, 
chap. 539, art. 95. 
108 La Commission peut, à la suite de la 
demande de l'employeur et pour une période 
et aux conditions qu'elle peut fixer, ajouter à 
l'annexe 2 l'industrie, ou une partie, un sec-
teur ou un service de l'industrie , qui appar-
tient à cet employeur et qui ne figure pas à 
l'annexe 1. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 96. 
ÉTATS FOURNIS PAR LES EMPLOYEURS 
109 (1) Sous réserve des règlements , 
l'employeur, tous les ans , au plus tard à la 
date que fixe la Commission ou aux autres 
moments que peut ordonner la Commission 
par voie d'ordonnance ou de règlement, 
prépare et transmet à cette dernière un état 
du montant des salaires que tous ses 
employés ont perçus au cours de l'année qui 
vient de s'écouler ou pendant la partie de 
l'année que fixe la Commission, ainsi qu'un 
état du montant qu'il prévoit dépenser au 
titre des salaires pendant l'année courante ou 
pendant la partie de l'année que fixe la Com-
mission, et tous les autres renseignements 
supplémentaires que cette dernière peut exi-
ger. Ces états sont certifiés exacts par l'em-
ployeur ou le directeur de l'entreprise ou, si 
l'employeur est une personne morale, par 
l'un de ses agents qui a une connaissance 
directe des faits auxquels se rapportent ces 
états . L.R.O. 1980, chap. 539, par. 97 (1); 
1982, chap. 61, art . 2. 
(2) Si l'industrie entrant, à l'époque consi-
dérée, dans l'une des catégories comprises à 
l'annexe 1 est créée ou ouverte le 1er janvier 
de l'année courante ou après cette date, 
l'employeur en avise sans délai la Commis-
sion, prépare et transmet à cette dernière un 
état du montant qu'il prévoit dépenser au 
titre des salaires pendant le reste de l'année, 
et tous les autres renseignements que la 
Commission peut exiger. Cet état et ces ren-
seignements sont certifiés exacts de la façon 
prévue au paragraphe (1). L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 97 (2). 
(3) L'employeur tient, dans la forme et 
avec les détails que peut exiger la présente 
loi, un compte exact et minutieux de tous les 
salaires payés aux travailleurs. Ce compte 
demeure en Ontario et est présenté sur 
demande à la Commission et à ses agents. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 97 (3); 1982, 
chap. 61 , art. 2. 
(4) Si l'entreprise de l'employeur englobe 
plus d'une section d'entreprise ou catégorie 
d'industrie, la Commission peut exiger que 
des états distincts soient établis relativement 
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branch or class of industry , and such state-
ments shall be made, verified and transmit-
ted as provided by subsection (1). 
(5) If any employer does not make and 
transmit to the Board the prescribed state-
ment within the prescribed time, the Board 
may base any assessment or supplementary 
assessment thereafter made upon the 
employer on such sum as in its opinion is the 
probable amount of the payroll of the 
employer and the employer is bound 
thereby, but, if it is afterwards ascertained 
that such amount is less than the actual 
amount of the payroll, the employer is liable 
to pay to the Board the difference between 
the amount assessed and the amount that 
would have been assessed on the basis of the 
employer's payroll. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 97 (4, 5). 
(6) If an employer does not comply with 
subsection (1), (2), (3) or (4), or if any state-
ment made thereunder is not a true and 
accurate statement of any of the matters 
required to be set forth in it, the employer 
for every such non-compliance and for every 
such statement is guilty of an offence and on 
conviction is Hable to a fine of not more than 
$25,000, and default or delay in furnishing 
any such statement or insufficiency of esti-
mate of expenditure for wages also renders 
the employer Hable to pay an additional per-
centage of assessment or to pay interest, as 
fixed by the Board. R.S.O. 1980, c. 539, 
s. 97 (6); 1989, c. 72, s. 48, part. 
110.-(1) Every assessor of a township, 
town or village shall yearly on or before the 
last day for completing his or her assessment 
roll make a return to the Board upon forms 
provided by the Board for the purpose show-
ing the names, addresses, nature of business, 
and usual number of workers, of ail employ-
ers of labour carrying on in the municipality 
any industry or business other than farming 
or mercantile business. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 98 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) The Board may make remuneration 
for such return out of the accident fund. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 98 (2). 
111.-(1) The Board and any member of 
it and any officer or person authorized by it 
for that purpose have the right to examine 
the books and accounts of the employer and 
to make such other inquiry as the Board con-
siders necessary for the purpose of ascertain-
ing whether any statement furnished to the 
Board under section 109 is an accurate state-
à chaque section ou catégorie d'industrie. 
Ces états sont établis, certifiés et transmis de 
la façon prévue au paragraphe (1). 
(5) Si l'employeur n'établit pas ni ne 
transmet à la Commission l'état exigé dans le 
délai prescrit, la Commission peut fonder 
une cotisation ou une cotisation supplémen-
taire imposée à l'employeur par la suite sur 
le montant qui, de l'avis de la Commission, 
représente le montant probable de la liste de 
paie de l'employeur, et ce dernier est lié par 
cette décision. Toutefois, s'il est établi par la 
suite que ce montant est inférieur au mon-
tant réel de la liste de paie, l'employeur est 
tenu de payer à la Commission la différence 
entre le montant des cotisations établi à son 
égard et celui qu'il aurait à payer en se fon-
dant sur sa liste de paie. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 97 (4) et (5). 
(6) Si l'employeur ne se conforme pas au 
paragraphe (1), (2), (3) ou (4), ou si l'état 
établi conformément à ces dispositions ne 
représente pas un état véritable et exact de 
chacun des points qui doivent y être indi-
qués, l'employeur, pour chacun de ces man-
quements et pour chacun de ces états, est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 25 000 $. Tout défaut ou retard en ce qui 
concerne la présentation de ces états ou l'in-
suffisance de la prévision des dépenses au 
titre des salaires rend également l'employeur 
passible du paiement d'un pourcentage sup-
plémentaire de cotisation ou des intérêts, 
selon ce que fixe la Commission. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 97 (6); 1989, chap. 72, 
art. 48, en partie. 
110 (1) L'évaluateur d'un canton, d'une 
ville ou d'un village établit chaque année, au 
plus tard le dernier jour de l'achèvement de 
son rôle d'évaluation, un relevé à l'intention 
de la Commission sur les formules que cette 
dernière fournit à cette fin. Il indique le 
nom, l'adresse, la nature de l'entreprise et le 
nombre habituel de travailleurs des 
employeurs de main-d'oeuvre exploitant dans 
la municipalité une industrie ou un com-
merce autre qu'une exploitation agricole ou 
des activités mercantiles. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 98 (1); 1982, chap. 61, art. 2. 
(2) La Commission peut verser une rému-
nération pour l'établissement de ce relevé, 
prélevée sur la caisse des accidents. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 98 (2). 
111 (1) La Commission, l'un de ses 
membres et l'agent ou la personne qu'elle 
autorise à cette fin ont le droit d'examiner les 
livre.s et les comptes de l'employeur et de 
faire l'enquête que la Commission estime 
nécessaire pour vérifier si un état fourni à la 
Commission aux termes de l'article 109 est 
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ment of the matters that are required to be 
stated therein or of ascertaining the amount 
of the payroll of any employer or of ascer-
taining whether any industry or person is 
under the operation of this Part and whether 
in Schedule 1 or Schedule 2, and for the pur-
pose of any such examination and inquiry the 
Board and the person so appointed have the 
powers of a commission under Part II of the 
Public lnquiries Act, which Part applies to 
the examination or inquiry as if it were an 
inquiry under that Act. R.S.O. 1980, c. 539, 
s.99(1). 
(2) The Board may, for the purpose of the 
examination mentioned in subsection (1), 
apply without notice to a judge of the 
Ontario Court (General Division) for an 
order authorizing an officer of the Board, 
together with such members of the Ontario 
Provincial Police Force or other police offi-
cers as he or she calls on for assistance, to 
enter and search, if necessary by force, any 
building, receptacle or place for books and 
accounts of the employer and to seize and 
take away any such books and accounts for 
the purpose of the examination and retain 
them in his or her possession until such 
examination is completed. R.S.O. 1980, 
c. 539, s. 99 (2), revised. 
(3) Every employer and every other per-
son who obstructs or hinders the making of 
the examination and inquiry mentioned in 
subsection (1) or refuses to permit it to be 
made is guilty of an offence and on convic-
tion is Hable to a fine of not more than 
$25,000. R.S.O. 1980, c. 539, S. 99 (3); 1989, 
C. 72, S. 48, part. 
112.-(1) If a statement is found to be 
inaccurate , the assessment shall be made on 
the true amount of the payroll as ascertained 
by such examination and inquiry, or, if an 
assessment has been made against the 
employer on the basis of the payroll being as 
shown by the statement, the employer shall 
pay to the Board the difference between the 
amount assessed and the amount that would 
have been assessed if the amount of the pay-
roll had been truly stated, and in addition a 
sum equal to such difference. 
(2) The Board, if satisfied that the inaccu-
racy of the statement was not intentional and 
that the employer honestly desired to furnish 
an accurate statement, may relieve the 
employer from the payment of the additional 
sum provided for by subsection (1) or any 
part of it . R.S.O. 1980, c. 539, s. 100. 
113.-(1) The Board and any member of 
it and any officer or person authorized by it 
for that purpose have the right at ail reason-
able hours to enter into the establishment of 
mentionnées, vérifier le montant de la liste 
de paie de l'employeur, ou établir si une 
industrie ou une personne entre dans le 
champ d'application de la présente partie et 
si elle figure à l'annexe 1 ou 2. Pour les 
besoins de cet examen et de cette enquête, la 
Commission et la personne ainsi nommée 
sont investies des pouvoirs conférés à une 
commission par la partie II de la Loi sur les 
enquêtes publiques, laquelle s'applique à 
l'examen ou à l'enquête de la même façon 
que s'il s'agissait d'une enquête en vertu de 
cette loi. L.R.O. 1980, chap. 539 , par. 
99 (1) . 
(2) La Commission peut, pour les besoins 
de l'examen visé au paragraphe (1 ) , deman-
der, par voie de requête et sans préavis à la 
partie adverse, à un juge de la Cour de !'On-
tario (Division générale) de rendre une 
ordonnance autorisant l'agent de la Commis-
sion, ainsi que les membres de la Police pro-
vinciale de !'Ontario ou les autres agents de 
police dont il requiert l'aide, à pénétrer dans 
un bâtiment, un réceptacle ou un lieu pour y 
chercher, en utilisant la force si besoin est , 
les livres et les comptes de l'employeur, les 
saisir et les emporter pour les besoins de 
l'examen, et les garder en sa possession jus-
qu'à la fin de l'examen. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 99 (2), révisé. 
(3) L'employeur et toute autre personne 
qui gênent ou entravent le déroulement de 
l'examen et de l'enquête visés au paragraphe 
(1), ou les interdisent , sont coupables d ~une 
infraction et passibles, sur déclaration de cul-
pabilité , d'une amende d'au plus 25 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 99 (3) ; 1989, 
chap. 72, art. 48, en partie. 
112 (1) Si un état est reconnu inexact, la 
cotisation est établie selon le montant vérita-
ble de la liste de paie tel qu'il a été fixé à la 
suite de l'examen et de l'enquête ou, si la 
cotisation de l'employeur a été établie selon 
la liste de paie qu'indique l'état , l'employeur 
paie à la Commission la différence entre le 
montant pour lequel sa cotisation a été éta-
blie et celui pour lequel il aurait été cotisé si 
le montant de la liste de paie avait été indi-
qué correctement. En outre, il paie à la 
Commission une somme égale à cette diffé-
rence. 
(2) La Commission, si elle reconnaît que 
l'inexactitude de l'état n'était pas volontaire 
et que l'employeur avait honnêtement l'in-
tention de fournir un état exact, peut l'exo-
nérer du versement, en tout ou en partie, de 
la somme supplémentaire prévue au paragra-
phe (1). L.R.O. 1980, chap. 539, art. 100. 
113 (1) La Commission, l'un de ses 
membres et l'agent ou la personne qu 'e lle 
autorise à cette fin ont le droit, à des heures 
convenables, de pénétrer dans l'établissement 
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any employer who is liable to contribute to 
the accident fund and the premises connected 
with it and every part of them for the pur-
pose of ascertaining whether the ways, 
works, machinery or appliances therein are 
safe, adequate and sufficient and whether ait 
proper precautions are taken for the preven-
tion of accidents to the workers employed in 
or about the establishment or premises and 
whether the safety appliances or safeguards 
prescribed by law are used and employed 
therein, or for any other purpose that the 
Board considers necessary for the purpose of 
determining the proportion in which such 
employer should contribute to the accident 
fund. R.S.O. 1980, c. 539, s. 101 (1); 1982, 
C. 61, S. 2. 
(2) Every employer and every other per-
san who obstructs or hinders the making of 
any inspection under subsection (1), or 
refuses to permit it to be made, is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $25,000. R.S.O. 1980, 
c. 539, s. 101 (2); 1989, c. 72, s. 48, part. 
PRIVILEGED INFORMATION 
114.-(1) No officer of the Board and no 
persan authorized to make an inquiry under 
this Part shall divulge or allow to be 
divulged, except in the performance of his or 
her duties or under the authority of the 
Board, any information obtained by him or 
her or that has corne to his or her knowledge 
in making or in connection with an inspec-
tion or inquiry under this Part. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 102 (1). 
(2) Every persan who contravenes any of 
the provisions of subsection (1) is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $5,000. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 102 (2); 1989, C. 72, S. 48, part. 
115. Every report made under section 51 
and every other report made or submitted to 
the Board by a physician, surgeon, hospital, 
nurse, dentist, drugless practitioner, chiropo-
dist or optometrist is for the use and pur-
poses of the Board only, is deemed to be a 
privileged communication of the persan mak-
ing or submitting the same, and unless it is 
proved that it was made maliciously, is not 
admissible as evidence or subject to produc-
tion in any court in an action or proceeding 
against such persan. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 103. 
d'un employeur tenu de contribuer à la caisse 
des accidents ainsi que dans les locaux qui y 
sont rattachés et dans toute partie de ceux-ci 
afin de vérifier si les procédés, installations, · 
machines ou appareils qui s'y trouvent sont 
sûrs, adéquats et en nombre suffisant et si 
toutes les précautions nécessaires sont prises 
pour éviter des accidents aux travailleurs qui 
travaillent dans cet établissement ou ces 
locaux ou dans leur voisinage. Ils vérifient 
également si les dispositifs de sécurité ou de 
protection prescrits par la loi y sont utilisés. 
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux pour tout 
autre motif que la Commission estime néces-
saire dans le but d'établir le montant de la 
cotisation que cet employeur devrait verser à 
la caisse des accidents. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 101(1);1982, chap. 61, art. 2. 
(2) L'employeur et toute autre personne Infraction 
qui gênent ou entravent le déroulement de 
l'inspection visée au paragraphe (1), ou l'in-
terdisent, sont coupables d'une infraction et 
passibles, sur déclaration de culpabilité, 
d'une amende d'au plus 25 000 $. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 101 (2); 1989, chap. 72, 
art. 48, en partie. 
RENSEIGNEMENTS PROTÉGÉS PAR LE SECRET 
PROFESSIONNEL 
114 (1) L'agent de la Commission et la 
personne autorisée à mener une enquête en 
vertu de la présente partie ne divulguent pas 
les renseignements obtenus ou portés à leur 
connaissance lors d'une inspection ou d'une 
enquête faite en vertu de la présente partie, 
ni n'en autorisent la divulgation, sauf dans 
l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autori-
sation de la Commission. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 102 (1). 
(2) Quiconque enfreint l'une des disposi-
tions du paragraphe (1) est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 102 (2); 1989, 
chap. 72, art. 48, en partie. 
115 Le rapport établi en vertu de l'article 
51 et celui que transmet ou présente à la 
Commission un médecin, un chirurgien, un 
hôpital, une infirmière ou un infirmier, un 
dentiste, un praticien ne prescrivant pas de 
médicaments, un podologue ou un optomé-
triste sont réservés à l'usage et aux fins de la 
Commission seulement et sont réputés une 
communication privilégiée de la part de leur 
auteur. Ces rapports ne sont pas admissibles 
dans une action ou une instance intentée 
contre leur auteur et leur production ne peut 
pas être exigée, sauf s'il est prouvé qu'ils ont 
été rédigés de mauvaise foi. L.R.0. 1980, 
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AssESSMENTS 
116.-{l) The Board shall in every year 
assess and levy upon the employers in each 
of the classes such percentage of payroll or 
such other rate or such specific sum as, 
allowing for any surplus or deficit in the 
class, it deems sufficient to pay the compen-
sation during the current year in respect of 
injuries to workers in the industries within 
the class, and to provide and pay the expen-
ses of the Board in the administration of this 
Part for that year or so much thereof as may 
not be otherwise provided for, and also to 
maintain a reserve fund to pay the compen-
sation payable in future years in respect of 
daims in that class for accidents happening in 
that year, of such an amount as the Board 
considers necessary to prevent the employers 
in future years from being unduly or unfairly 
burdened with payments that are to be made 
in those years in respect of accidents that 
have previously happened. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 104 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) Such assessments, if the Board sees fit, 
may be Jevied provisionally upon the esti-
mate of payroll given by the employer or 
upon an estimate fixed by the Board and, 
after the actual payroll has been ascertained, 
may be adjusted to the correct amount, and 
the payment of assessments, if the Board 
sees fit, may be divided into instalments. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 104 (2). 
117.-{1) Where the assessment is based 
on the payroll of the employer and there is 
included in it the wages or salary of a worker 
who has been paid more than the maximum 
amount of average earnings upon which a 
Joss of eamings may be calculated under sec-
tion 38, the excess shall be deducted from 
the amount of the payroll and the assessment 
shall be based on the amount of it as so 
reduced. 1985, c. 17, s. 3. 
(2) It is not necessary for the assessments 
upon the employers in a class, subclass or 
group to be uniform, but they may vary for 
each individual industry or plant in relation 
to the hazard of such industry or plant, and 
the Board may levy a differential rate of 
assessment on each employer in the class, 
subclass or group accordingly. 
CoTISATIONS 
116 (1) Chaque année, la Commission 
perçoit des employeurs de chaque catégorie 
la cotisation qu'elle fixe et qui est soit un 
pourcentage de la liste de paie, un autre taux 
ou une somme forfaitaire qu'elle considère 
suffisants, compte tenu de tout excédent ou 
déficit enregistré dans cette catégorie, pour 
payer les indemnités pendant l'année cou-
rante à l'égard des lésions que subissent les 
travailleurs des industries faisant partie de la 
catégorie en question. Cette cotisation sert 
également à prévoir et à payer les dépenses 
de la Commission au titre de l'administration 
de la présente partie au cours de cette année 
ou le montant de ces dépenses qui peuvent 
ne pas avoir été prévues d'une autre façon. 
De plus, elle sert à alimenter un fonds de 
réserve pour payer les indemnités dans les 
années à venir relativement aux demandes 
présentées dans cette catégorie à l'égard des 
accidents qui surviennent au cours de cette 
année. Ce fonds de réserve est doté d'un 
montant que la Commission juge nécessaire 
pour éviter qu'il soit imposé injustement ou 
indûment aux employeurs, dans les années à 
venir, des versements relatifs à des accidents 
survenus antérieurement. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 104 (1); 1982, chap. 61, art. 2. 
(2) Ces cotisations, si la Commission le 
juge opportun, peuvent être perçues provi-
soirement selon l'évaluation de la liste de 
paie remise par l'employeur ou selon l'éva-
luation que fixe la Commission. Après l'éta-
blissement de la liste de paie réelle, ces coti-
sations peuvent faire l'objet d'un 
redressement pour indiquer leurs montants 
exacts, et le paiement des cotisations, si la 
Commission le juge opportun, peut se faire 
sous forme de versements périodiques. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 104 (2). 
117 (1) Si la cotisation est établie selon 
la liste de paie de l'employeur et comprend 
le salaire du travailleur qui a perçu un mon-
tant supérieur au montant maximal des gains 
moyens qui sert de calcul à la diminution des 
gains aux termes de l'article 38, l'excédent 
est déduit du montant de la liste de paie et la 
cotisation est établie selon le montant ainsi 
réduit. 1985, chap. 17, art. 3. 
(2) Il n'est pas nécessaire que les cotisa-
tions des employeurs d'une catégorie, d'une 
sous-catégorie ou d'un groupe 'soient unifor-
mes. Elles peuvent varier selon l'industrie ou 
l'usine, compte tenu des risques qui peuvent 
y exister. La Commission peut percevoir un 
taux différent de cotisation à l'égard de cha-
que employeur faisant partie d'une catégorie, 
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Merit rating (3) A system of merit rating may, if con-
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any of them 
Special fund 
sidered proper, be adopted. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 105 (2, 3). 
118.-{l) The Board shall determine and 
fix the percentage, rate or sum for which 
each employer is assessed under section 116 
or 117, or the provisional a mou nt thereof, 
and each employer shall pay to the Board the 
amount or provisional amount of the assess-
ment within one month or such other time as 
the Board may fix after notice of the assess-
ment and of the amount has been given to 
the employer, or, where payment is to be 
made by instalments, the employer shall pay 
the first instalment within such time and the 
remaining instalment or instalments at the 
time or times specified in the notice. 
(2) The notice may be sent by post to the 
employer and shall be deemed to have been 
given to the employer on the day on which 
the notice was posted. 
(3) When it appears at any time that a 
statement or estimate of payroll upon which 
an assessment or provisional amount of 
assessment is based is too low, the employer 
shall upon demand pay to the Board such 
sum, to be fixed by the Board, as is sufficient 
to bring the payment of assessment up to the 
proper amount, and payment of any such 
sum may be enforced in the same manner as 
the payment of any assessment may be 
enforced. R.S.O. 1980, c. 539, s. 106. 
119. If the amount realized from any 
assessment is insufficient for the purpose for 
which the assessment was made, the Board 
may make supplementary assessments to 
make up the deficiency and section 118 
applies to such assessments, but the Board 
may defer assessing for such deficiency until 
the next annual assessment is made and then 
include it in such assessment. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 107. 
120.-{l) Where any deficiency in the 
amount realized from any assessment in any 
class is caused by the failure of some of the 
employers in that class to pay their share of 
the assessment or by any disaster or other 
circumstance that in the opinion of the Board 
would unfairly burden the employers in that 
class, the deficiency or Joss shall be made up 
by supplementary assessments upon the 
employers in ail the classes and section 118 
applies to such assessments, but the Board 
may defer assessing for such deficiency or 
Joss until the next annual assessment is made 
and then include it in such assessment. 
(2) The Board, where it considers proper, 
may add to the assessment for any class or 
classes or for ail the classes in Schedule 1 a 
(3) Le système d'évaluation fondé sur le Évaluation 
fondée sur le 
mérite peut, s'il est jugé opportun, être mérite 
adopté. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 105 (2) 
et (3). 
118 (1) La Commission établit et fixe le 
pourcentage, le taux ou la somme de la coti-
sation de l'employeur en vertu de l'article 
116 ou 117 ou le montant provisoire de cette 
cotisation. L'employeur paie à la Commis-
sion le montant ou le montant provisoire de 
sa cotisation dans un délai d'un mois, ou 
dans le délai que fixe la Commission, après 
la réception de l'avis portant sur la cotisation 
et le montant. Si le paiement est effectué 
sous forme de versements périodiques, l'em-
ployeur effectue le premier versement dans 
le délai susmentionné, et le ou les autres ver-
sements dans les délais précisés dans l'avis. 
(2) L'avis peut être envoyé à l'employeur 
par courrier. Il est réputé lui avoir été donné 
le jour où il a été mis à la poste. 
(3) Si, à un moment donné, l'état ou 
l'évaluation de la liste de paie sur laquelle est 
fondée une cotisation, ou le montant provi-
soire d'une cotisation, semblent trop bas, 
l'employeur paie à la Commission, sur 
demande, la somme que fixe cette dernière 
et qui est suffisante pour porter le montant 
de la cotisation au montant adéquat. Ce sup-
plément est exigible de la même façon que la 
cotisation. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 106. 
119 Si le montant provenant d'une cotisa-
tion est reconnu insuffisant en ce qui con-
cerne les fins pour lesquelles il a été prélevé, 
la Commission peut imposer des cotisations 
supplémentaires en vue de combler cette dif-
férence, et l'article 118 s'applique à ces coti-
sations. La Commission peut toutefois diffé-
rer une telle mesure jusqu'à ce que soit 
établie la cotisation annuelle suivante et y 
inclure alors le montant supplémentaire. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 107. 
120 (1) Si l'insuffisance du montant pro-
venant d'une cotisation dans une catégorie 
résulte du fait que certains des employeurs 
de cette catégorie n'ont pas payé leur part de 
la cotisation ou découle d'un sinistre ou 
d'une autre circonstance qui, de l'avis de la 
Commission, imposerait une charge injuste à 
ces employeurs, l'insuffisance ou la perte est 
compensée par des cotisations supplémentai-
res des employeurs de toutes les catégories, 
et l'article 118 s'applique à ces cotisations. 
La Commission peut toutefois différer une 
telle mesure jusqu'à ce que soit établie la 
cotisation annuelle suivante et y inclure alors 
le montant supplémentaire. 
(2) La Commission peut, si elle le juge 
opportun, ajouter à la cotisation d'une ou de 
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percentage or sum for the purpose of raising 
a special fund to be laid aside and used to 
meet the loss arising from any disaster or 
other circumstance that, in the opinion of the 
Board, would unfairly burden the employers 
in any class. R.S.O. 1980, c. 539, s. 108. 
121. If and so far as any deficiency men-
tioned in sections 119 and 120 is afterwards 
made good wholly or partly by the defaulting 
employer, the amount that has been made 
good shall be apportioned between the other 
employers in the proportions in which the 
deficiency was made up by them by the pay-
ment of supplementary assessments upon 
them and shall be credited to them in making 
the next assessment. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 109. 
122.-{l) If for any reason an employer 
liable to assessment is not assessed in any 
year, the employer is nevertheless Hable to 
pay to the Board the amount for which the 
employer should have been assessed, and 
payment of that amount may be enforced in 
the same manner as the payment of an 
assessment may be enforced. 
(2) Any sum collected from an employer 
under subsection (1) shall be taken into 
account by the Board in making an assess-
ment in a subsequent year on the employers 
in the class or subclass to which such 
employer belonged. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 110. 
123. Even if the deficiency arising from a 
default in the payment of the whole or part 
of any assessment has been made up by a 
special assessment, a defaulting employer 
continues liable to pay to the Board the 
amount of every assessment made upon the 
employer or so much of it as remains unpaid. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 111. 
124. Whenever the Lieutenant Governor 
in Council is of opinion that the condition of 
the accident fund is such that with the 
reserves, exclusive of the special reserve, it is 
not sufficient to meet ail the payments to be 
made in respect of compensation as they 
become payable and so as not unduly or 
unfairly to burden the employers in any class 
in future years with payments that are to be 
made in those years in respect of accidents 
that have happened in previous years, the 
Lieutenant Governor in Council may require 
the Board to make a supplementary assess-
ment of such sum as in the opinion of the 
Lieutenant Governor in Council is necessary 
to be added to the fund, and, when such a 
requirement is made, the Board shall make 
such supplementary assessment forthwith and 
it shall be made in like manner as is herein-
before provided as to other special assess-
ries de l'annexe 1 un pourcentage ou un 
montant dans le but de constituer un fonds 
spécial destiné à compenser la perte résultant 
d'un sinistre ou d'une autre circonstance qui, 
à son avis, imposerait une charge injuste aux 
employeurs d'une catégorie. L. R. O. 1980, 
chap. 539, art. 108. 
121 Dans la mesure où l'insuffisance de 
fonds mentionnée aux articles 119 et 120 est 
compensée par la suite, en tout ou en partie, 
par l'employeur qui a manqué à son obliga-
tion, le montant de la compensation est 
réparti entre les autres employeurs dans la 
proportion où ils ont compensé l'insuffisance 
de fonds au moyen de cotisations supplémen-
taires. Ce montant leur est crédité lors de 
l'établissement de la cotisation suivante. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 109. 
122 (1) Si, pour quelque raison, une 
cotisation n'est pas établie au cours d'une 
année à l'égard d'un employeur tenu de coti-
ser, celui-ci n'en est pas moins tenu de payer 
à la Commission le montant pour lequel il 
aurait dû cotiser. Ce montant est exigible de 
la même façon que la cotisation. 
(2) La Commission tient compte du mon-
tant perçu de l'employeur en vertu du para-
graphe (1) lorsqu'elle fixe la cotisation au 
cours d'une année subséquente à l'égard des 
employeurs dans la catégorie ou la sous-
catégorie à laquelle appartenait cet 
employeur. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 110. 
123 Même si l'insuffisance de fonds résul-
tant du non-versement de la totalité ou d'une 
partie d'une cotisation a été compensée au 
moyen d'une cotisation particulière, l'em-
ployeur qui a manqué à son obligation 
demeure tenu de verser à la Commission le 
montant de chacune de ses cotisations ou la 
partie de celles-ci qui demeure impayé. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 111. 
124 Si le lieutenant-gouverneur en conseil 
est d'avis que les fonds de la caisse des acci-
dents, avec les réserves mais à l'exclusion de 
la réserve spéciale, ne sont pas suffisants 
pour effectuer les versements des indemnités 
au moment de leur échéance et de façon à 
éviter d'imposer injustement ou indûment 
aux employeurs d'une catégorie, au cours des 
années à venir, des versements relatifs à des 
accidents survenus au cours des années anté-
rieures, il peut exiger que la Commission fixe 
une cotisation supplémentaire d'un montant 
qu'il est nécessaire, à son avis, d'ajouter à la 
caisse. La Commission fixe sans délai cette 
cotisation supplémentaire suivant les modali-
tés prévues ci-dessus concernant les autres 
cotisations spéciales, et toutes les dispositions 
de la présente partie relatives aux cotisations 
spéciales s'appliquent dans ce cas. L. R.O. 
1980, chap. 539, art. 112. 
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ments and all the provisions of this Part as to 
special assessments apply to it. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 112. 
125. In order to maintain the accident 
fund as provided by section 101, the Board 
may from time to time and as often as may 
be considered necessary include in any sum 
to be assessed upon the employers and may 
collect from them such sums as are consid-
ered necessary for that purpose, and the 
sums so collected shall form a reserve fund 
and shall be invested in any of such securities 
as a trustee may invest in under the Pension 
Benefits Act. R.S.O. 1980, c. 539, s. 113; 
1984, C. 58, S. 33. 
126. If an assessment or a special assess-
ment is not paid when it becomes payable, 
the defaulting employer is Iiable to pay and 
shall pay for the default such a percentage 
upon the amount unpaid as may be pre-
scribed by the regulations or as may be 
determined by the Board. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 114. 
127.--{l) Any employer who refuses or 
neglects to make or transmit any payroll, 
return or other statement required to be fur-
nished by the employer under section 109, or 
who refuses or neglects to pay any assess-
ment or special or supplementary assessment 
or the provisional amount of any assessment, 
or any instalment or part thereof, shall, in 
addition to any penalty or other liability to 
which the employer may be subject, pay to 
the Board the full amount or capitalized 
value, as determined by the Board, of the 
compensation and health care payable in 
respect of any accident to a worker in the 
employer's employ that happens during the 
period of such default, and the payment of 
such amount may be enforced in the same 
manner as the payment of an assessment may 
be enforced. R.S.O. 1980, c. 539, s. 115 (l); 
1982, c. 61, s. 2; 1984, c. 58, s. 4, part. 
(2) The Board, if satisfied that such 
default was excusable, may in any case 
relieve such employer in whole or in part 
from Iiability under this section. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 115 (2). 
128. Where default is made in the pay-
ment of any assessment or special assess-
ment, or any part of it, the Board may issue 
its certificate stating that the assessment was 
made, the amount remaining unpaid on 
account of it and the person by whom it was 
payable, and such certificate or a copy of it 
certified by the secretary to be a true copy 
may be filed with a local registrar of the 
Ontario Court (General Division) or, where 
the amount remaining unpaid does not 
exceed the monetary jurisdiction of the Small 
Claims Court, with a clerk of the Small 
Claims Court and, when so filed, becomes an 
125 Afin d'alimenter la caisse des acci-
dents comme le prévoit l'article 101, la Com-
mission peut, aussi souvent qu'elle l'estime 
nécessaire, inclure dans le montant des coti-
sations des employeurs, et percevoir de ces 
derniers, les sommes qu'elle juge nécessaires 
à cette fin. Les sommes ainsi perçues consti-
tuent un fonds de réserve et sont placées 
dans les valeurs dans lesquelles la Loi sur les 
régimes de retraite autorise un fiduciaire à 
investir. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 113; 
1984, chap. 58, art. 33. 
126 Si la cotisation ou la cotisation spé-
ciale n'est pas versée au moment où elle 
devient payable, l'employeur qui manque à 
son obligation paie, relativement au défaut 
de versement, le pourcentage du montant 
impayé qui peut être prescrit par les règle-
ments ou que peut fixer la Commission. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 114. 
127 (1) L'employeur qui refuse ou 
néglige d'établir ou de transmettre une liste 
de paie, un relevé ou un état qu'il doit four-
nir aux termes de l'article 109, ou qui refuse 
ou néglige de verser une cotisation ou une 
cotisation spéciale ou supplémentaire ou le 
montant provisoire d'une cotisation, ou un 
versement ou une partie d'un versement doit, 
en plus d'une sanction ou autre obligation à 
laquelle il peut être assujetti, payer à la 
Commission le montant intégral ou la valeur 
capitalisée, fixée par la Commission, de l'in-
demnité et des soins médicaux payables à 
l'égard d'un accident que subit un travailleur 
à son service durant la période de ce défaut. 
Ce mon~ant est exigible de la même façon 
qu'une cotisation. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 115 (1); 1982, chap. 61, art. 2; 1984, 
chap. 58, art. 4, en partie. 
(2) Si la Commission est convaincue que 
ce défaut était excusable, elle peut exonérer, 
en tout ou en partie, cet employeur de l'obli-
gation prévue au présent article. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 115 (2). 
128 En cas de défaut du versement d'une 
cotisation ou d'une cotisation spéciale, en 
tout ou en partie, la Commission peut déli-
vrer un certificat indiquant que la cotisation 
a été établie et précisant la somme qui reste 
impayée à cet égard et la personne tenue de 
la payer. Ce certificat, ou une copie de ce 
certificat certifiée conforme par le secrétaire, 
peut être déposé auprès d'un greffier local de 
la Cour de !'Ontario (Division générale) ou, 
si la somme qui reste impayée n'est pas 
supérieure au montant de la compétence 
d'attribution de la Cour des petites créances, 
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order of the court and may be enforced as a 
judgment of the court against such persan for 
the amount mentioned in the certificate. 
R.S.0. 1980, c. 539, s. 116; 1989, c. 56, 
s. 53, revised. 
129.-(1) If an assessment or a special 
assessment, or any part of it, remains unpaid 
for thirty days after it bas become payable, 
the Board, in lieu of or in addition to pro-
ceeding as provided by section 128, may 
issue its certificate stating the name and resi-
dence of the defaulting employer, the 
amount unpaid on the assessment and the 
establishment in respect of which it is pay-
able, and, upon the delivery of the certificate 
to the clerk of the municipality in which the 
establishment is situate, he or she shall cause 
the amount so remaining unpaid as stated in 
the certificate to be entered upon the collec-
tor's roll as if it were taxes due by the 
defaulting employer in respect of such estab-
1 ishment, and it shall be collected in like 
manner as taxes are levied and collected and 
the amount, when collected, shall be paid 
over by the collector to the Board. 
(2) The collector is entitled to add 5 per 
cent thereof to the amount to be collected 
and to retain such percentage for the collec-
tor' s services in making the collection. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 117. 
130.-(1) Where an employer engages in 
any of the industries for the time being 
included in Schedule 1 and bas not been 
assessed in respect of it, the Board, if it is of 
opinion that the industry is to be carried on 
only temporarily, may require the employer 
to pay or to give security for the payment to 
the Board of a sum sufficient to pay the 
assessment for which the employer would 
have been liable if the industry had been in 
existence when the next preceding assess-
ment was made. 
(2) The Board bas the like powers and is 
entitled to the like remedies for enforcing 
payment of any such sum as it possesses or is 
entitled to in respect of assessments. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 118 (1, 2). 
(3) Every employer who makes default in 
complying with subsection (1) is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $25,000 and an additional 
fine of not more than $100 per day for every 
day on which the default continues. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 118 (3); 1989, C. 72, S. 48, 
part. 
créances. Une fois déposé , il tient lieu d'une 
ordonnance du tribunal et peut être .exécuté 
contre cette personne à titre de jugement du 
tribunal, pour le montant indiqué dans le 
certificat. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 116; 
1989, chap. 56, art. 53, révisé. 
129 (1) Si une cotisation ou une cotisa-
tion spéciale, en tout ou en partie, reste 
impayée pendant trente jours après qu'elle 
est devenue payable, la Commission, au lieu 
ou en plus de suivre les étapes que prévoit 
l'article 128, peut délivrer son certificat en 
indiquant le nom et le domicile de l'em-
ployeur qui manque à son obligation, le 
montant impayé de la cotisation et l'établis-
sement au sujet duquel il est payable. Lors-
que le secrétaire de la municipalité où est 
situé l'établissement reçoit le certificat, il fait 
en sorte que le montant impayé, indiqué 
dans le certificat, soit porté au rôle de l'agent 
de recouvrement comme s'il s'agissait d 'im-
pôts dus par l'employeur défaillant à l'égard 
de cet établissement. Ce montant est recou-
vré de la même façon que les impôts sont 
levés et perçus et l'agent de recouvrement le 
verse à la Commission. 
(2) L'agent de recouvrement a le droit 
d'ajouter au montant à percevoir 5 pour cent 
de celui-ci et de garder ce pourcentage pour 
ses services. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 
117. 
130 (1) Si l'employeur exploite l'une des 
industries comprises, à l'époque considérée, 
à l'annexe 1 et n'a pas été cotisé à cet égard, 
la Commission, si elle est d'avis que l'indus-
trie ne fonctionnera que temporairement, 
peut exiger que l'employeur lui verse un 
montant suffisant pour payer la cotisation 
que l'employeur aurait da verser si l'industrie 
· avait existé lorsque la dernière cotisation a 



















(2) Cette somme est exigible au même Pouvoir de la 
Commission 
titre et de la même façon que les cotisations. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 118 (1) et (2). 
(3) L'employeur qui enfreint le paragra-
phe (1) est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 25 000 $ et d'une amende 
supplémentaire d'au plus 100 $ par jour à 
l'égard de chaque jour où ce défaut se pour-
suit. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 118 (3); 




















Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
131. ln the case of a work or service per-
formed by an employer in any of the indus-
tries for the time being included in Schedule 
1 for which the employer would be entitled 
to a lien under the Construction Lien Act, it 
is the duty of the owner as defined by that 
Act to see that any sum that the employer is 
liable to contribute to the accident fund is 
paid and, if any su ch owner fails to do so, 
the owner is personally liable to pay it to the 
Board, and the Board has the like powers 
and is entitled to the like remedies for 
enforcing payment as it possesses or is enti-
tled to in respect of an assessment. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 119. 
132.-(1) There shall be included among 
the debts that, under the Assignments and 
Preferences Act, the Trustee Act, and the 
Corporations Act, are, in the distribution of 
the property, in the case of an assignment or 
death or in the distribution of the assets of a 
company being wound up, under the said 
Acts respectively, to be paid in priority to ail 
other debts, the amount of any assessment or 
compensation the liability wherefore accrued 
before the date of the assignment or death or 
before the date of the commencement of the 
winding up, and the said Acts have effect 
accordingly. 
(2) When the compensation is a periodical 
payment, the liability in respect thereof shall, 
for the purposes of this section, be taken to 
be the amount of the lump sum, to be deter-
mined by the Board, for which the periodical 
payments may be commuted. 
(3) The amount set forth in a certificate of 
the Board filed pursuant to section 128 is a 
first lien upon ail the property, real or per-
sona!, of the employer used in or in connec-
tion with the industry with respect to which 
the employer is assessed, subject only to 
municipal taxes, and the amount levied 
under execution upon any such judgment to 
the extent of the amount due upon such exe-
cution shall forthwith be paid to the Board. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 120 (1-3). 
(4) The lien mentioned in subsection (3) is 
effective only where notice of the lien has 
been filed by way of writ of seizure and sale 
in the office of the sheriff for the area in 
which the property against which the lien 
applied is situated and, where land affected 
is registered under the Land Titles Act, a 
copy of such writ has been traiJ.smitted by 
registered mail or delivered by the sheriff to 
the proper land registrar. R.S.O. 1980, 
c. 539, s. 120 (4), revised. 
131 Dans le cas d'un travail ou d'un ser-
vice accompli ou rendu par l'employeur 
exploitant une industrie comprise, à l'époque 
considérée, à l'annexe 1 et à l'égard duquel 
l'employeur aurait un privilège en vertu de la 
Loi sur le privilège dans l'industrie de la 
construction, il incombe au propriétaire au 
sens de cette loi de veiller à ce que la part de 
l'employeur soit versée à la caisse des acci-
dents. En cas de défaut, le propriétaire est 
personnellement tenu de verser cette part à 
la Commission. Cette somme est exigible au 
même titre et de la même façon que les coti-
sations. L.R.O. 1980, chap. 539, art. 119. 
132 (1) À la répartition de l'actif en cas 
de cession des biens, de décès ou de liquida-
tion d'une compagnie en vertu de la Loi sur 
les cessions et préférences, la Loi sur les 
fiduciaires et la Loi sur les personnes 
morales, les obligations de verser des cotisa-
tions ou des indemnités qui sont nées avant 
la date de la cession ou du décès, ou la date 
du commencement de la liquidation, pren-
nent place parmi les créances qui, en vertu 
de ces lois, sont payées de préférence aux 
autres créances. Les lois susmentionnées 
s'appliquent en conséquence. 
(2) Si l'indemnité est payée sous forme de 
versements périodiques, il est entendu, en 
application du présent article, que l'obliga-
tion de payer l'indemnité porte sur le mon-
tant de la somme forfaitaire que fixe la Com-
mission et pour laquelle les versements 
périodiques peuvent être rachetés. 
(3) Le montant indiqué dans un certificat 
de la Commission déposé conformément à 
l'article 128 grève en premier rang, après les 
impôts municipaux, les biens meubles ou 
immeubles de l'employeur servant directe-
ment ou indirectement à l'entreprise pour 
laquelle l'employeur verse une cotisation. Le 
montant prélevé en exécution de ce juge-
ment, jusqu'à concurrence du montant exigi-
ble conformément à cette exécution, est payé 
immédiatement à la Commission. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 120 (1) à (3). 
(4) Le privilège visé au paragraphe (3) n'a 
d'effet qu'après le dépôt, en guise d'avis du 
privilège, au bureau du shérif de la localité 
où se trouvent les biens à grever, d'un bref 
de saisie-exécution qui s'y rapporte. Si le 
bien-fonds visé est enregistré aux termes de 
la Loi sur /'enregistrement des droits 
immobiliers, ce privilège n'a d'effet que si un 
exemplaire du bref a également été expédié 
par courrier recommandé ou remis par le 
shérif au registrateur des droits immobiliers 





vertu de la 

































ACCIDENTS DU TRAVAIL chap. W.11 
RETURNS OF ACCIDENTS 
133.-(1) Every employer, within three 
days after learning of the happening of an 
accident to a worker in. the employer's 
employment by which the worker is disabled 
from earning full wages or that necessitates 
health care, shall notify the Board in writing 
of, 
(a) the happening of the accident and the 
nature of it; 
(b) the time of its occurrence; 
(c) the name and address of the worker; 
(d) the place where the accident hap-
pened; 
(e) the name and address of the physician 
or surgeon, if any, by whom the 
worker was or is attended for the 
injury, 
and shall in any case furnish such further 
details and particulars respecting any acci-
dent or daim to compensation as the Board 
may require. R.S.O. 1980, c. 539, s. 121 (1); 
1982, c. 61, s. 2; 1984, c. 58, s. 4, part. 
(2) For every contravention of subsection 
(1), the employer is guilty of an offence and 
on conviction is liable to a fine of not more 
than $25,000. R.S.O. 1980, c. 539, s. 121 (2); 
1989, c. 72, s. 48, part. 
(3) Every employer who makes default in 
reporting or furnishing particulars of any 
accident or daim shall, in addition to any 
other penalty or liability, pay to the Board 
the amount set out in the regulations and the 
Board, subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, may make regu-
lations for such purpose. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 121 (3). 
ÎNDUSTRIAL ÜJSEASES 
134.-(1) Where a worker suffers from 
an industrial disease and is thereby impaired 
or his or her death is caused by an industrial 
disease and the disease is due to the nature 
of any employment in which the worker was 
engaged, whether under one or more 
employments, the worker is or his or her 
dependants are entitled to compensation as if 
the disease was a personal injury by accident 
and the impairment was the happening of the 
accident, subject to the modifications herein-
after mentioned or contained in the regula-
tions, unless at the time of entering into the 
employment the worker has wilfully and 
falsely represented in writing as not having 
previously suffered from the disease. R.S.O. 
D ÉCLARATIONS D'ACCIDENTS 
133 (1) L'employeur, dans les trois jours 
qui suivent le moment où il apprend qu'un 
accident est survenu à un travailleur à son 
service et que celui-ci est frappé d'une invali-
dité qui l'empêche de toucher son plein 
salaire ou qui nécessite des soins médicaux, 
avise la Commission, par écrit , des points 
suivants: 
a) le fait et la nature de l'accident; 
b) le jour et l'heure de l'accident; 
c) le nom et l'adresse du travailleur; 
d) l'endroit où l'accident est survenu; 
e) le nom et l'adresse du médecin trai-
tant, le cas échéant. 
11 fournit, dans tous les cas, les autres détails 
et renseignements concernant l'accident ou la 
demande d ' indemnité que la Commission 
peut exiger. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
121 (1); 1982, chap. 61 , art. 2; 1984, chap. 
58, art. 4, en partie. 
(2) Pour chaque contravention au paragra-
phe (1), l'employeur est coupable d ' une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 121 (2); 1989, 
chap. 72, art. 48, en partie. 
(3) L'employeur qui fait défaut de décla-
rer un accident ou une demande ou qui ne 
fournit pas des renseignements à ce sujet 
doit, en plus d'une autre sanction ou obliga-
tion, payer à la Commission le montant indi-
qué dans les règlements. La Commission, 
sous réserve de l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil , peut prendre des 
règlements à cette fin. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 121 (3). 
MALADIES PROFESSIONNELLES 
134 (1) Si le travailleur souffre d'une 
maladie professionnelle qui le rend déficient 
ou que sa mort est causée par une telle mala-
die, et que la maladie résulte de la nature de 
son ou de ses emplois , le travailleur ou les 
personnes à sa charge ont droit à une indem-
nité comme si la maladie était une lésion cor-
porelle causée par un accident et comme si la 
déficience était le fait de l'accident , sous 
réserve des modifica tions mentionnées ci-
après ou contenues dans les règlements. Le 
présent paragraphe ne s 'applique toutefois 
pas si le travailleur a volontairement et faus-
sement déclaré par écrit , au début de so n 
emploi, ne pas avoir souffert auparavant de 



































Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
1980, C. 539, S. 122 (1); 1982, C. 61, S. 2; 
1989, C. 47, S. 26 (1). 
(2) Where the compensation is payable by 
an employer individually, it is payable by the 
employer who last employed the worker in 
the employment to the nature of which the 
disease was due. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 122 (2); 1982, C. 61, S. 2. 
(3) The worker or his or her dependants, 
if so required, shall furnish the employer 
mentioned in subsection (2) with such infor-
mation as to the names and addresses of all 
the other employers by whom the worker 
was employed in the employment to the 
nature of which the disease was due as such 
worker or his or her dependants may pos" 
sess, and , if such information is not furnished 
or is not sufficient to enable that employer to 
take the proceedings mentioned in subsection 
(4), that employer upon proving that the dis-
ease was not contracted while the worker 
was in the employer's employment is not lia-
ble to pay compensation. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 122 (3); 1982, C. 61, S. 2. 
( 4) If the employer alleges that the disease 
was in fact contracted while the worker was 
in the employment of some other employer, 
the employer may bring such other employer 
before the Board and , if the allegation is 
proved, that other employer is the employer 
by whom the compensation shall be paid. 
R.S.O. 1980, c. 539, S. 122 (4); 1982, c. 61, 
S. 2. 
(5) If the disease is of such a nature as to 
be contracted by a graduai process, any other 
employers who employed the worker in the 
employment to the nature of which the dis-
ease was due are liable to make to the 
employer by whom the compensation is pay-
able such contributions as the Board may 
determine to be just. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 122 (5); 1982, C. 61, S. 2. 
(6) The amount ofthe compensation shall 
be fixed with reference to the average eam-
ings of the worker as calculated under the 
provisions of section 40, but for the purposes 
of this section, where a worker is no longer 
engaged in the trade, occupation, profession 
or calling to which the disease is due, the 
Board may determine his or her average 
earnings at an amount that it considers fair 
and equitable having regard to the average 
earnings of a fully qualified person engaged 
in the same trade, occupation, profession or 
calling to which the disease is due during the 
twelve months prior to the commencement of 
disability, but not in any case exceeding the 
maximum amount of average eamings upon 
which a Joss of earnings may be calculated 
under section 38. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 122 (6); 1982, C. 61, S. 2; 1985, C. 17, S. 4. 
122 (1); 1982, chap. 61 , art. 2; 1989, chap. 
47, par. 26 (1). 
(2) Si l'indemnité est payable par l'em-
ployeur personnellement, elle est versée par 
le dernier employeur chez qui le travailleur 
avait l'emploi dont la nature a causé sa mala-
die. L.R.O. 1980, chap. 539 , par. 122 (2); 
1982, chap. 61, art. 2. 
(3) Le travailleur ou les personnes à sa 
charge fournissent à l'employeur mentionné 
au paragraphe (2), si la demande leur en est 
faite, les renseignements qu'ils possèdent en 
ce qui concerne le nom et l'adresse des 
autres employeurs chez qui le travailleur 
avait un emploi dont la nature a causé sa 
maladie. Si ces renseignements ne sont pas 
fournis ou sont insuffisants pour permettre à 
l'employeur de prendre la mesure mention-
née au paragraphe (4), cet employeur, après 
avoir prouvé que la maladie n'a pas été con-
tractée pendant que le travailleur était à son 
service, n'est pas tenu de payer l'indemnité. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 122 (3); 1982, 
chap. 61 , art . 2. 
(4) Si l'employeur prétend que la maladie 
a été en fait contractée pendant que le tra-
vailleur était au service d'un autre 
employeur, il peut amener cet autre 
employeur devant la Commission et, si l'al-
légation est prouvée, cet autre employeur 
paie l'indemnité. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 122 (4); 1982, chap. 61, art. 2. 
(5) Si la maladie est de telle nature qu'elle 
a pu être contractée progressivement, les 
autres employeurs chez qui le travailleur 
avait un emploi dont la nature a causé sa 
maladie sont tenus de verser à l'employeur 
qui paie l'indemnité les contributions que la 
Commission estime justes. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 122 (5); 1982, chap. 61, art. 
2. 
(6) Le montant de l'indemnité est fixé en 
tenant compte des gains moyens du travail-
leur, calculés conformément à l'article 40. 
Pour l'application du présent article, si le tra-
vailleur n'exerce plus le métier, l'occupation 
ou la profession qui ont causé la maladie, la 
Commission peut fixer ses gains moyens à un 
montant qu'elle considère juste et équitable 
compte tenu des gains moyens que touche 
une personne pleinement qualifiée qui exerce 
le même métier, la même occupation ou la 
même profession qui a causé la maladie, pen-
dant les douze mois antérieurs au début de 
l'invalidité. Ce montant ne doit en aucun cas 
être supérieur au montant maximal des gains 
moyens qui sert de calcul à la diminution des 
gains aux termes de l'article 38. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 122 (6); 1982, chap. 61, 











































ACCIDENTS DU TRA V AIL chap. W.11 1013 
(7) The notice provided for by section 22 
shall be given to the employer who last 
employed the worker in the employment to 
the nature of which the disease was due and 
the notice may be given even if the worker 
has voluntarily left the employment. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 122 (7); 1982, C. 61, S. 2. 
(8) Where the compensation is payable 
out of the accident fund, the Board shall 
make such investigation as it considers neces-
sary to ascertain the class or classes against 
which the compensation should be charged 
and shall charge or apportion the compensa-
tion accordingly. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 122 (8). 
(9) If the worker at or before the date of 
the disablement was employed in any process 
mentioned in the second column of Schedule 
3 and the disease contracted is the disease in 
the first column of the Schedule set out 
opposite to the description of the process, 
the disease shall be deemed to have been due 
to the nature of that employment unless the 
contrary is proved. 
(10) If the worker at or before the date of 
the disablement was employed in any process 
mentioned in the second column of Schedule 
4 and the disease contracted is the disease in 
the first column of the Schedule set out 
opposite to the description of the process, 
the disease shall be conclusively deemed to 
have been due to the nature of the employ-
ment. 1984, c. 58, s. 34 (1). 
(11) The Board may pay the remuneration 
and expenses of such medical officers as may 
be required to carry out the provisions of the 
regulations under the Occupational Health 
and Safety Act for the examination of work-
ers or applicants for employment in a mine 
or mining plant, out of the rates imposed 
under this Act for payment of silicosis 
daims. R.S.O. 1980, c. 539, s. 122 (10); 
1982, C. 61, S. 2. 
(12) Nothing in this Act entitles a worker 
or his or her dependants to compensation, 
health care or payment of burial expenses for 
impairment or death from silicosis unless the 
worker has been actually exposed to silica 
dust in his or her employment in Ontario for 
periods amounting in ait to at least two years 
preceding his or her impairment. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 122 (11); 1982, C. 61, S. 2; 
1984, c. 58, s. 4, part; 1989, c. 47, s. 26 (2). 
(13) Despite any other prov1s1on of this 
Act, the Board may enter into an agreement 
with the appropriate authority in any juris-
(7) L'avis prévu à l'article 22 est donné au 
dernier employeur chez qui le travailleur 
avait l'emploi dont la nature a causé sa mala-
die. L'avis peut être donné même si le tra-
vailleur a volontairement quitté son emploi. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 122 (7); 1982, 
chap. 61, art. 2. 
(8) Si l'indemnité est prélevée sur la caisse 
des accidents, la Commission fait l'enquête 
qu'elle estime nécessaire pour établir la 
catégorie à l'égard de laquelle l'indemnité 
doit être facturée. Elle facture ou répartit 
l'indemnité en conséquence. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 122 (8). 
(9) Si le travailleur, au plus tard à la date 
où est survenue l'invalidité, exerçait l'un des 
emplois mentionnés à la deuxième colonne 
de l'annexe 3 et que la maladie contractée est 
celle qui apparaît à la première colonne de 
l'annexe en regard de la description du tra-
vail effectué, la maladie est réputée avoir été 
causée par la nature de cet emploi à moins 
que le contraire ne soit prouvé. 
(10) Si le travailleur, au plus tard à la date 
où est survenue l'invalidité, exerçait l'un des 
emplois mentionnés à la deuxième colonne 
de l'annexe 4 et que la maladie contractée est 
celle qui apparaît à la première colonne de 
l'annexe en regard de la description du tra-
vail effectué, la maladie est réputée, de façon 
concluante, avoir été causée par la nature de 
cet emploi. 1984, chap. 58, par. 34 (1). 
(11) La Commission peut prélever, sur les 
cotisations imposées en vertu de la présente 
loi pour régler les demandes relatives aux cas 
de silicose, les honoraires et les dépenses des 
médecins-hygiénistes dont les services peu-
vent être requis pour mettre en oeuvre les 
règlements pris en application de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail en vue de 
l'examen médical des travailleurs ou des can-
didats à un emploi dans une mine ou une ins-
tallation minière. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 122 (10); 1982, chap. 61, art. 2. 
(12) La présente loi ne donne pas le droit 
à un travailleur ni aux personnes à sa charge 
de bénéficier d'une indemnité, de soins médi-
caux ni du paiement des frais d'inhumation 
relativement à une déficience ou un décès 
causés par la silicose, à moins que le travail-
leur n'ait été réellement exposé à la pous-
sière de silice au cours de son emploi en 
Ontario pendant des périodes totalisant au 
moins deux ans avant que ne survienne la 
cause de sa déficience. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 122 (11); 1982, chap. 61, art. 2; 
1984, chap. 58, art. 4, en partie; 1989, chap. 


















(13) Malgré les autres dispositions de la Accords 
visant au par-prése n te loi, la Commission peut conclure un tage des frais 





















Chap. W.11 WORKERS' COMPENSATION 
diction in Canada to provide for the appor-
tionment of the costs of the daims for indus-
trial diseases for workers who have had 
exposure employment in more than one 
Canadian jurisdiction. 1984, c. 58, s. 34 (2). 
(14) Despite any other prov1s1on in this 
Act, the Board may enter into an agreement 
with the appropriate authority in any other 
province or territory of Canada to provide 
for the sharing of costs of industrial noise 
induced hearing Joss daims in proportion to 
the actual or estimated amount of exposure 
in Ontario to industrial noise which 
contributed to the hearing Joss. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 122 (13). 
(15) Nothing in this section affects the 
right of a worker to compensation in respect 
of a disease to which this section does not 
apply if the disease is the result of an injury 
in respect of which the worker is entitled to 
compensation under this Part. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 122 (14); 1982, C. 61, S. 2. 
(16) The provisions of this section relating 
to silicosis apply with necessary modifications 
to pneumoconiosis and stone worker's or 
grinder's phthisis. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 122 (15). 
(17) The Board, subject to the approval of 
the Lieutenant Governor in Council, may 
declare any disease to be an industrial dis-
ease and may amend Schedule 3 or 4 accord-
ingly. R.S.O. 1980, c. 539, s. 122 (16); 1984, 
C. 58, S. 34 (3). 
FORMATION OF ASSOCIATIONS AND 
COMMITTEES 
135.-{1) The employers in any class of 
farm-related activity may, with the approval 
and under the contrai of the Board, form 
themselves into an association for the pur-
pose of education in accident prevention. 
(2) If the Board is of opinion that an asso-
ciation so formed sufficiently represents the 
employers included in the class, the Board 
may approve rules of operation and, when 
approved by the Board and by the Lieuten-
ant Governor in Council, they are binding on 
all the employers included in the class. 
(3) Where an association under the 
authority of its rules of operation appoints an 
inspector or an expert for the purpose of 
education in accident prevention, the Board 
may pay the whole or any part of the salary 
or remuneration of such inspector or expert 
autre compétence territoriale du Canada afin 
de prévoir le partage des frais relatifs aux 
demandes en cas de maladies professionnel-
les qui proviennent de travailleurs qui ont 
occupé des emplois comportant des exposi-
tions à des substances dans plus d'une com-
pétence territoriale au Canada. 1984, chap. 
58, par. 34 (2). 
(14) Malgré les autres dispositions de la 
présente loi, la Commission peut conclure un 
accord avec l'organisme compétent d'une 
autre province ou d'un territoire du Canada 
afin de prévoir le partage des frais relatifs 
aux demandes en cas de perte de l'ouïe cau-
sée par le bruit industriel, en proportion de 
l'exposition réelle ou présumée au bruit 
industriel en Ontario qui a contribué à la 
perte de l'ouïe. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
122 (13). 
(15) Le présent article ne porte pas 
atteinte au droit du travailleur à une indem-
nité pour une maladie à laquelle le présent 
article ne s'applique pas, si la maladie résulte 
d'une lésion qui lui donne droit à une indem-
nité en vertu de la présente partie. L.R.O. 
1980, chap. 539, par. 122 (14); 1982, chap. 
61, art. 2. 
(16) Les dispositions du présent article 
relatives à la silicose s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à la pneumoconiose 
et à la chalicose pulmonaire. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 122 (15). 
(17) La Commission, sous réserve de l'ap-
probation du lieutenant-gouverneur en con-
seil, peut déclarer qu'une maladie est une 
maladie professionnelle et modifier l'annexe 
3 ou 4 en conséquence. L.R.O. 1980, chap. 
539, par. 122 (16); 1984, chap. 58, par. 34 
(3). 
CONSTITIJTION D'ASSOCIATIONS ET DE COMITÉS 
135 (1) Les employeurs d'une catégorie 
d'activités agricoles peuvent, avec l'approba-
tion et sous la direction de la Commission, se 
constituer en association pour promouvoir la 
prévention des accidents. 
(2) La Commission, si elle est d'avis que 
l'association ainsi constituée représente suffi-
samment les employeurs compris dans cette 
catégorie, peut approuver des règles de fonc-
tionnement qui, lorsqu'elles sont approuvées 
par la Commission et le lieutenant-gouver-
neur en conseil, lient tous les employeurs 
compris dans cette catégorie. 
(3) Si, en application de ses règles de 
fonctionnement, une association nomme un 
inspecteur ou un expert en vue de promou-
voir la prévention des accidents, la Commis-
sion peut payer tout ou partie du salaire ou 
de la rémunération de cet inspecteur ou de 
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out of the accident fund or out of that part of 
it that is at the credit of any one or more of 
the classes as the Board considers just. 
(4) The Board may, in any case that it 
considers proper, make a grant towards the 
e xpenses of any such association. 
(5) Any money paid by the Board under 
this section shall be charged against the class 
represented by such association and levied as 
part of the assessment against such class. 
(6) The word "class" in this section 
includes subclass or such part of a class or 
such number of classes or parts of classes as 
may be approved by the Board. 1990, c. 7, 
s.39(4). 
136.-(1) The employers in any of the 
classes for the time being included in Sched-
ule 1 may appoint a committee of them-
selves, consisting of not more than five 
employers, to watch over their interests in 
matters to which this Part relates. R .S.O. 
1980, C. 539, S. 124 (1). 
(2) Where a daim is for compensation for 
an injury for which the employers in any 
such class would be liable, if the Board is of 
opinion that the committee sufficiently repre-
sents such employers and the committee cer-
tifies to the Board that it is satisfied that the 
daim should be allowed, the Board may act 
on the certificate and may also act upon the 
certificate of the committee as to the proper 
sum to be awarded for compensation if the 
worker or dependant is satisfied with the sum 
named in the certificate. R.S.O. 1980, c. 539, 
S. 124 (2); 1982, C. 61, S. 2. 
(3) The committee may be the medium of 
communication on the part of the class with 
the Board. R.S.O. 1980, c. 539 , s. 124 (3). 
CONTRIBUTION BY EMPLOYERS IN 
SCHEDULE 2 
137.-(1) Employers in industries for the 
time being included in Schedule 2 shall pay 
to the Board such proportion of the expenses 
of the Board in the administration of this 
Part as the Board considers just and deter-
mines and the sum payable by them shall be 
apportioned between such employers and be 
assessed and levied in like manner as in the 
case of assessments for contributions to the 
accident fund , and the provisions of this Part 
as to making such assessments apply with 
necessary modifications to assessments made 
cet expert en les pré levant sur la caisse des 
accidents ou sur la partie des fonds de la 
caisse qui figure au crédit de l'une ou de plu-
sieurs des catégories visées , selon ce que la 
Commission estime juste. 
(4) La Commission peut , lorsqu 'elle le 
juge opportun, accorder une subvention au 
titre des dépenses de l'une de ces associa-
tions. 
(5) Les sommes d'argent payées par la 
Commission en vertu du présent article sont 
portées au débit de la catégorie que repré-
sente l'association visée et prélevées en tant 
que partie de la cotisation de cette catégorie. 
(6) Le terme «catégorie» dans le présent 
article s'entend de la sous-catégorie ou de la 
partie d ' une catégorie ou du nombre de 
catégories ou de parties de catégories que la 
Commission peut approuver. 1990, chap. 7, 
par. 39 (4). 
136 (1) Les employeurs d e l'une des 
catégories comprises, à l'époque considérée, 
à l'annexe 1 peuvent créer entre eux un 
comité formé d'au plus cinq employeurs dans 
le but de veiller à leurs intérêts en ce qui 
concerne les questions auxquelles s'applique 
la présente partie . L.R .O. 1980, chap. 539, 
par. 124 (1). 
(2) Si, dans le cas d 'une lésion ouvrant 
droit à une demande d ' indemnité dont les 
employeurs de l' une des catégories visées 
seraient responsables, la Commission est 
d'avis que le comité représente suffisamment 
ces employeurs et que le comité certifie à la 
Commission qu'il est convaincu que la 
demande doit être admise, la Commission 
peut donner suite à ce certificat et approuver 
également la somme de l'indemnité à verser 
mentionnée dans le certificat si le travailleur 
ou la personne à charge est satisfait de cette 
somme. i..R.O. 1980, chap. 539 , par. 124 














(3) Le comité peut servir d 'intermédiaire Le comité 
sert d'inter-
entre la catégorie et la Commission. L.R.O. médiaire 
1980, chap. 539, par. 124 (3). 
COTISATION DES EMPLOYEURS DE L'ANNEXE 2 
137 (1) Les employeurs des industries 
comprises, à l'époque considérée, à l'annexe 
2 versent à la Commission la proportio n des 
dépenses que celle-ci estime juste en ce qui 
concerne les dépenses engagées pour l'appli-
cation de la présente partie . La somme que 
ces employeurs doivent verser est répartie 
entre eux et prélevée de la même façon que 
les cotisations à verser à la caisse des acci-
dents. Les dispositions de la présente partie 
relatives à ces cotisations s'appliquent, avec 
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under the authority of this section. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 125. 
(2) The payments and deposits referred to 
in sections 28 and 32 shall be invested in any 
such securities as a trustee may invest in 
under the Pension Benefits Act. 
(3) The Board, where it considers proper, 
may add to the amount payable by an 
employer under subsection (1) a percentage 
or sum for the purpose of raising special 
funds and the Board may use such money to 
meet a loss or relieve any employer in Sched-
ule 2 from ail or part of the costs arising 
from any disaster or other circumstance 
where, in the opinion of the Board, it is 
proper to do so. 1984, c. 58, s. 35. 
138. The fines recoyered for an offence 
against this Part shall be paid over to the 
Board and shall form part of the accident 
fund. R.S.O. 1980, c. 539, s. 126. 
139. This Part applies only to the indus-
tries mentioned in Schedules 1 and 2 and to 
such industries as are added to them under 
the authority of this Part and to employ-
ments therein, and applies to any employ-
ment by or under the Crown in right of 
Ontario, including any employment by any 
permanent board or commission appointed 
by the Crown in right of Ontario. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 127. 
PART II 
140. Subject to section 143, sections 141 
and 142 apply only to the industries to which 
Part 1 does not apply and to the workers 
employed in such industries, but outworkers 
and persans whose employment is of a casual 
nature and who are employed otherwise than 
for the purposes of the employer's' trade or 
business, who are employed in industries 
under Part 1 but who are excluded from the 
benefit of Part 1, are not by this section 
excluded from the benefit of sections 141 and 
142. R.S.O. 1980, c. 539, S. 128; 1982, c. 61, 
S. 2. 
141.-(1) Where personal injury is caused 
to a worker by reason of any defect in the 
condition or arrangement of the ways, works, 
machinery, plant, buildings or premises con-
nected with, intended for or used in the busi-
ness of the worker's employer or by reason 
of the negligence of the employer or of any 
persan in the service of the employer acting 
within the scope of bis or her employment, 
the worker or, if the injury results in death, 
the legal personal representative of the 
worker and any persan entitled in case of 
death have an action against the employer, 
faites en application du présent article . 
L.R.O. 1980, chap. 539, art . 125. 
(2) Les paiements et dépôts visés aux arti-
cles 28 et 32 sont placés dans les valeurs dans 
lesquelles un fiduciaire peut investir en vertu 
de la Loi sur les régimes de retraite. 
(3) La Commission, si elle le juge oppor-
tun, peut ajouter au montant qu'un 
employeur doit payer en vertu du paragraphe 
(1) un pourcentage ou une somme en vue de 
recueillir des fonds spéciaux. Elle peut utili-
ser ces sommes pour combler une perte ou 
exonérer un employeur figurant à l'annexe 2 
de tout ou partie des coûts qui résultent d'un 
sinistre ou d'une autre circonstance si, de 
l'avis de la Commission, cette mesure est 
opportune. 1984,chap. 58,art.35. 
138 Les amendes recouvrées pour une 
infraction à la présente partie sont versées à 
la Commission et font partie des fonds de la 
caisse des accidents. L.R.O. 1980, chap. 539, 
art. 126. 
139 La présente partie ne s'applique 
qu'aux industries mentionnées aux annexes 1 
et 2, à celles qui y sont ajoutées en vertu de 
la présente partie, et aux emplois dans ces 
industries. Elle s'applique à un emploi au 
service de la Couronne du chef de l'Ontario, 
y compris un emploi au service d'une com-
mission ou d'un conseil permanents créés par 
la Couronne du chef de l'Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 539, art. 127. 
PARTIE II 
140 Sous réserve de l'article 143, les arti-
cles 141 et 142 ne s'appliquent qu'aux indus-
tries auxquelles la partie 1 ne s'applique pas 
et aux travailleurs employés dans ces indus-
tries. Les travailleurs indépendants et les per-
sonnes exerçant un emploi occasionnel et 
employées autrement que dans le cadre du 
métier ou du commerce de l'employeur, qui 
sont employés dans des industries auxquelles 
s'applique la partie 1 mais qui sont exclus des 
avantages que celle-ci prévoit, ne sont pas, 
en application du présent article, exclus des 
avantages prévus aux articles 141 et 142. 
L.R.O. 1980, chap. 539, art. 128; 1982, chap. 
61, art. 2. 
141 (1) Si un travailleur subit une lésion 
corporelle en raison d'un défaut dans l'état 
ou l'aménagement des procédés, installa-
tions, machines, usines, édifices ou locaux 
liés, destinés ou utiles à l'entreprise de l'em-
ployeur ou en raison de la négligence de 
l'employeur ou d'une personne au service de 
ce dernier et agissant dans le cadre de ses 
fonctions, le travailleur, ou si la lésion 
entraîne son décès, son représentant succes-
soral et tout ayant droit en cas de décès ont 
un recours en justice au moyen d'une action 
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and , if the action is brought by the worker, 
he or she is entitled to recover from the 
employer the damages sustained by the 
worker by or in consequence of the injury, 
and, if the action is brought by the legal per-
sona! representative of the worker or by or 
on behalf of persans entitled to damages 
under Part V of the Family Law Act, they 
are entitled to recover such damages as they 
are entitled to under that Act. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 129 (1); 1982, C. 61, S. 2. 
(2) Where the execution of any work is 
being carried into effect under any contract, 
and the persan for whom the work is done 
owns or supplies any ways, works, 
machinery, plant, buildings or premises, and 
by reason of any defect in the condition or 
arrangement of them persona! injury is 
caused to a worker employed by the contrac-
tor or by any subcontractor, and the defect 
arose from the negligence of the persan for 
whom the work or any part of it is done or of 
some persan in the service of the persan for 
whom the work or any part of it is done and 
acting within the scope of his or her employ-
ment, the persan for whom the work or that 
part of the work is done is liable to the 
action as if the worker had been employed 
by that persan, and for that purpose shall be 
deemed to be the employer of the worker 
within the meaning of this Act, but any such 
contractor or subcontractor is liable to the 
action as if this subsection had not been 
enacted but not so that double damages are 
recoverable for the same injury. R.S.O. 
1980, C. 539, S. 129 (2); 1982, C. 61, S. 2. 
(3) Nothing in subsection (2) affects any 
right or liability of the persan for whom the 
work is done and the contractor or subcon-
tractor as between themselves. R.S.O. 1980, 
C. 539, S. 129 (3). 
(4) A worker shall not, by reason only of 
continuing in the employment of the 
employer with knowledge of the defect or 
negligence that caused his or her in jury, be 
deemed to have voluntarily incurred the risk 
of the injury. R.S.O. 1980, c. 539, s. 129 (4); 
1982, C. 61, S. 2. 
142.-{1) A worker shall be deemed not 
to have undertaken the risks due to the negli-
gence of his or her fellow workers and con-
tributory negligence on the part of a worker 
is not a bar to recovery by the worker or by 
any persan entitled to damages under Part V 
of the Family Law Act in an action for the 
recovery of damages for an injury sustained 
by or causing the death of the worker while 
in the service of his or her employer for 
which the employer would otherwise have 
been liable. R.S.O. 1980, c. 539, s. 130 (1); 
1982, C. 61, S. 2. 
intentée par le travailleur, celui-ci a le droit 
d'obtenir de l 'employeur des dommages-
intérêts pour le préjudice subi du fait ou par 
suite de la lésion. Si l'action est intentée par 
le représentant successoral du travailleur ou 
par ou pour le compte des personnes ayant 
droit à des dommages-intérêts aux termes de 
la partie V de la Loi sur le droit de la f ami/le, 
ceux-ci ont le droit d'obtenir les dommages-
intérêts prévus par cette loi. L.R.O. 1980, 
chap. 539, par. 129 (1); 1982, chap. 61 , art. 
2. 
(2) Si l'exécution d'un travail est réalisée 
aux termes d'un contrat et que la personne 
pour laquelle le travail est exécuté possède 
ou fournit des procédés, installations, machi-
nes, usines, édifices ou locaux et qu'en raison 
d'un défaut dans leur état ou leur aménage-
ment, un travailleur au service de l'entrepre-
neur ou du sous-traitant subit une lésion cor-
pore lie, et que le défaut a résulté de la 
négligence de la personne pour laquelle le 
travail ou une partie du travail est exécuté ou 
de la négligence d'une personne à son service 
et agissant dans le cadre de ses fonctions, la 
personne pour laquelle le travail ou la partie 
du travail est exécuté peut être poursuivie 
comme si le travailleur avait été à son service 
et, à cette fin, elle est réputée l'employeur 
du travailleur au sens de la présente loi. Le 
présent paragraphe n'a toutefois pas d'inci-
dence sur la responsabilité de l'entrepreneur 
ni du sous-traitant, sauf que les dommages-
intérêts ne sont pas dus deux fois pour les 
mêmes lésions. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 
129 (2); 1982, chap. 61, art. 2. 
(3) Le paragraphe (2) n'a pas d'incidence 
sur les droits ou les obligations existant entre 
la personne pour laquelle le travail est exé-
cuté et l'entrepreneur ou le sous-traitant. 
L.R.O. 1980, chap. 539, par. 129 (3). 
( 4) Le travailleur, du seul fait qu'il est 
demeuré au service de l'employeur tout en 
ayant connaissance du défaut ou de la négli-
gence qui a entraîné sa lésion, n'est pas 
réputé avoir volontairement encouru le ris-
que de la lésion. L.R.O. 1980, chap. 539, 
par. 129 ( 4); 1982, chap. 61, art. 2. 
142 (1) Le travailleur est réputé ne pas 
avoir assumé les risques dus à la négligence 
de ses compagnons de travail. La faute de la 
victime, imputée au travailleur, ne l'empêche 
pas, ni n'empêche la personne ayant droit à 
des dommages-intérêts en vertu de la partie 
V de la Loi sur le droit de la famille, d'obte-
nir des dommages-intérêts dans une action 
intentée à cette fin pour une lésion subie par 
le travailleur ou ayant entraîné son décès 
alors qu'il était au service de l'employeur et 
dont ce dernier aurait autrement été respon-
sable. L.R.O. 1980, chap. 539, par. 130 (1); 
1982, chap. 61, art. 2. 
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(2) Contributory negligence on the part of 
the worker shall nevertheless be taken into 
account in assessing the damages in any such 
action. R.S.O. 1980, c. S39, s. 130 (2); 1982, 
C. 61 , S. 2. 
143. This Part does not apply to domes-
tics or their employers to whom Part 1 
applies. 1984, c. S8 , s. 36. 
PART III 
TRANSITIONAL PROVISIONS 
144. In this Part , 
" pre-198S Act" means this Act as it read on 
the 3lst day of March, 198S, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1984, chapter 
S8 , section 37 and 198S, chapter 3, sections 
6, 7, 8 and 9; ("Loi d'avant 198S" ) 
" pre-198S injury" means, 
(a) a persona! injury by accident or an 
industrial disease that occurred before 
the lst day of April , 198S , or 
(b) death that occurred before the 1 st day 
of April, 198S , resulting from an 
injury by accident or an industrial dis-
ease; (" lésion d'avant 198S") 
" pre-1989 Act" means this Act as it read 
immediately before the 26th day of July , 
1989, excluding Part III thereof; ("Loi 
d'avant 1989") 
" pre-1989 injury" means a persona! injury by 
accident or an industrial disease that 
occurred on or after the lst day of April, 
198S and before the 2nd day of January, 
1990. ("lésion d'avant 1989" ) 1989, c. 47 , 
s. 28, part. 
145. The pre-198S Act , except subsec-
tions 43 (S), (Sa), (Sb) and (Sc), continues to 
apply to pre-198S injuries. 1989, c. 47, s. 28, 
part, revised. 
146. The pre-1989 Act, except subsec-
tions 4S (S), (6), (7) , (8) and (9), continues 
to apply to pre-1989 injuries. 1989, c. 47 , 
s. 28 , part, revised. 
PERMANENT PARTIAL ÜISABILITY 
SUPPLEMENTS 
147.-{l) In this section, 
" amount awarded for permanent partial dis-
ability" means the amount awarded for 
permanent partial disability under, 
(2) La faute de la victime , imputée au tra-
vailleur, entre néanmoins en ligne de compte 
dans le calcul des dommages-intérêts. L.R.O. 
1980, chap. S39, par. 130 (2); 1982, chap. 61, 
art . 2. 
143 La présente partie ne s'applique pas 
aux domestiques ni à leurs employeurs aux-
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144 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente partie. 
«Loi d'avant 198S» La présente loi telle 
qu'elle existait le 31 mars 198S, modifiée 
par l'article 37 du chapitre S8 des Lois de 
!'Ontario de 1984 et par les articles 6, 7, 8 
et 9 du chapitre 3 des Lois de !'Ontario de 
198S. («pre-198S Act») 
«lésion d 'avant 198S» S'entend: 
a) soit d'une lésion corporelle résultant 
d'un accident ou d'une maladie profes-
sionnelle survenus avant le t•r avril 
198S, 
b) soit d'un décès survenu avant le 1 cr 
avril 198S à la suite d'une lésion résul-
tant d'un accident ou d'une maladie 
professionnelle. ( «pre-198S in jury») 
«Loi d'avant 1989» La présente loi, telle 
qu'elle existait immédiatement avant le 26 
juillet 1989, à l'exclusion de la partie III. 
( «pre-1989 Act») 
«lésion d'avant 1989» Lésion corporelle résul-
tant d'un accident ou d'une maladie pro-
fessionnelle survenu le 1 cr avril 198S ou par 
la suite et avant le 2 janvier 1990. («pre-
1989 injury») 1989, chap. 47, art. 28, en 
partie. 
145 La Loi d'avant 198S, à l'exception 
des paragraphes 43 (S), (Sa), (Sb) et (Sc), 
continue à s'appliquer aux lésions d'avant 
198S. 1989, chap. 47, art. 28, en partie, 
révisé. 
146 La Loi d'avant 1989, à l'exception 
des paragraphes 4S (S), (6), (7), (8) et (9), 
continue à s'appliquer aux lésions d'avant 
1989. 1989, chap. 47, art. 28, en partie, 
révisé. 
SUPPLÉMENTS POUR INVALIDITÉ PARTIELLE À 
CARACfÈREPERMANENT 
Application 
de la Loi 
d'avant 1985 
Application 
de la Loi 
d'avant 1989 
147 (I) Les définitions suivantes s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«montant accordé au titre d'une invalidité 
partielle à caractère permanent» Le mon-
tant accordé au titre d'une invalidité par-
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(a) subsection 43 (1) of the pre-1985 Act, 
with respect to a pre-1985 injury, and 
(b) subsection 45 (1) of the pre-1989 Act , 
with respect to a pre-1989 injury; 
("montant accordé au titre d'une 
invalidité partielle à caractère perma-
nent") 
" worker" means a worker who is perman-
ently disabled as a result of a pre-1985 
injury or a pre-1989 injury. ("travailleur") 
(2) Subject to subsections (9) and (10) , 
the Board shall give a supplement to a 
worker who, in the opinion of the Board, is 
likely to benefit from a vocational rehabilita-
tion program which could help to increase 
the worker's earning capacity to such an 
extent that the sum of the worker's earning 
capacity after vocational rehabilitation and 
the amount awarded for permanent partial 
disability approximates the worker's average 
or net average earnings, as the case may be, 
before the worker's injury. 
(3) A supplement under subsection (2) is 
payable for the period during which the 
worker participates in a Board-approved 
vocational rehabilitation program. 
(4) Subject to subsections (8), (9) and 
(10), the Board shall give a supplement to a 
worker, 
(a) who, in the opinion of the Board, is 
not likely to benefit from a vocational 
rehabilitation program in the manner 
described in subsection (2); or 
(b) whose earning capacity after a voca-
tional rehabilitation program is not 
increased to the extent described in 
subsection (2) in the opinion of the 
Board. 
(5) A supplement under subsection (4) for 
a worker described in clause (4) (a) becomes 
payable as of the later of, 
(a) the 26th day of July, 1989; or 
(b) the day the Board determines the 
worker has a permanent disability. 
(6) A supplement under subsection (4) for 
a worker described in clause (4) (b) becomes 
payable as of the latest of, 
(a) the 26th day of July, 1989; 
a) du paragraphe 43 (1) de la Loi d'avant 
1985 dans le cas d'une lésion d'avant 
1985, 
b) du paragraphe 45 (1) de la Loi d'avant 
1989 dans le cas d'une lésion d'avant 
1989. ( «amount awarded for perma-
nent partial disability») 
«travailleur» Travailleur qui souffre d' une 
invalidité permanente résultant d ' une 
lésion d'avant 1985 ou d'une lésion d'avant 
1989. ( «Worker») 
(2) Sous réserve des paragraphes (9) et 
(10) , la Commission accorde un supplément 
au travailleur qui, de l'avis de la Commis-
sion , profitera vraisemblablement d'un pro-
gramme de réadaptation professionnelle qui 
pourrait l'aider à augmenter sa capacité de 
gain à un point tel que la somme de la capa-
cité de gain du travailleur au terme de la réa-
daptation professionnelle et du montant 
accordé au titre d'une invalidité partielle à 
caractère permanent correspond approximati-
vement aux gains moyens ou aux gains 
moyens nets du travailleur, selon le cas, 
avant la lésion. 
(3) Le supplément prévu au paragraphe 
(2) est payable pour la période durant 
laquelle le travailleur participe à un pro-
gramme de réadaptation professionnelle 
approuvé par la Commission. 
(4) Sous réserve des paragraphes (8) , (9) 
et (10) , la Commission accorde un supplé-
ment au travailleur : 
a) soit qui, de l'avis de la Commission , 
ne profitera vraisemblablement pas 
d'un programme de réadaptation pro-
fessionnelle de la manière visée au 
paragraphe (2); 
b) soit dont la capacité de gain au terme 
d'un programme de réadaptation pro-
fessionnelle, de l'avis de la Commis-
sion, n'a pas augmenté dans la mesure 
visée au paragraphe (2) . 
(5) Le supplément prévu au paragraphe 
(4) à l'égard du travailleur visé à l'alinéa (4) 
a) devient payable à celui des deux jours sui-
vants qui est postérieur à l'autre : 
a) le 26 juillet 1989; 
b) le jour où la Commission établit que le 
travailleur souffre d'une invalidité per-
manente. 
(6) Le supplément prévu au paragraphe 
(4) à l'égard du travailleur visé à l'alinéa (4) 
b) devient payable à celui des trois jours sui-
vants qui est postérieur aux deux autres : 
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(b) the day the Board determines the 
worker has a permanent disability; or 
(c) the day the worker ceases to partici-
pate in a vocational rehabilitation pro-
gram. 
(7) A supplement under subsection (4) 
shall continue until the worker becomes eligi-
ble for old age security benefits. 
(8) The amount of a supplement under 
subsection (4) shall not exceed the amount of 
a full monthly pension for old age security 
under section 3 of the Old Age Security Act 
(Canada), including amendments thereto. 
(9) The amount of a supplement under 
this section for a worker with a pre-1985 
injury shall be calculated so that the sum of 
the supplement, the amount awarded for per-
manent partial disability and 75 per cent of 
the worker's average earnings, if any, after 
the injury equals 75 per cent of the worker's 
pre-injury average earnings. 
(10) The amount of a supplement under 
this section for a worker with a pre-1989 
injury shall be calculated so that the sum of 
the supplement, the amount awarded for per-
manent partial disability and 90 per cent of 
the worker's net average earnings, if any, 
after the injury equals 90 per cent of the 
worker's pre-injury net average earnings. 
(11) In calculating the amount of a supple-
ment under this section, the Board shall have 
regard to the effect of inflation on the work-
er's pre-injury earning rate and to any pay-
ments the worker receives under the Canada 
Pension Plan or the Quebec Pension Plan 
with respect to a disability arising from the 
injury. 
(12) A supplement under this section shall 
be a monthly or other periodic payment. 
(13) The Board shall review a supplement 
given under subsection (4) in the twenty-
fourth month following the award and in the 
sixtieth month following the award and recal-
cula te the amount of the supplement in 
accordance with subsections (9) and (10). 
1989, c. 47, s. 28, part. 
PART IV 
148.--{l) On the lst day of January in 
each year, an indexing factor shall be deter-
mined, based on the percent age change in 
the Consumer Price Index for Canada for all 
b) le jour où la Commission établit que le 
travailleur souffre d'une invalidité per-
manente; 
c) le jour où le travailleur cesse de parti-
ciper à un programme de réadaptation 
professionnelle. 
(7) Le supplément prévu au paragraphe 
(4) continue à être versé jusqu'à ce que le 
travailleur devienne admissible aux presta-
tions de sécurité de la vieillesse. 
(8) Le montant du supplément prévu au 
paragraphe (4) ne dépasse pas le montant de 
la pleine pension de sécurité de la vieillesse 
payable en vertu de l'article 3 de la Loi sur 
la sécurité de la vieillesse (Canada) et ses 
modifications. 
(9) Le montant du supplément prévu au 
présent article, dans le cas d'un travailleur 
souffrant d'une lésion d'avant 1985, est cal-
culé de sorte que la somme du supplément, 
du montant accordé au titre d'une invalidité 
partielle à caractère permanent et de 75 pour 
cent des gains moyens du travailleur, le cas 
échéant, après la lésion, corresponde à 75 
pour cent des gains moyens du travailleur 
avant la lésipn. 
(10) Le montant du supplément prévu au 
présent article, dans le cas d'un travailleur 
souffrant d'une lésion d'avant 1989, est cal-
culé de sorte que la somme du supplément, 
du montant accordé au titre d'une invalidité 
partielle à caractère permanent et de 90 pour 
cent des gains moyens nets du travailleur, le 
cas échéant, après la lésion , corresponde à 90 
pour cent des gains moyens nets du travail-
leur avant la lésion. 
(11) Dans le calcul du montant de sup-
plément prévu au présent article, la Commis-
sion tient compte de l'effet de l'inflation sur 
le taux des gains du travailleur avant la lésion 
et des versements qu'il reçoit en vertu du 
Régime de pensions du Canada ou du 
Régime de rentes du Québec en raison d'une 
invalidité résultant de la lésion. 
(12) Le supplément prévu au présent arti-
cle prend la forme de versements mensuels 
ou d'autres versements périodiques. 
(13) La Commission révise le supplément 
prévu au paragraphe (4) pendant le vingt-
quatrième mois et soixantième mois après 
son octroi et recalcule le montant du sup-
plément conformément aux paragraphes (9) 
et (10). 1989, chap. 47, art. 28, en partie. 
PARTIE IV 
148 (1) Un facteur d'indexation est éta-
bli le 1°' janvier de chaque année. Ce facteur 
est calculé en fonction de la différence de 
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items, for the twelve month period ending 
the 3lst day of October of the previous year, 
as published by Statistics Canada. 
(2) On the lst day of J anuary in each 
year, the Board shall, 
(a) adjust the dollar amounts set out in 
this Act and in provisions continued 
by section 144 by applying the index-
ing factor to the amount as adjusted 
under this Part on the preceding l st 
day of January; and 
(b) adjust average earnings by applying 
the indexing factor to the average 
earnings as adjusted under this Part on 
the preceding lst day of January and 
the Board shall make consequential 
changes to the compensation payable 
under this Act and under provisions 
continued by section 144. 
(3) For the purpose of calculating the 
adjustment under clause (2) (b) for a person 
who is receiving compensation under provi-
sions continued by section 144, the average 
eamings shall be the amount which produces 
the compensation that the person is receiving 
as of the day preceding the day on which the 
adjustment is to be made. 
(4) Nothing in this section entitles a per-
son to daim additional compensation for any 
period before the effective date of an 
increase as a result of subsection (2) or with 
respect to any award commuted or paid as a 
lump sum before the effective date. 1985, 
C. 17, S. 5, part. 
149. This Part does not apply to dollar 
amounts set out in section 79 or 128 or to 
fines set out in this Act. 1985, c. 17, s. 5, 
part. 
150.-(l) Where a person is receiving the 
minimum amount of compensation payable 
under subsection 39 (1), (3), (4) or (5) of this 
Act or under section 44 as continued by sec-
tion 144 and that amount is increased under 
this Part, no other increase applies. 1985, 
c. 17, s. 5, part; 1989, c. 47, s. 29 (1). 
(2) Where a maximum amount under sec-
tion 38 of this Act is adjusted under this Part 
and the adjusted amount is not divisible by 
100 without remainder, the Board shall 
increase the adjusted amount to the next 
amount divisible by 100 without remainder. 
1985, C. 17, S. 5, part; 1989, C. 47, S. 29 (2). 
prix à la consommation pour le Canada, à 
l'égard de la période de douze mois qui 
prend fin le 31 octobre de l'année précé-
dente, telle qu'elle est publiée par Statistique 
Canada. 
(2) La Commission, le l•' janvier de cha-
que année, prend les mesures suivantes: 
a) elle rajuste les montants exprimés en 
dollars dans la présente loi et les dis-
positions maintenues en vigueur par 
l'article 144 au moyen du facteur d'in-
dexation qu'elle applique au montant 
rajusté aux termes de la présente par-
tie le 1•r janvier précédent; 
b) elle rajuste les gains moyens au moyen 
du facteur d'indexation qu'elle appli-
que aux gains moyens rajustés aux ter-
mes de la présente partie le 1 •r janvier 
précédent, et apporte les changements 
qui en résultent aux indemnités paya-
bles en vertu de la présente loi et des 
dispositions maintenues en vigueur par 
l'article 144. 
(3) Aux fins du calcul du rajustement 
prévu à l'alinéa (2) b) à l'intention d'une per-
sonne qui reçoit une indemnité accordée en 
vertu des dispositions maintenues en vigueur 
par l'article 144, les gains moyens correspon-
dent au montant qui donne droit à l'indem-
nité que la personne reçoit le jour précédant 
le jour du rajustement. 
(4) Aucune disposition du présent article 
ne donne le droit à quiconque de demander 
une indemnité supplémentaire à l'égard 
d'une période antérieure à la date d'entrée 
en vigueur d'une augmentation qui résulte du 
paragraphe (2) ou à l'égard d'une prestation 
calculée ou payée comme une somme forfai-
taire avant la date d'entrée en vigueur. 1985, 
chap. 17, art. 5, en partie. 
149 La présente partie ne s'applique ni 
aux montants exprimés en dollars et précisés 
à l'article 79 ou 128 ni aux amendes précisées 
dans la présente loi. 1985, chap. 17, art. 5, 
en partie. 
150 (1) Si une personne reçoit l'indem-
nité minimale payable en vertu du paragra-
phe 39 (1), (3), (4) ou (5) de la présente loi 
ou en vertu de l'article 44, tel qu'il est main-
tenu en vigueur par l'article 144, et que le 
montant de l'indemnité est majoré en vertu 
de la présente partie, aucune autre augmen-
tation ne s'applique. 1985, chap. 17, art. 5, 
en partie; 1989, chap. 47, par. 29 (1). 
(2) Si le montant maximal visé à l'article 
38 de la présente loi est rajusté en vertu de 
la présente partie et que le montant rajusté 
n'est pas divisible par 100 sans reste, la Com-
mission porte le montant majoré au montant 
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151.-{1) On the lst day of January in 
each year, the Board shall redetermine the 
net average earnings of a worker under sec-
tion 41 for payments accruing after the date 
of redetermination by deducting from the 
earnings of a worker, 
(a) the probable income tax payable by 
the worker on the worker's earnings 
for the current year; 
(b) the probable Canada Pension Plan 
premiums payable by the worker for 
the current year; and 
(c) the probable unemployment insurance 
premiums payable by the worker for 
the current year. 
(2) The table established by subsection 
41 (2) shall set out the redeterminations cal-
culated under subsection (1). 1985, c. 17, 
s. 5, part. 
chap. 17, art . 5, en partie; 1989, chap. 47 , 
par. 29 (2). 
151 (1) La Commission, le 1°' janvier de 
chaque année, établit à nouveau les gains 
moyens nets d'un travailleur aux termes de 
l'article 41, en ce qui concerne les paiements 
accumulés après la date où les gains moyens 
sont établis à nouveau, en déduisant des 
gains du travailleur : 
a) l'impôt probable que le travailleur 
devra payer sur ses gains pour l'année 
courante; 
b) les cotisations probables que le travail-
leur devra faire au Régime de pen-
sions du Canada pour l'année cou-
rante; 
c) les cotisations probables que le travail-
leur devra faire au titre de l'assu-
rance-chômage pour l'année courante. 
(2) Le barème établi aux termes du para-
graphe 41 (2) précise les nouveaux gains 
moyens calculés en vertu du paragraphe (1). 
1985, chap. 17, art. 5, en partie. 
Nouveaux 
gains moyens 
nets établis 
chaque année 
Idem 
